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LA PRENSA REPUBLICANA: REFLEJO DE LOS 
ENFRENTAMIENTOS EN EL BANDO REPUBLICANO 
DURANTE LA GUERRA CIVIL 
 
ANÁLISIS DE AHORA, EL SOCIALISTA, LA BATALLA Y FRENTE ROJO 
 
Resumen: 
Desde el estallido de la Guerra Civil española el 18 de julio de 1936 las distintas fuerzas 
que integraron el bando republicano vivieron un auténtico proceso revolucionario. El 
hecho de afrontar de forma distinta este proceso revolucionario tuvo como consecuencia 
la conformación de dos bloques dentro del propio bando republicano: por un lado, estaban 
aquellas fuerzas que defendían la revolución hecha por el Gobierno desde las instituciones 
de la ya superada república liberal de 1931 y, por otro, las fuerzas que defendía una 
revolución total para la que era necesario acabar con todas las instituciones de la república 
burguesa. La tensión entre estos dos bloques fue una constante hasta el estallido de los 
Sucesos de Barcelona en mayo de 1937 cuando se enfrentaron las fuerzas de los dos 
bloques, acabando como vencedores aquellos que defendían la revolución hecha desde el 
Gobierno.  
Todo este proceso social y político tuvo su reflejo en la prensa, que acabó ligada a los 
partidos y al destino de los mismos. Tanto es así que durante el periodo de análisis se 
observa la alineación total de los periódicos con las tesis que defienden sus partidos, la 
pérdida de independencia de Ahora (en enero de 1937 fue incautado por las Juventudes 
Socialistas Unificadas) y, en fechas posteriores al fin del periodo de referencia de este 
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1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 
El estudio que se desarrolla a continuación se encuadra en el contexto histórico que va 
desde los últimos meses de la II República española hasta finales de mayo de 1937.  
Cuando en enero de 1936 el presidente del gobierno de la república, Portela Valladares, 
convocó elecciones generales para el día 16 de febrero los partidos de derecha e izquierda 
empezaron a agruparse en coaliciones, ya que la ley electoral beneficiaba a las mayorías. 
Así, “los partidos de centro-izquierda e izquierda firmaron el 15 de enero un pacto para 
concurrir juntos a las elecciones y llevar a cabo un programa de Frente Popular…” 
(Beevor, 2005, p.53). Esta coalición estuvo formada por Izquierda Republicana, el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), la Unión Republicana, el Partido Obrero de 
Unificación Marxista (P.O.U.M.), el Partido Comunista de España (P.C.E.), las 
Juventudes Socialistas, el Partido Sindicalista y la Unión General de Trabajadores 
(U.G.T.). Junto a esta coalición se presentaron también otras conformadas por los partidos 
de derecha o por otros partidos de izquierda. Las elecciones de febrero, en las que votó 
un 73% del electorado, acabaron dando como vencedor al Frente Popular por un estrecho 
margen. Lo cierto es que, tras las elecciones, los elementos más radicales del Frente 
Popular fueron radicalizándose aún más, toda vez que buena parte de las derechas, ante 
el miedo a una posible revolución y ante la aceptación de que sus propuestas políticas ya 
no tenían cabida en el régimen republicano, continuó el mismo proceso de radicalización, 
viviéndose una auténtica polarización política del país acompañada de altas dosis de 
violencia y llamamiento a las armas por parte de izquierdistas y derechistas, a la vez que 
los partidos organizaban y armaban sus propias milicias. 
La situación llegó a tal punto que el ala más moderada del nuevo gobierno del Frente 
Popular se vio incapaz de controlar a los más radicales de su partido, que no solo se 
encuentran en un combate permanente con fascistas, sino que también se enfrentan entre 
ellas, como es el caso de los combates que tienen lugar en junio de 1936 entre milicianos 
anarquistas y socialistas en Málaga. 
Con un Frente Popular cada vez más dominado por las fuerzas más radicales y una 
derecha que seguía el mismo camino, llegó el verano de 1936, fecha en la que, tras varios 
intentos, un grupo de militares encabezados por los generales Emilio Mola y José Sanjurjo 
organizó un golpe de estado contra el gobierno republicano que se inició el 18 de julio en 
el protectorado marroquí y que tuvo continuación en la Península el 19 de julio. Fue el 
fracaso del golpe en unas zonas y el triunfo en otras lo que determinó el inicio de la Guerra 
Civil y la conformación definitiva de dos bandos, los sublevados o nacionales y los 
republicanos o frente populistas. 
El hecho de que el golpe triunfara o fracasase dependió, en buena parte, de la actitud que 
las autoridades republicanas y los milicianos de los partidos del Frente Popular tuvieron 
ante los militares ya que, en aquellas ciudades donde las milicias izquierdistas eran fuertes 
el golpe fracasó y en aquellas donde estas y los gobiernos republicanos se mostraron 
titubeantes triunfó. Un ejemplo es el caso de Sevilla donde Queipo de Llano consiguió 
que el levantamiento triunfase gracias a los titubeos que presentaron las fuerzas 
republicanas y a las disputas entre anarquistas y comunistas, que no consiguieron 
organizar un contraataque eficaz. 
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Ante el levantamiento la actitud del gobierno republicano fue, en principio, la de negarse 
a armar a las milicias. Con la dimisión de Casares Quiroga como presidente del gobierno, 
Manuel Azaña, presidente de la república, encargó formar gobierno a Diego Martínez 
Barrios, que también se negó a entregar armas a los milicianos y buscó llegar a un acuerdo 
con los sublevados. La reacción de estos últimos, una negativa absoluta, y las demandas 
de las masas hicieron que a Martínez Barrios dimitiera solo doce horas después de haber 
sido nombrado presidente. Con esta situación, Azaña nombró presidente a José Giral, que 
disolvió el ejército el 19 de julio y dio órdenes de entregar armas a los milicianos.  
Con esta situación, en la que el gobierno republicano debió hacer frente no solo a los 
sublevados sino también a una revolución de facto en su territorio, los partidos y 
sindicatos obreros se dispusieron a reorganizar el Estado según sus ideas revolucionarias, 
todo ello mientras crecía exponencialmente su número de afiliados. En los pueblos y 
ciudades se organizaron Comités Revolucionarios que se encargaron de todas aquellas 
tareas que realizaban los ayuntamientos republicanos y la justicia pasó a manos de 
tribunales revolucionarios. En este contexto, los anarquistas y poumistas, que era más 
fuertes en la zona noreste, llevaron a cabo una auténtica revolución libertaria, estando 
incluso capacitados para desmantelar la Generalidad catalana, aunque no lo hicieron. En 
palabras del presidente catalán Luis Companys a líderes anarquistas y poumistas en 
Barcelona, “Hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña, porque solo vosotros habéis 
vencido a los militares fascistas …” A pesar de no desmantelar la institución catalana, se 
creó el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que sobrevivió hasta septiembre y que 
supuso un poder paralelo al de la Generalidad. Por su parte, los comunistas siguieron la 
estrategia marcada por la Comintern de no participar en el gobierno para atraer la simpatía 
de estados liberales como Francia o Reino Unido, centrando su estrategia en infiltrar 
agentes en puestos claves de la policía y del ejército y en potenciar su propaganda. De 
esta forma, mientras anarquistas y poumistas se ganaban la animadversión de buena parte 
de los socialistas y de otros partidos frente populistas que veían fragmentado por su culpa 
el poder republicano, los comunistas, uno de los partidos más disciplinados del panorama 
frente populista, iba ganando simpatías en esos mismos sectores.  
Con la llegada de Largo Caballero a la presidencia del gobierno en septiembre de 1936, 
el Gobierno (y con él, los principales partidos que lo conformaban) empezó a retomar el 
control de facto sobre todo el territorio republicano, si bien esta iniciativa se vio frenada 
por la huida del gobierno desde Madrid hacia Valencia el 6 de noviembre, lo que dejó a 
la ciudad a merced de las milicias comunistas y anarquistas. 
Con el invierno de 1936 y la primavera del año siguiente se desató lo que fue la gran lucha 
por el poder dentro del Frente Popular, que enfrentó, principalmente, a comunistas y 
socialistas moderados, de un lado, y a caballeristas (seguidores de Largo Caballero) 
anarcosindicalistas y poumistas por otro. Los comunistas, por un lado, tenían una 
militancia reducida pero un gran control sobre el nuevo ejército popular de la república, 
conseguido a base de bloquear el control ministerial sobre el mismo y de ganarse a los 
mandos militares, y sobre el material que la URSS enviaba a la república. Por otro lado, 
los anarquistas empezaron a ver resquebrajada su unidad pues, a pesar de haber 
sacrificado sus principios y entrado a formar parte del gobierno de Largo Caballero, veían 
como su influencia disminuía cada vez más a la vez que perdían el control sobre Cataluña 
debido a los esfuerzos de la Generalidad por recuperarlo.  
En esta situación el líder del P.O.U.M., Andreu Nin, ofreció a los anarquistas una alianza 
para frenar la pérdida de poder de estos en nombre de la revolución, lo que supuso la 
definición de los bandos que hubieron de enfrentarse en los Sucesos de mayo en 
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Barcelona. Así, tras una serie de atentados en abril contra miembros del P.O.U.M. y del 
Partido Socialista Unificado Catalán (P.S.U.C.), la tensión estalló. La Generalidad se 
lanzó, el 3 de mayo, a la reconquista de las parcelas de poder que aún mantenía poumistas 
y anarquistas, mandando tres camiones llenos de Guardias de Asalto a recuperar el control 
del edificio de Telefónica que de facto controlaban los anarquistas. La respuesta de estos, 
a tiros, desencadenó un enfrenamiento directo en las calles de Barcelona que no fueron 
capaces de parar ni los dirigentes de la Generalidad ni los altos mandos de la C.N.T. 
nacional, toda vez que los dirigentes del P.O.U.M. no tenían ninguna intención de pararlo. 
En esta situación, Largo Caballero se vio obligado a mandar a 5.000 efectivos, que 
llegaron a la ciudad condal el 7 de mayo. A pesar de la retirada de las barricadas y de la 
deposición de las armas de la mayoría de los milicianos de la C.N.T. y del P.O.U.M., los 
guardias de asalto y los miembros del P.S.U.C. se lanzaron a una violenta represión contra 
los libertarios. 
Las consecuencias de estos sucesos supusieron el fin del enfrentamiento entre comunistas 
y socialistas contra anarquistas y poumistas, finalizando el mismo con la victoria y la 
imposición del modelo de Estado de los primeros. Por una parte, Largo Caballero, que 
había intentado apartar a los comunistas del gobierno (lo que solo consiguió con el apoyo 
de los anarquistas) acabó dimitiendo el 17 de mayo, mientras la C.N.T. y el P.O.U.M. 
perdieron el control sobre el noreste español. En junio, el nuevo gobierno liderado por 
Negrín ordenó el cierre del periódico La Batalla, del P.O.U.M., y declaró ilegal el partido 
el 16 de junio. Por su parte, los comunistas consiguieron mayores cotas de poder en el 




Las publicaciones seleccionadas son Ahora (republicanos), El socialista (socialistas 
moderados), Frente rojo (comunistas) y La Batalla (marxismo revolucionario). 
 
1.2.1. AHORA 
Ahora fue un periódico fundado por Luis Montiel Balanzat el 19 de diciembre de 1930 y 
que se mantuvo hasta el final de la Guerra Civil en 1939. Publicado en Madrid con 
difusión nacional, empezó siendo un diario con una línea editorial de centro derecha, 
representante de la burguesía urbana ilustrada. Por sus páginas pasaron personajes tan 
relevantes como Pio Baroja o Valle-Inclán. Destaca también la figura de su subdirector 
durante la II República y director en los primeros meses de la Guerra Civil, Manuel 
Chaves Nogales. 
El periódico llegó a alcanzar una gran tirada (150.000) gracias a su tono centrista y a la 
línea innovadora que puso en marcha. En la portada del periódico durante el final del 
periodo republicano y durante parte de la Guerra Civil aparecía una gran fotografía sobre 
la que estaba, en la esquina superior izquierda, el nombre del diario y bajo la cual aparecía 
un pie de foto. Contaba con varias páginas dedicadas a la sección fotográfica, estando las 
restantes organizadas en cuatro columnas.  
Con el estallido de la guerra los trabajadores del periódico tomaron el control del mismo 
y fue nombrado director Chaves Nogales, que mantuvo, en la medida de lo posible, la 
línea centrista del diario. Con la marcha del gobierno y de Chaves Nogales en noviembre 
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de 1936, el diario abandonó la moderación y se sumó a la prensa izquierdista, cerrándose 
este viraje con la incautación del periódico por parte de las Juventudes Socialistas 
Unificadas (J.S.U.) en enero de 1937. En esta última etapa del periódico hubo cambios 
sustanciales. Así, la portada mantuvo una imagen a gran formato sobre la cual, en la 
esquina superior derecha, aparecía el nombre del diario junto a dos estrellas de cinco 
puntas, bajo el cual estaba el lema diario de la juventud, seguido de otra estrella. Las 
páginas fotográficas se redujeron y aparecieron nuevas secciones como Juventud en 
marcha o La hora del mundo, dedicada a noticias internacionales relacionadas con el 
conflicto en curso. 
Durante todo el conflicto el diario ocultó la verdadera situación que atravesaban las tropas 
republicanas, disfrazando la verdad y utilizando eufemismos. Con el inminente final de 
la guerra el periódico dejó de publicarse poco antes de la entrada de los soldados del 
bando nacional en Madrid. 
1.2.2. EL SOCIALISTA 
De todos los periódicos estudiados es el de más larga vida, manteniéndose aún hoy día en 
activo. Su fundación tuvo lugar el 12 de marzo de 1886 en Madrid de la mano de Pablo 
Iglesias Posse, fundador también del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la 
Unión General de Trabajadores (U.G.T.). 
Desde su fundación hasta 1890 perteneció a su fundador, siendo a la muerte de este 
cuando lo compró el PSOE, que en 1913 empezó a publicarlo diariamente. Este periódico 
funcionó como el órgano periodístico del partido, lo que le confería una actitud muy 
doctrinal y escaso atractivo como periódico de información, teniendo una tirada escasa. 
En 1932 fue nombrado director del periódico el socialista Julián Zugazagoitia, que le dio 
al periódico un tono combativo, consiguiendo en las semanas previas a su suspensión en 
1934 llegar a una tirada de unos 70.000 ejemplares. Tras la Revolución de Octubre el 
periódico fue suspendido hasta finales de 1935, periodo en el cual se fundaron dentro del 
PSOE nuevas publicaciones como el semanario Claridad, fundado por el ala caballerista 
del partido. 
Con el estallido de la Guerra Civil y la carestía de medios propia de la misma el periódico 
pasó de seis páginas a cuatro o dos a partir de 1937. En la cabecera aparecía el nombre de 
la publicación y, a su derecha, el sello identificativo del PSOE y los datos del periódico. 
Sus páginas se organizaban en siete columnas y en las mismas aparecían noticas, 
reportajes y editoriales.  
El 2 de mayo de 1938 apareció la edición barcelonesa de El Socialista, dirigida por 
Manuel Alabar, que había sido director del periódico en Madrid desde la marcha de 
Zugazagoitia en mayo de 1937. En la edición madrileña quedó como director Felipe 
Cabezas, encontrándonos, así, con dos publicaciones con la misma cabecera, pero 
diferente contenido, redacciones, direcciones y formatos hasta febrero de 1939.  
El 28 de marzo de 1939 apareció el último número editado en Madrid, pasando el 
periódico a la clandestinidad durante la dictadura franquista y volviendo a publicarse 
desde la Transición. 
1.2.3. FRENTE ROJO 
Frente Rojo fue el diario del Partido Comunista de España (PCE).  Tuvo dos etapas, una 
primera editado como diario vespertino en Valencia desde el 21 de febrero al 20 de 
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noviembre de 1937 y una segunda en Barcelona editado como matutino desde el 24 de 
noviembre de 1937 al 26 de enero de 1939. 
El nacimiento de este diario viene provocado por las dificultades que el P.C.E. tenía para 
distribuir el órgano de prensa oficial del partido, Mundo Obrero, desde el traslado del 
gobierno republicano a Valencia en noviembre de 1936 ya que, con el gobierno, también 
se trasladaron a Valencia la dirección y de buena parte de la redacción de este diario, lo 
que agravó las dificultades de distribución y redacción del mismo, y acabó propiciando 
la fundación del nuevo diario con sede en la ciudad del Turia. 
La dirección del diario se le atribuye al periodista, novelista y dramaturgo César Falcón 
Gárfias y al reportero de guerra Clemente Gutiérrez Cimorra. Como redactores 
participaron varios periodistas que anteriormente habían publicado en Mundo Obrero, así 
como miembros del P.C.E. 
En esta etapa el periódico contó con un gran formato de cuatro páginas que, en ocasiones, 
se ampliaba a seis, compuestas por siete columnas. En la cabecera aparecían la hoz y el 
martillo y el lema ¡Proletarios de todos los países, uníos!, así como la indicación de ser 
“órgano” del Partido Comunista, Sección E. 
En sus páginas aparecían editoriales y noticias, tanto de agencias como propias; noticias 
y artículos de política nacional e internacional; partes de guerra; información provincial 
y local, discursos de líderes comunistas, …  
Cuando el periódico se trasladó a Barcelona se usaron los locales y talleres del diario La 
Vanguardia, incautado al comienzo de la guerra civil y en manos de la Generalidad de 
Cataluña. En esta ciudad el periódico fue dirigido por Mariano perla y se mantuvo a 
Izcaray como subdirector o redactor-jefe. En esta etapa se modificó su formato y fue 
aumentando su número de páginas desde ocho hasta doce, compuestas a cinco columnas 
e insertó numerosos fotograbados y humor gráfico. 
Su último número se publicó el 26 de enero de 1939, cuando la Guerra Civil ya alumbraba 
su fin y la entrada de las tropas nacionales en la capital catalana era inminente. 
1.2.4. LA BATALLA 
La Batalla fue un periódico que se publicó entre el 21 de diciembre de 1922 y el 28 de 
mayo de 1937. En este tiempo pasó de ser la herramienta de propaganda de sectores pro 
soviéticos de la C.N.T. a ser, desde 1930, el órgano oficial del Bloque Obrero y 
Campesino (B.O.C.) y, a partir de 1935, la principal publicación del Partido Obrero de 
Unificación Marxista (P.O.U.M.). Antes del estallido de la Guerra Civil este periódico ya 
era la publicación más importante de Cataluña, con una clara pretensión nacional que 
hacía que se publicase en español.  
Con el fracaso del golpe de estado militar en Cataluña y el inicio de la Guerra Civil, el 
periódico empezó a editarse en la antigua sede de El Correo Catalán, periódico carlista, 
y pasó a publicarse a diario hasta su suspensión a finales de mayo de 1937.  
Durante la Guerra Civil su director fue Julián Gómez García-Rivera (Gorkin) y entre sus 
redactores destacaban José Escuder, que venía de Ultima Hora tras una reconversión 
ideológica, o Juan Andrade que venía de La Antorcha. 
En esta última y más importante etapa, en la cabecera del periódico aparecían los precios 
de suscripción y, junto a ellos, la hoz y el martillo y la frase Órgano Central del Partido 
de Unificación Marxista.  Las páginas se organizaban en siete columnas y las noticias 
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contaban con grandes y llamativos titulares. Fue prácticamente el único periódico en el 
bando frente populista que publicó artículos contra las purgas que Stalin estaba llevando 
a cabo en la URSS. 
En los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona jugó un papel determinante, ya que desde 
sus páginas el P.O.U.M. defendió la revolución que los miembros del partido y de la 
C.N.T. habían llevado a cabo en las zonas bajo su control y se exigió, reiteradamente, la 
retirada de las fuerzas de orden público y permitir a los milicianos conservar las armas.  
Con la derrota del P.O.U.M. y de los anarquistas y la victoria de las fuerzas 
gubernamentales apoyadas por comunistas y socialistas La Batalla acabó clausurándose 




• Objetivos generales: 
▪ Contribuir al mejor conocimiento del funcionamiento de la prensa 
republicana durante la Guerra Civil Española 
▪ Descubrir si la prensa republicana abandona el paradigma informativo en 
favor de intereses políticos 
 
• Objetivos específicos 
▪ Analizar las principales cabeceras republicanas durante la Guerra Civil 
española 
▪ Analizar el reflejo que tiene en la prensa republicana la fractura existente 
dentro del bando republicana 
▪ Analizar los principales temas que trata la prensa republicana en relación 
con la fractura dentro del bando republicano 
 
1.4. HIPÓTESIS 
La prensa republicana durante la Guerra Civil+ abandonó el paradigma informativo que 
era propio de la prensa durante el periodo republicano para convertirse en altavoz de los 
partidos que se situaban detrás de esas publicaciones. 
 
1.5. METODOLOGÍA 
La metodología que hemos utilizado para realizar este trabajo ha seguido una técnica 
cualitativa. Así, partiendo de una hipótesis inicial, hemos procedido a establecer la 
extensión temporal del trabajo, así como a buscar una serie de periódicos con un peso 
parecido en el periodo estudiado y que representasen a cada una de las corrientes políticas 
que se enfrentaron dentro del Frente Popular.  
Una vez seleccionados los periódicos, hemos procedido a la selección unas fechas claves 
donde pudiese reflejarse la hipótesis de la que parte el trabajo y se han elegido una serie 
de ejemplares de las fechas seleccionadas. 
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Hecho esto, se ha realizado una lectura sistemática de todos los ejemplares seleccionados 
para clasificar, posteriormente, aquellas noticias cuyo contenido era de interés para el 
estudio. Para la clasificación de las noticias hemos usado una ficha de análisis. 
A continuación, partiendo de los ítems temáticos de las fichas de análisis se han extraído 
una serie de temas que han servido como guía para el análisis de las noticias. De esta 
forma, de las noticias clasificadas se han seleccionado aquellas en las que se trata algún 
ítem relacionado con los temas elegidos para el análisis.  
Finalmente hemos procedido al análisis temático de las noticias, del que se han extraído 
una serie de conclusiones para cada periódico y para cada tema. Con estas conclusiones 





2. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Para el análisis hemos seleccionado 3 fechas claves dentro del periodo julio de 1936 mayo 
de 1937: los días inmediatamente posteriores al estallido de la Guerra Civil, los días 
anteriores y posteriores a la decisión del traslado del Gobierno a Valencia en noviembre 
de 1936 y la primera quincena de mayo de 1937, cuando estallan los Sucesos de 
Barcelona. Para Frente Rojo y La Batalla, el análisis ha quedado circunscrito a mayo de 
1937 por la no existencia del primero hasta el citado año y por la imposibilidad de 
encontrar ejemplares del segundo en las otras fechas señaladas. 
La exposición del análisis en el presente trabajos se ha realizado de la siguiente manera: 
temática, publicación y fecha a la que pertenecen los textos. Tras el análisis referente a 
cuantas veces aparece los ítems del tema y en qué género lo hacen, se analiza el 
significado que cada publicación le da al referido tema. Se cierra el análisis con una tabla 
donde se recogen la fecha de publicación de cada texto, la página, la extensión, si es un 
artículo o una noticia y el número de la ficha de análisis con el que se corresponde el 
texto. 
 
2.1. LA REPÚBLICA 
Para la clasificación temática de los textos englobados en este epígrafe se ha usado el ítem 
República. 
2.1.1. AHORA 
2.1.1.1. JULIO DE 1936 
Hay un total de 14 ocasiones en las que se menciona a la República en los ejemplares 
analizados de Ahora, apareciendo todas estas menciones en noticias. En la mayoría de las 
ocasiones el término se usa para hacer referencia al régimen político instituido en España 
desde abril de 1931, llegando en algunas noticias a usarse términos como régimen 
republicano en lugar de República. Hay que destacar, en este punto, los distintos matices 
que adquiere en algunas noticias: en Una alocución de la diputada comunista 
“Pasionaria” ante el micrófono, se reproduce una intervención de Dolores Ibárruri en la 
que hace referencia a la República del pueblo, incluyendo en el término referencias 
ideológicas que identifican a la República no como el régimen burgués instaurado en 
1931, sino como un nuevo régimen cuya base ideológica se asienta en principios 
socialistas. Esta misma asimilación, pero en distinto grado, se observa en otras noticias 
como El cuartel de la Montaña, tomado a viva fuerza tras un combate de tres horas […] 
(197) y Numerosas adhesiones de las organizaciones afectas al Frente Popular, donde 
se menciona a la República y a la clase obrera y a los trabajadores como aliados contra 
quienes se han alzado en armas contra el régimen. En Dolores Ibárruri, “La Pasionaria” 
dirige una alocución al proletariado la política comunista habla de la República 
democrática para referirse al régimen republicano existente en el momento. Este término, 
nacido en la Internacional Comunista, era usado por los comunistas para hacer referencia 
a una variante de la dictadura del proletariado, por lo que su uso por Pasionaria en este 
discurso puede interpretarse como un primer signo de que el régimen republicano 
posterior al golpe de estado del 18 de julio es distinto en sus bases ideológicas al régimen 
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21-7-1936 19 1 columna Not. 218 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
 
2.1.1.2. NOVIMEBRE DE 1936 
En ninguno de los textos analizados aparecen menciones a la República. 
 
2.1.1.3. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados de Ahora de mayo de 1937 la República aparece citada en 
4 ocasiones, siendo todas estas en noticias. En Últimas noticias de Barcelona se hace 
referencia a la República como institución, como el sistema de gobierno. Esta referencia 
a la institución se mantiene en El Partido Comunista se coloca en bloque junto al 
Gobierno popular y El Frente Popular de Madrid, ante los acontecimientos de Cataluña, 
hace constar su adhesión incondicional al Gobierno de la República, si bien observamos 
que en ambas noticias se matiza con referencias al proceso revolucionario iniciado en 
julio de 1936, lo que nos lleva a señalar que cuando se habla de la República se hace un 
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sistema cuya concepción es diferente al de la República proclamada en 1931 y cuyas 
bases beben del ideario socialista.  































Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
2.1.2. EL SOCIALISTA 
2.1.2.1. JULIO DE 1936 
Hay un total de 33 ocasiones en las que se menciona la República en El Socialista en los 
ejemplares analizados de julio de 1936. De estas 33 ocasiones, 28 son en noticias y 5 en 
artículos. 
Por una parte, en las noticias observamos que cuando se menciona a la República para 
hacer referencia al régimen legítimamente establecido, a la institución de la que emana 
toda la legitimidad del Estado y del bando frentepopulista o republicano. No obstante, es 
necesario señalar que en alguna de las noticias hay matices cuando se hace referencia a 
la República que ya dejan entrever la evolución que el uso del término va a experimentar. 
Así, nos encontramos que en la noticia La Pasionaria habla por la radio –“Jóvenes, en 
pie depara la pelea”, en la que se reproduce una intervención de Dolores Ibárruri, esta 
hace referencia a la República del pueblo, incluyendo en el término referencias 
ideológicas que identifican a la República no como el régimen burgués instaurado en 
1931, sino como un nuevo régimen cuya base ideológica se asienta en principios 
socialistas. Siguiendo esta senda, nos encontramos también con las noticias Las 
proclamas de la Aviación republicana y La protección de los edificios públicos en las 
que se también se deja ver que la República, tras el fracaso del golpe de estado del 18 de 
julio, no se identifica ya con la República burguesa de abril de 1931, sino que se empieza 
a identificar como un nuevo régimen nacido, tal y como aparece en la noticia Los partidos 
del Frente Popular rinden su homenaje al pueblo, de la revolución. 
También es interesante reseñar, en la línea de lo anterior, que en la noticia Las proclamas 
de la Aviación republicana se identifica a la coalición del Frente Popular con la 
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República, lo que va marcando la evolución política del régimen, del que acabará excluida 
toda fuerza política que no comulgue con el Frente Popular.  
 
En cuanto a los 5 artículos que aparecen, en estos la República se utiliza como un 
elemento legitimador. Tanto en Con voluntad de defensa el pueblo es invencible, como 
en ¡Diez veces traidores: a España y a la República!, en Solo una norma: la lealtad. Solo 
una conveniencia: la de la República, en Los dos patriotismos: el del pueblo y el de los 
militares traidores y en Una consigna triunfante: Derrotad al enemigo el régimen 
republicano, del que emana la ley y, con esta, la legalidad y la legitimidad, es la piedra 
principal en torno a la que gira la legitimidad del bando republicano o frentepopulista, 
que se erige en defensor y salvador de las libertades consagradas en la República.  











de defensa el 
pueblo es 
invencible 
19-7-1936 1 1 columna Art. 1 
A la devoción a 
la ley 
19-7-1936 1 1/2 columna Not. 2 
Un manifiesto 
de las ejecutivas 
de los Partidos 
Socialista y 
Comunista 
19-7-1936 1 1/2 columna Not. 4 
¡Diez veces 
traidores: a 
España y a la 
República! 
19-7-1936 1 3/4 columna Art. 10 
El ex ministro 
señor Lucía se 
pone al lado de 
las autoridades, 
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“Jóvenes, en pie 
depara la pelea” 




Trabajo se suma 
a los […] 
19-7-1936 3 














de la República 
21-7-1936 1 1/2 columna Art. 119 
Las proclamas 
de la Aviación 
republicana 
21-7-1936 1 1/4 columna Not. 120 
La República en 
pie 
21-7-1936 1 1/3 columna Not. 121 
Las proclamas 
de la Aviación 
republicana 
21-7-1936 1 1/5 columna Not. 122 
Los dos 
patriotismos: el 
del pueblo y el 
de los militares 
traidores 
21-7-1936 1 1/2 columna Art. 125 






del señor Giral 
21-7-1936 2 1 columna Not. 127 






del señor Giral 
21-7-1936 2 1/4 columna Not. 128 






del señor Giral 
21-7-1936 2 1/5 columna Not. 129 



















del señor Giral 
21-7-1936 2 3/4 columna Not. 131 





21-7-1936 2 1/6 columna Not. 135 
La sublevación, 
dirigida por el 
general Goded, 
fue aplastada en 
breves 
momentos 
21-7-1936 2 1/3 columna Not. 136 
La gratitud del 
Gobierno a los 
Institutos 
armados por su 
comportamiento 
21-7-1936 2 1/4 columna Not. 139 
Aumentan las 
adhesiones 
21-7-1936 2 1/8 columna Not. 141 
Serenidad ante 
el “paqueo” 
21-7-1936 2 1/8 columna Not. 142 
Tres nuevas 
notas de interés 
21-7-1936 2 1/6 columna Not. 143 
Una importante 





1/5 y 1/5 
columna 
Not. 145 
un soldado se 
fuga en plena 
pelea y se 
presenta a los 
leales 
21-7-1936 3 1/4 columna Not. 148 






1/3 y 1/3 
columna 
Art. 154 





21-7-1936 3 1/5 columna Not. 155 
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Más noticias de 
Gobernación 










de los edificios 
públicos 
21-7-1936 4 1/8 columna Not. 171 
Una alocución 
de la CNT 
21-7-1936 4 1/8 columna Not. 175 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
2.1.2.2. NOVIMEBRE DE 1936 
En ninguno de los textos analizados aparecen menciones a la República 
 
2.1.2.3. MAYO DE 1937 
En mayo de 1937 se menciona hasta en 7 ocasiones a la República, apareciendo en 6 
noticias y en 1 artículo. 
En los textos analizados el término se usa para hacer referencia al régimen instituido, tal 
y como sucedía en julio de 1936, si bien hay algunas en las que el término tiene matices. 
Así, en la noticia Estamos en vísperas de nuevas y mayores agresiones de Italia y 
Alemania se observa que en las declaraciones de Álvarez del Vayo la República también 
se usa como sinónimo del bando republicano o frentepopulista. En Se ha reestablecido la 
legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del Gobierno, el matiz que se añade 
es que, en la nota que se reproduce, la República no solo es la institución sino también un 
elemento legitimador del gobierno y de las acciones que este realice en Barcelona. Por 
último, en El Frente Popular de Madrid condena enérgicamente la criminal maniobra y 
significa su incondicional adhesión al Gobierno, se observa que se hace referencia tanto 
a la República como a la revolución, lo que introduce un elemento diferenciador con 
respecto a al concepto de república que había antes del estallido de la guerra. 
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6-5-1937 1 
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el prestigio del 
Gobierno 
8-5-1937 1 y 2 4 columnas Not. 271 











la criminal […] 
9-5-1937 2 
1/4 y 1/3 de 
columna 
Not. 290 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
2.1.3. FRENTE ROJO 
2.1.3.1. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados el concepto de República aparece en 2 ocasiones, siendo 
ambas en artículos. 
En los dos artículos, el sentido que se le da al concepto de República es el de el régimen 
legítimo imperante en España que defiende el Frente Popular. Hay en No se puede 
aniquilar a la quinta columna, si no se aniquila también a los que políticamente defienden 
sus consignas una referencia a la república social, pero este concepto lo toma prestado el 
articulista de los que llama trotskista para denunciar que estos últimos son unos fascistas 
y que esconden sus intenciones bajo distintos términos como el de república social. 
El hecho de que aparezca tan poco el concepto de República en los ejemplares analizados 
pone de relieve la poca importancia que tiene para el P.C.E., ya que, en mayo de 1937, 










Día Página Extensión Art. o Not. Nº Ficha 
La unidad de 
la clase obrera 






1/2 y 1/2 
columna 
Art. 327 
No se puede 
aniquilar a la 
quinta 
columna, si no 
se […] 
6-5-1937 1 y 6 
1/4, 1/4, 1/4, 
y 1/4 de 
columna 
Art. 335 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
2.1.4. LA BATALLA 
2.1.4.1. MAYO DE 1937 
Hasta en un total de 4 ocasiones se hace referencia a la República, siendo todas en 
artículos. 
En cuanto al contenido, la República se usa para hacer referencia al régimen instaurado 
el 14 de abril, al que consideran ya superado y al que prácticamente consideran un 
enemigo más de la clase trabajadora al observar que, tras el fracaso del golpe de estado 
del 18 de julio, se había producido una revolución proletaria que debía extinguir el 
régimen republicano burgués, que era capitalista, y sustituirlo por un nuevo régimen de 
corte marxista. Esta idea, expresada en los artículos del periódico, explica la reacción de 
las fuerzas del P.O.U.M. y de la C.N.T. cuando el gobierno de la Generalidad intentó 
recuperar el poder fáctico que había perdido en julio de 1936, provocando los 
enfrentamientos de mayo en Barcelona. Así podemos observar que en el artículo A todos 
los trabajadores se hace referencia a las cárceles de la República burguesa (en tono 
claramente despectivo) así como en el artículo Que no sean ilusos se cita a los apóstoles 
de la República del 14 de abril, a los que acusa de tramar maniobras políticas desde la 
Generalidad para romper la unidad sindical y acabar con el P.O.U.M. y su revolución y 
volver al régimen democrático liberal que suponía la República. Por su parte, en el 
artículo Una maniobra de gran envergadura política se señala a la República y a su 
gobierno como una institución al servicio de potencias extranjeras capitalistas y de 
Moscú, lo que explica la oposición de los elementos que rigen y maniobran dentro del 
régimen a la revolución social llevada a cabo por los poumistas. Para finalizar, en el 
artículo El P.O.U.M. a todos los trabajadores se afirma que el régimen republicano fue 
incapaz de resolver los problemas internos que tenía, y que la revolución posterior al 
golpe fue capaz de resolverlos rápidamente, lo que refuerza la idea de que no había que 
volver a restituir el poder a las instituciones del régimen republicano. 
En resumen, se puede afirmar que, cada vez que aparece una mención a la República, esta 
aparece como un régimen vencido, que ha demostrado ser incapaz de solucionar sus 
problemas y al que había que evitar volver. 
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Día Página Extensión Art. o Not. Nº Ficha 
El P.O.U.M. a 
todos los 
trabajadores  
1-5-1937 1 1/3, 1/5 y 1/5 Art. 340 
A todos los 
trabajadores  
1-5-1937 4 
1/3, 1/10 y 
1/10 
Art. 343 
Que no sean 
ilusos 
1-5-1937 5 

















2.2. LA REVOLUCIÓN 
Para la clasificación temática de los textos englobados en este epígrafe se ha usado el ítem 
Revolución 
2.2.1. AHORA 
2.2.1.1. JULIO DE 1936 
En ninguno de los textos analizados aparecen menciones a la Revolución 
 
2.2.1.2. NOVIMEBRE DE 1936 
En los ejemplares analizados de Ahora el concepto de Revolución aparece hasta en 2 
ocasiones, siendo ambas noticias. En Una alocución del nuevo gobierno se observa como 
desde el propio gobierno se habla de defensa de la revolución y la República y se 
denomina a Madrid como capital de la revolución. Esto sirve de muestra para observar, 
hasta qué punto, las fuerzas republicanas no defienden ya la República nacida el 14 de 
abril cuyas bases ideológicas se asentaban, principalmente, en el liberalismo, sino que la 
República de la que se habla ya en noviembre de 1937 es una república cuyo nacimiento 
habría que situarlo en los días posteriores al golpe de estado del 18 de julio de ese mismo 
año y cuyas bases ideológicas se asientan en el ideario socialista revolucionario. Por su 
parte, en Los periódicos de Barcelona ante la entrada en el Gobierno de los 
representantes de la C.N.T., el concepto de revolución aparece cuando se reproduce una 
noticia de Solidaridad Obrera, periódico anarquista en el que el concepto de revolución  
enlaza con el sentido que tenía en la noticia anterior, entendiéndose como un proceso 
iniciado tras el golpe de estado y cuyo desarrollo ha de acabar con la implantación de un 
nuevo régimen de corte socialista. 














ante la entrada 
en el Gobierno 
de los 
representantes 
de la C.N.T. 
5-11-1936 9 1/2 columna Not. 236 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
2.2.1.3. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados el concepto de Revolución aparece hasta en 4 ocasiones, 2 
de ellas noticias y 2 destacados. En El Partido Comunista se coloca en bloque junto al 
Gobierno popular se mantiene el concepto de revolución ya usado en noviembre de 1936, 
una revolución ligada y hecha desde las instituciones republicanas que se enfrenta a la 
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revolución que estaban llevando a cabo, a la vez, los poumistas y parte de los miembros 
de la C.N.T. en Cataluña, que abogaban por romper con todas las instituciones de la 
República de 1931. Esto provocó que se les llamara contrarrevolucionarios y, 
prácticamente, enemigos de la revolución, poniéndolos al mismo nivel que al bando 
nacional, tal y como se observa en los destacados ¿Quiénes son los verdaderos 
revolucionarios? […] y ¡He ahí la contrarrevolución! ¡He ahí el fascismo! […] y en la 
noticia El Frente Popular de Madrid, ante los acontecimientos de Cataluña, hace constar 
su adhesión incondicional al Gobierno de la República. 
 









En El Partido 
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coloca en bloque 











1/8 y 1/8 de 
columna 
Dest. 299 
¡He ahí la 
contrarrevolución! 
¡He ahí el fascismo! 
[…] 
7-5-1937 3 1/2 columna Dest. 300 
El Frente Popular 







Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
 
2.2.2. EL SOCIALISTA 
2.2.2.1. JULIO DE 1936 
Solo en una noticia aparece el concepto de Revolución en El Socialista en los ejemplares 
analizados en julio de 1936. Esta noticia es Los partidos del Frente Popular rinden su 
homenaje al pueblo y en ella se reproduce un comunicado firmado por el Comité Central 
del Frente Popular. Destaca por ser una de las primeras apariciones del concepto 
revolución y por mostrarse en el comunicado que, desde la coalición ganadora de las 
elecciones de 1936 donde se engloban los principales partidos del bando republicano, en 
cuanto se supera la sorpresa inicial por el golpe de estado se empieza a hablar sin tapujos 

























Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
2.2.2.2. NOVIEMBRE DE 1936 
En los ejemplares analizados el concepto de revolución aparece en 2 ocasiones. La 
primera de ellas es en Interesantes declaraciones del presidente de la Generalidad, una 
noticia donde se reproducen unas declaraciones del presidente de la Generalidad en la que 
la revolución se entiende como un proceso iniciado el tras el fracaso del golpe de estado 
de julio de 1936 y que parte tanto del pueblo y las milicias como de los partidos en el 
gobierno. Este proceso tiene como resultado un nuevo concepto de republica diferente al 
que hacía referencia al régimen instituido en abril de 1931. El mismo significado es el 
que tiene el concepto de revolución en el artículo ¡Venga, camaradas, adelante!. 




















1/2 y 1/2 
columna 
Art. 222 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
2.2.2.3. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados el concepto de revolución aparece hasta en 6 ocasiones, 
siendo 3 noticias y 3 artículos. En los mismos se observa que la revolución defendida por 
el periódico bien en sus artículos o bien como se muestra en las noticias es aquella que se 
inició en julio de 1936 y que se desarrolló desde las propias instituciones republicanas, lo 
que hace que cuando se pide lealtad con el gobierno identifique a este con la revolución, 
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tal y como se observa en La Revolución se hace hoy especialmente en los frentes, en Y de 
los responsables ¿quién habla?, en La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja 
intensamente en todas las actividades y en El Frente Popular de Madrid condena 
enérgicamente la criminal maniobra y significa su incondicional adhesión al Gobierno. 
Esta idea de la revolución que tiene como consecuencia un nuevo régimen republicano 
distinto al instaurado en abril de 1931 se refuerza en el artículo Conductas Claras, donde 
se defienden las actuaciones de los revolucionarios de Octubre de 1934, cuando los 
mineros asturianos, principalmente, se levantaron contra el gobierno republicano, 
entonces en manos de partidos de derecha y centro derecha. Finalmente, en Un problema 
que exige una liquidación pronta y definitiva se contrapone el concepto de revolución 
antes explicado que defienden el PSOE y, por tanto, El Socialista, al proceso 
revolucionario defendido por poumistas, cenetistas y miembros de la F.A.I. que pretendía 
romper con las instituciones de la Republica burguesa de 1931, condenando esta forma 
de hacer la revolución y calificándolo de movimiento subversivo. 


















8-5-1937 1 1 columna Art. 259 
La Revolución 
se hace hoy 
especialmente 





 Y de los 
responsables 
¿quién habla?, 
9-5-1937 1 1 columna Art. 278 
La normalidad 
en la ciudad es 
absoluta y se 
trabaja 
intensamente 
en todas las 
actividades 
9-5-1937 2 








1/2 y 1/2 de 
columna 
Not. 290 





2.2.3. FRENTE ROJO 
2.2.3.1. MAYO DE 1937 
El concepto de revolución y sus variantes de contrarrevolución aparecen en los ejemplares 
analizados hasta en 4 ocasiones. En todas ellas, 3 noticas y 1 artículo, se da a entender 
que el bando republicano está en pleno proceso revolucionario, una revolución llevada a 
cabo desde las propias instituciones y encabezada por el Frente Popular que ha dado lugar 
a un sistema republicano distinto al constituido en 1931. Así, todo aquel que se enfrente 
a los dictámenes del Frente Popular o que pretenda hacer la revolución al margen de las 
instituciones republicanas se convierte, tal y como se refleja en los artículos y la noticia, 
en enemigo de la revolución. 





Día Página Extensión Art. o Not Nº Ficha 
El trotskismo en 
acción, un caso 
de cinismo 
4-5-1937 1 y 6 
1/2, 1/2, 1/2 
y 1/8 
Art. 326 
Ahora no puede 





nos atacan por 
la espalda 
5-5-1937 1 3/4 y 2/4 Art. 329 






del orden en la 
retaguardia 
5-5-1937 6 1/5 y 1/5 Not. 332 
Los tres 
enemigos del 
pueblo, en pie 
5-5-1937 6 1/3 Art. 333 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
2.2.4. LA BATALLA 
2.2.4.1. MAYO DE 1937 
El concepto de la revolución aparece hasta en 12 ocasiones en los ejemplares analizados 
de La Batalla, siendo 10 de estas ocasiones en artículos y 2 en noticias. 
En El P.O.U.M. a todos los trabajadores se hace una verdadera declaración de 
intenciones sobre qué era y cómo debería ser la revolución según el P.O.U.M. Así, se 
expone que, para el triunfo del proceso revolucionario, era necesario acabar con cualquier 
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lazo con las instituciones burguesas, ya que estas habían mantenido las bases del régimen 
monárquico. Esto conllevaba, irremediablemente, acabar con la colaboración con el 
Gobierno del Frente Popular (donde estaban representadas las fuerzas burguesas) y crear 
un nuevo gobierno integrado íntegramente por fuerzas obreras. Esta forma de hacer la 
revolución chocaba frontalmente con la defendida por comunistas y socialistas, principal 
fuerza esta última en el gobierno del Frente Popular, por lo que en este artículo se observa 
la justificación ideológica que los poumistas utilizaron para enfrentarse a las fuerzas 
gubernamentales. 
Esta idea de la revolución total se mantiene en Primero de Mayo en el ministerio de la 
Guerra y en la consejería de Defensa, donde se insiste además en que la revolución que 
están llevando a cabo es la única y verdadera revolución y en Que sea la jornada de hoy 
el inicio del Frete Obrero Revolucionario, donde se llega a afirmar que el gobierno del 
Frente Popular es burgués y, por tanto, enemigo de la revolución. En Quieren decir, 
“antes de ganar la guerra: aplastar la revolución se añade como prueba a esto último la 
relación entre el gobierno del Frente Popular y los gobiernos británico y francés, a los que 
suma la colaboración con el gobierno estalinista, totalmente contrarrevolucionario para 
los poumistas. Y en ¡Viva la revolución social! ¡Viva el gobierno obrero y campesino! se 
afirma que es necesaria la revolución total porque sin ella, las instituciones y fuerzas 
burguesas acabarían reconstruyéndose y reasentándose, lo que al final provocaría el 
aplastamiento de la revolución. 
En los demás artículos y noticias analizados, el sentido de revolución se mantiene 
conservando los matices antes mencionados. 






Día Página Extensión Art. o Not. 
Nº 
Ficha 




1/3, 1/3, 1/5 




Mayo en el 
ministerio de 




1/6, 1/6, 1/2, 
1/2 y 1/6 de 
columna 
Art. 341 
Que sea la 
jornada de hoy 







¡A todos los 
trabajadores! 
1-5-1937 4 





“antes de ganar 
la guerra: 
1-5-1937 4 







Que no sean 
ilusos 
1-5-1937 5 
1/3, 2/3, 2/3 










1/8, 1/4, 1/4 
























2/4 y 2/3 de 
columnas 
Art. 375 
El P.O.U.M. se 
querella 
judicialmente 





















Para la clasificación temática de los textos englobados en este epígrafe se han utilizado 
los ítems Unidad, Apoyo, Adhesión. 
 
2.3.1. AHORA 
2.3.1.1. JULIO DE 1936 
Los conceptos relacionados con la unidad parecen hasta en 11 ocasiones en los ejemplares 
analizados, siendo todas ellas en noticias. El sentido que se le da a la unidad en este 
periódico es el de la unidad de todas las fuerzas políticas, sindicales, … en torno al 
Gobierno. Como matices a este sentido caben destacar la noticia El cuartel de la Montaña, 
tomado a […] (198) en la que, en un comunicado, es el propio Gobierno el que afirma 
que con el apoyo del pueblo vencerá a los sublevados y Dolores Ibárruri, “La 
Pasionaria” dirige una alocución al proletariado, donde aparece un discurso de Dolores 
Ibárruri en el que se afirma que la unidad es la clave para vencer a los sublevados. 
También es destacable que, en El movimiento subversivo completamente dominado 
aparecen varios partidos que muestran su apoyo al gobierno, no estando entre ellos el 
P.O.U.M., lo que es un posible signo de las intenciones del partido, ya en este momento, 
de llevar a cabo una revolución total por parte de las fuerzas obreras que excluyese a las 
fuerzas burguesas, lo que necesariamente conllevaba la no colaboración con el Gobierno 
de la República. 

















































El cuartel de la 
Montaña, 





El cuartel de la 
Montaña, 
tomado a […] 
21-7-1936 3 
1 y 1/2 
columna 
Not. 197 
El cuartel de la 
Montaña, 
tomado a […] 












En las últimas 
cuarenta y 












21-7-1936 19 1 columna Not. 218 
 Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración propia 
 
2.3.1.2. NOVIEMBRE DE 1936 
En los ejemplares analizados aparecen en 1 ocasión conceptos relacionados con la unidad. 
Esto se produce en la noticia Han entrado a formar parte del gobierno […] en la que 
entiende la unidad como la marcha conjunta de todas las fuerzas antifascistas en torno al 
gobierno lo que, según la propia noticia, se consigue gracias a la entrada en el ejecutivo 
de miembros de la C.N.T. 





















2.3.1.3. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados los conceptos relacionados con la unidad aparecen hasta en 
9 ocasiones, siendo una de ellas un destacado, 4 artículos y 4 noticias. 
En los artículos, el sentido que se le da a la unidad es la de la todas las fuerzas junto al 
Gobierno republicano del Frente Popular. Esta unión es indispensable para ganar la guerra 
y se afirma que todo aquel o aquella fuerza que no participe de esa unidad de acción junto 
al Gobierno o que incumpla aquello que este dicte es una fuerza enemiga y fascista a la 
que hay que exterminar, especificando en ¿Está ya claro que el P.O.U.M. es una 
organización fascista? […] que esa fuerza es el P.O.U.M. 
Por su parte, en las noticias se le da un sentido similar, si bien se añaden algunos matices, 
como en En Barcelona es asesinado el secretario […] donde se reproduce un comunicado 
del P.S.U.C. en el que se afirma que son la guía de la unidad o en Últimas noticias de 
Barcelona donde se recogen unas declaraciones de la ministra de sanidad Federica 
Montseny en las que la política de la C.N.T. habla también de unidad en torno al Gobierno 
pero se muestra menos tajante con lo que hay que hacer con aquellos que no han seguido 
los dictámenes del Gobierno. 
Para finalizas, en el destacado se refuerza la idea de que la unidad es esencial para 
alcanzar la victoria. 




Día Página Extensión Art. o Not Nº Ficha 
¡Hay que 
aplastar sin 




6-5-1937 3 1 columna Art. 292 











unidad de la 
juventud 









El Comité de 







¿Está ya claro 
que el 
7-5-1937 9 




















8-5-1937 8 4 columnas Not. 314 








Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración 
 
2.3.2. EL SOCIALISTA 
2.3.2.1. JULIO DE 1937 
Los conceptos relacionados con la unidad aparecen en los ejemplares analizados hasta en 
5 ocasiones, siendo 4 noticias y 1 artículo. En todos ellos, la unidad se entiende desde la 
adhesión tanto de organizaciones políticas como sindicales, ciudadanas, …  al Gobierno 
de la República. Todo aquel que no forme parte de esa unidad que devine de la adhesión 
al Gobierno es considerado un traidor y un enemigo. 
TABLA XVII: Unidad en El Socialista. Julio de 1936 
Unidad en El 
Socialista/ 
Julio 1936 
Día Página Extensión Art. o Not Nº Ficha 
Con voluntad 
de defensa el 
pueblo es 
invencible 




































2.3.2.2. NOVIEMBRE DE 1936 
En ninguno de los textos analizados aparecen menciones a la unidad 
 
2.3.2.3. MAYO DE 1937 
Hasta en 11 ocasiones parecen conceptos relacionados con la unidad en los ejemplares 
analizados, siendo en 4 ocasiones en artículos y en 7 en noticias. 
En cuanto al sentido que se le da a la unidad tanto en artículos como en noticias, este es, 
en general, el de la unidad en torno al gobierno contra el fascismo, si bien este sentido 
tiene distintos matices en algunos de los textos analizados. Así, en Conductas Claras se 
habla de unidad sindical, haciendo referencia a la necesidad de la unión del P.C.E. y del 
PSOE y de sus sindicatos, lo que muestra que dentro de la pretendida unidad antifascista 
había dos partidos que buscaban una unidad total de sus mandos y organizaciones. En el 
caso de En un manifiesto lamenta las discordias […], se trata de una noticia que 
reproduce un comunicado de la C.N.T., lo que aporta un matiz distinto a la línea general 
del periódico, aportándose la idea de la unidad antifascista en la que caben todas las 
fuerzas que no apoyan a los nacionales. En cuanto a Se constituye en Valencia la […], es 
una noticia en la que se celebra la unión de distintas organizaciones juveniles 
antifascistas, en la que hay que destacar que, a pesar de que se exalta la unidad de las 
fuerzas republicanas, ninguna de las organizaciones que se han unido pertenecen ni a al 
P.O.U.M., ni a la C.N.T. (principales fuerzas que se enfrentan en Cataluña al gobierno y 
a la Generalidad, toda vez que siguen siendo antifascistas y aportando hombres al frente). 
Para finalizar hay que destacar el artículo Unos la quieren, mientras otros a traición la 
hieren en el que se afirma que la unidad obrera es clave para la victoria contra los 
nacionales, si bien también se muestra pesimismo en cuanto a su consecución debido a 
los sucesos que habían tenido lugar en Cataluña. 
 
TABLA XVIII: Unidad en El Socialista. Mayo de 1937 
Unidad en El 
Socialista/ 
Mayo 1937 

































la legalidad en 
Barcelona 
[…] 
8-5-1937 1 y 2 4 columnas Not. 264 
Se ha 
reestablecido 
la legalidad en 
Barcelona 
[…] 
8-5-1937 1 y 2 4 columnas Not. 268 










a traición la 
hieren 
8-5-1937 4 























3/10 y 2/8 de 
columna 
Not. 290 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración 
 
2.3.3. FRENTE ROJO 
2.3.3.1. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados de Frente Rojo aparecen conceptos relacionados con la 
unidad hasta en 4 ocasiones, siendo dos de ellas noticias, un artículo y una entrevista. 
El sentido que se le da a la unidad en tanto en el artículo El trotskismo en acción, un caso 
de cinismo como en La unidad de la clase obrera es la exigencia suprema del momento 
actual es el de la unidad de todos los partidos obreros para formar un solo frente 
antifascista y llevar a cabo la revolución. Este frente, según el periódico, debe 
conformarse en los frentes populares de cada nación, que deben estar guiados por los 
Partidos Comunistas de cada país, ya que estos habrían demostrado ser la vanguardia de 
la revolución. Asimismo, estos frentes populares deberían tener como referente a la 
URSS, por ser el país donde se ha llevado a cabo con éxito la revolución comunista. Por 
todo ello, se afirma que todo aquel elemento que, dentro del movimiento obrero, se 
enfrente al Partido Comunista o a la URSS es un elemento contrarrevolucionario y 
trotskista (elementos contrarrevolucionarios camuflados dentro del movimiento obrero 
cuyo objetivo es desunir el movimiento e impedir la unidad del proletariado) que ha de 
ser exterminado, señalando que esto es lo que sucede en España con el P.O.U.M. 
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En Una carta de los comisarios políticos de la 2ª División a la retaguardia y en “Los 
hechos han demostrado que el salario […], que son noticias, se afirma que la unidad es 
esencial para ganar la guerra y que a todo aquel que de una forma u otra se oponga a esta 
unidad hay que tratarlo como un enemigo más. 




Día Página Extensión Art. o Not Nº Ficha 
El trotskismo 
en acción, un 
caso de 
cinismo 
4-5-1937 1 y 6 




La unidad de 
la clase 










Una carta de 
los 
comisarios 
políticos de la 
2ª División a 
la retaguardia 
5-5-1937 6 






que el salario 
[…] 
6-5-1937 4 
1/2, 1/2 y 1/2 
de columna 
Entrevista 339 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración 
 
2.3.4. LA BATALLA 
2.3.4.1. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados de La Batalla aparecen conceptos relacionados con la 
unidad hasta en 8 ocasiones, siendo 5 de ellas artículos y 3 noticias. 
En los artículos, se observa que la unidad se entiende como una unidad sindical de 
trabajadores en la que no caben reformista ni burgueses (los considera reaccionarios y 
contrarios a la revolución) tal y como se observa en Que no sean ilusos y El P.O.U.M. 
expulsado de la Consejería de Defensa. Sumado a este sentido, en “Rechazamos ser 
cómplices del exterminio de una organización” se afirma también que esta unidad debe 
asentarse sobre bases revolucionarias. Por su parte, en Las juventudes libertarias no están 
dispuestas a caer en el cepo y Una maniobra de gran envergadura política se afirma que 
los que piden la unidad de las fuerzas antifascistas en torno al Gobierno lo hacen porque 
pretenden aplicar una absorción de todas las fuerzas, que quedarían subyugadas por el 
P.C.E. y el PSOE. 
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En cuanto a las noticias, en Pretende que las J.J.L.L. ingresen en el Frente de la juventud 
y “No puede quedar un fusil inactivo” se recogen declaraciones de Santiago Carrillo y 
de Lluís Companys, en las que se define la idea de la unidad en torno al gobierno. Por su 
parte, en “Los antiguos jóvenes socialistas […] se recogen unas declaraciones de un 
antiguo miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas en las que se refuerza la idea 
defendida en los artículos de La Batalla de que la unidad que se pide desde el gobierno y 
sus fuerzas afines tiene como fin la absorción de todas las demás fuerzas antifascistas, y 
afirma que contra esta unidad hay que aplicar la unidad marxista que es la que también 
defiende este periódico. 
TABLA XX: Unidad en La Batalla. Mayo de 1937 
Unidad en La 
Batalla/ 
Mayo 1937 
Día Página Extensión Art. o Not. Nº Ficha 


















ingresen en el 
Frente de la 
juventud 
12-5-1937 3 
































caer en el 
cepo 
15-5-1937 4 













Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración  
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2.4. DOS BLOQUES 
Para esta unidad temática solo han sido utilizados textos de mayo de 1937 al ser en esta 
fecha cuando mejor se refleja en los periódicos la existencia de dos bloques enfrentados 
dentro del bando republicano. Los ítems utilizados han sido Fascista, Trotskista, 
Traidores, Enemigos, Disolución, Contrarrevolución, Contrarrevolucionarios, 
Exterminio, Aniquilar, Faccioso, Quinta Columna, Difamar, Moscú, Londres, París. 
 
2.4.1. AHORA 
2.4.1.1. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados, los conceptos relacionados con los dos bloques que se 
conforman durante los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona aparecen en un total de 21 
textos, siendo 10 de ellos noticias, 6 artículos y 5 destacados. 
En los artículos, se observa la defensa de la actuación del Gobierno con respecto a los 
sucesos de Barcelona y la petición de extermino de quienes considera los causantes. Así, 
en ¡Hay que aplastar sin piedad a los facciosos de la retaguardia! se señala que quienes 
no estén con el Gobierno, que es legítimo porque en él están representadas todas las 
fuerzas antifascistas (se observa un cambio en la vía por la que se legitima el Gobierno), 
son enemigos, emboscados fascistas con los que hay que acabar para no comprometer la 
victoria final en la guerra. Esta última petición es reforzada en ¡El exterminio de los 
traidores no puede ser discutido!, donde se afirma que el clamor de las fuerzas 
antifascistas pidiendo la disolución y el exterminio del P.O.U.M. solo es contestada por 
algunas voces discordantes. En Para exterminar a los traidores, unidad de la juventud y 
¿Está ya claro que el P.O.U.M. es una organización fascista? […] se señala directamente 
al P.O.U.M. como el causante principal de los hechos y se justifica esta acusación por los 
artículos que habían aparecido en La Batalla (periódico del P.O.U.M.) hasta entonces y 
porque los enfrentamientos hayan tenido lugar cuando más comprometido estaba el frete 
en el País Vasco (el enfrentamiento en retaguardia supone una “ayuda” para los 
nacionales que atacan en el frente vasco). Igualmente, en estos artículos las 
organizaciones juveniles (este periódico es el altavoz de las Juventudes Socialistas 
Unificadas) se ofrecen al Gobierno para la labor de exterminio de todos aquellos que 
considera enemigos en retaguardia. A todo lo comentado, en El Comité de Madrid de las 
J.S.U. pide en […] se afirma que ya se esperaban unos hechos como los ocurridos porque 
ya había sucedido algo parecido en el Levante cuando el frente de Guadalajara se veía 
comprometido. Para finalizar, en De acuerdo, camaradas el periódico responde 
positivamente a dos artículos, uno de El Socialista y otro de Claridad, de los que se 
reproduce un fragmento en el que se señala como culpable de los sucesos de Barcelona 
al P.O.U.M. y se pide el exterminio del partido. 
Por su parte, en los destacados se refuerzan las ideas que aparecen desarrolladas en los 
artículos. 
En cuanto a las noticias, en la mayoría se informa de la actitud de los partidos ante los 
sucesos de Barcelona, como sucede en El Partido Comunista se coloca en bloque junto 
al Gobierno popular donde se anuncia que el P.C.E. está con el Gobierno o en Los comités 
regionales de Cataluña de la […] donde se reproduce un comunicado de los Comités 
Regionales de la C.N.T. y la F.A.I. en el que se pone, también, de parte del Gobierno y 
condenan los hechos de Barcelona. En cuanto a las noticias que reproducen comunicados 
del Gobierno, se observa que desde esta institución y sus miembros se pide tranquilidad 
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y la vuelta a la normalidad cuanto antes, como sucede en Últimas noticias de Barcelona 
o en Nuestro embajador en París sale al paso de los agentes fascistas donde se 
reproducen las palabras del embajador español en París, que asegura que los causantes 
han sido miembros de la quinta columna y algunos anarquistas engañados. Por último, es 
destacable Quienes provocan los disturbios en Cataluña no son nuestros hermanos donde 
se reproducen varios artículos de Frente Rojo que siguen la misma línea que los artículos 
publicados en Ahora. 
TABLA XXI: Dos bloques en Ahora. Mayo de 1937 
Dos Bloques en 
Ahora/ Mayo 
1937 





coloca en bloque 






¡Hay que aplastar 
sin piedad a los 
facciosos de la 
retaguardia 
6-5-1937 3 1 columna Art. 292 
No pueden hablar 








Cataluña de la 
[…] 
6-5-1937 10 













los disturbios en 







¡He ahí la 
contrarrevolución! 





Para exterminar a 
los traidores, 
unidad de la 
juventud 
7-5-1937 3 y 10 1 columna Art. 302 
Nuestro 
embajador en 
París sale al paso 
















El Comité de 
Madrid de las 






¿Está ya claro que 















P.O.U.M. y de la 
J.C.I.! 
8-5-1937 3 




¡El exterminio de 
los traidores no 
puede ser 
discutido! 
8-5-1937 3 y 10 





8-5-1937 8 4 columnas Not. 312 
Últimas noticias 
de Barcelona 
8-5-1937 8 4 columnas Not. 314 
Últimas noticias 
de Barcelona 
8-5-1937 8 4 columnas Not. 315 
Últimas noticias 
de Barcelona 
8-5-1937 8 4 columnas Not. 319 
Contra el 
Gobierno del 
pueblo se han […] 
8-5-1937 8 
1/8, 1/8, 1/8 
y 1/8 de 
columna 
Dest. 320 
Cuando todo el 
pueblo ha alzado 





Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración 
 
2.4.2. EL SOCIALISTA 
2.4.2.1. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados, los conceptos relacionados con los dos bloques que se 
conforman durante los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona aparecen en un total de 15 
textos, siendo 10 de ellos noticias y 5 artículos. 
En los artículos el periódico pide, principalmente, que se depuren las responsabilidades 
por los sucesos que tuvieron lugar en Barcelona, siempre de forma comedida y sin señalar 
como responsable directamente a ningún partido. Además, se pone de lado del Gobierno 
y defiende que este tiene la legitimidad moral para hacer la depuración de 
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responsabilidades que piden, tal y como se refleja en Solo con promesas, haríamos un 
mal negocio. Además, en Un problema que exige una liquidación pronta y definitiva se 
afirma que por culpa de quienes se han alzado contra el Gobierno la victoria en la guerra 
ha sido retrasada y que se ha complicado la organización posterior a la victoria y la causa 
de la unidad de todas las fuerzas antifascistas.  Es interesante reseñar que, de los tres 
periódicos que se posicionan junto al Gobierno, El Socialista es el que condena los hechos 
de forma más “calmada”, pidiendo severidad, pero sin señalar directamente a otras 
fuerzas políticas ni pedir su exterminio. 
En lo referente a las noticias, en la mayoría de ellas se hace referencia a elementos 
enemigos del régimen, elementos de la quinta columna y anarquistas engañados o agentes 
al servicio del fascismo para designar a quienes se enfrentaron al Gobierno en Barcelona, 
tal y como se observa en El Gobierno de la República asume los servicios de Orden […] 
o La autoridad del Gobierno se impone a los […]. En Se ha reestablecido la legalidad 
en Barcelona […] (270) se deja constancia de la expulsión de miembros del P.OU.M. de 
la U.G.T. por ser la primera organización una de las que alentó los sucesos de Barcelona 
y por provocarse, en este contexto, el asesinato de Antonio Sesé, miembro de la U.G.T. 
También son destacables la noticia  Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona […] 
(264) en la que se recogen unas declaraciones de la ministra cenetista Federica Montseny 
pidiendo serenidad y unidad para a todas las fuerzas del bando republicano para luchar 
contra el fascismo y la noticia Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona […](273) 
en la que se reproducen dos artículos de Frente Rojo en los que se pide claridad a todos 
los obreros revolucionarios para saber de parte de quién están en el conflicto y conocer 
quiénes han sido los causantes de los sucesos de mayo. 














































se impone a 
los […] 
Un problema 




8-5-1937 1 1 columna Art. 259 
Se ha 
reestablecido 
la legalidad en 
Barcelona […] 
8-5-1937 1 y 2 4 columnas Not. 264 
Se ha 
reestablecido 
la legalidad en 
Barcelona […] 
8-5-1937 1 y 2 4 columnas Not. 265 
Se ha 
reestablecido 
la legalidad en 
Barcelona […] 
8-5-1937 1 y 2 4 columnas Not. 268 
Se ha 
reestablecido 
la legalidad en 
Barcelona […] 
8-5-1937 1 y 2 4 columnas Not. 270 
La Revolución 
se hace hoy 
especialmente 

















a traición la 
hieren 
8-5-1937 4 
2/3 y 2/3 de 
columna 
Art. 277 
Y de los 
responsables 
¿quién habla? 
9-5-1937 1 1 columna Art. 278 
La normalidad 
en la ciudad es 
absoluta y […] 
9-5-1937 2 
1 y 1/2 de 
columna 
Not. 286 






2.4.3. FRENTE ROJO 
2.4.3.1. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados de Frente Rojo aparecen conceptos relacionados con los dos 
bloques que se formaron cuando estallaron los enfrentamientos en Barcelona en mayo de 
1937. Estos conceptos aparecen hasta en 8 textos, siendo 5 artículos y 3 noticias. 
En las noticias se recogen notas enviadas por el Gobierno El orden público se está 
restableciendo […] (336) y El orden público se está restableciendo […] (337). En cuanto 
a las notas del Gobierno, se recoge que quienes no acaten las órdenes del propio Gobierno 
y sigan ocasionando disturbios serán considerados enemigos del régimen. Por su parte, 
en la nota del Buró del P.C.E. Todos en pie junto al Gobierno del Frente […] se condenan 
los altercados ocurridos y se afirma que el P.O.U.M. es el culpable de los mismos, 
acusándolos de colaboradores del fascismo y de trotskistas, y pidiendo la aniquilación de 
la organización y sus miembros, lamentándose de no haber actuado antes y pidiendo 
unidad junto al Gobierno. 
En cuanto a los artículos, se culpa al P.O.U.M. de la violencia desatada y de los muertos. 
Se le califica de trotskistas (a los que describe como servidores de la reacción cuyo 
cometido es desunir el movimiento obrero), de enemigos, de colaboradores del fascismo 
y de pertenecer a la quinta columna (supuesta organización de fascistas emboscados tras 
las líneas republicanas cuyo objetivo era desestabilizar y hundir el frente republicano en 
retaguardia).Ante todo esto se acaba pidiendo que el Gobierno aniquile la organización, 
sus órganos de expresión (el periódico La Batalla) y a sus miembros, ya que afirman que 
solo así se puede seguir con la guerra y la revolución, y pide que cuando el Gobierno tome 
estas medidas todo el movimiento obrero se sitúa junto a él. 





Día Página Extensión Art. o Not. Nº Ficha 
El trotskismo 
en acción, un 
caso de 
cinismo 
4-5-1937 1 y 6 




La unidad de 
la clase obrera 
















3/4 y 2/4 de 
columna 
Art. 329 
Todos en pie 
junto al 
5-5-1937 6 














No se puede 
aniquilar a la 
quinta 
columna […] 
6-5-1937 1 y 6 
1/4, 1/4, 1/4 



















Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración 
 
2.4.4. LA BATALLA 
2.4.4.1. MAYO DE 1937 
En los ejemplares analizados, los conceptos relacionados con los dos bloques que se 
conforman durante los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona aparecen en un total de 21 
textos, siendo 12 de ellos artículos y 2 noticias. 
En lo referente a los artículos, en ellos se observan, primero, los motivos que lleva a los 
militantes del P.O.U.M. a enfrentarse a las fuerzas gubernamentales. Así, en El P.O.U.M. 
a todos los trabajadores y Que sea la jornada de hoy el inicio del Frete Obrero 
Revolucionario se afirma que la revolución solo es posible si se rompe totalmente con las 
estructuras burguesas y se conquista el Poder por las fuerzas obreras, para lo que sería 
necesario la constitución de un Frente Revolucionario capaz de acabar con el Frente 
Popular que, en última instancia, al estar conformado por fuerzas republicanas 
reaccionarias, tiene como fin la contrarrevolución. 
Además, a este sustrato teórico le añaden una acción real, como se observa en Quieren 
decir, “antes de ganar la guerra: aplastar la revolución” y en Una maniobra de gran 
envergadura política donde se denuncian los intentos, por parte de las fuerzas estalinistas, 
de acabar con la revolución instalada en Cataluña desde el 19 de julio de 1936. Para ello, 
los estalinistas conformaron, según La Batalla, un ejército de Carabineros que hubo de 
enfrentarse a los trabajadores y, a la vez, maquinaron para expulsar del Gobierno a Largo 
Caballero y a la C.N.T., ya que estos no siguieron los dictámenes que pretendían los 
estalinistas para acabar con la revolución. 
Sumado a todo ello, en el periódico se denuncia que estalinistas y los reaccionarios 
montaron una campaña a través de sus medios para hundir al P.O.U.M. y a La Batalla, 
ya que solo esta organización había sido capaz de denunciar las maniobras que se estaban 
llevando a cabo. De esta forma, en Que no sean ilusos se denuncia que Treball se dedica 
a proferir calumnias y mentiras y que pide el exterminio del P.O.U.M.; en Existen en 
España unos Tribunales Populares también se acusa a Claridad y a Frente Rojo de hacer 
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lo mismo, afirmando que esta estrategia de desprestigio sigue las mismas líneas que los 
procesos de Moscú. 
Para finalizar, en los artículos Se va descorriendo el velo y Sigue descorriéndose el velo 
se confirma, mediante un artículo publicado en Solidaridad Obrera por la C.N.T., que 
existió una maniobra de provocación contra los obreros organizada desde Moscú, Londres 
y París para enfrentar a los obreros y hacer fracasar la revolución. 
Por su parte, en las noticias Los provocadores asaltaron la imprenta de “Impuls” y El 
P.O.U.M. se querella judicialmente por injuria […] se refleja que las fuerzas a las que se 
han enfrentado los milicianos del P.O.U.M. son contrarrevolucionarias (principalmente 
reformistas y republicanos) y se informa de la querella que contra Treball, Las Noticias 
y Frente Rojo ha interpuesto el P.O.U.M. por difamación. 




Día Página Extensión Art. o Not. Nº Ficha 




1/3, 1/3, 1/5 
y 1/5 de 
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Art. 340 
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1/3 y 2/8 de 
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3.1.1. LA REPÚBLICA 
GRÁFICO I: Resultados del análisis de la aparición de La República 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración 
• Aparece un total de 64 ocasiones, siendo julio de 1936 cuando más aparece y El 
Socialista el que en más ocasiones lo usa. 
• Aparece como sinónimo del régimen instituido y como elemento legitimador tanto 
en El Socialista como en Ahora y en Frente Rojo. 
• En La Batalla la República también se usa para referirse al régimen instaurado el 
14 de abril, si bien se señala que es un régimen ya superado y consideran enemigos 
de la clase trabajadora y de la revolución a quienes lo defienden. 
• El hecho de que con el transcurso de la Guerra Civil deje de aparecer lleva a la 
conclusión de que pierde fuerza como elemento legitimador del bando 
republicano. 
 
3.1.2. LA REVOLUCIÓN 
GRÁFICO II: Resultados del análisis de la aparición de La Revolución 
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• Aparece un total de 31 ocasiones, siendo mayo de 1937 cuando más aparece y La 
Batalla la publicación que más lo utiliza. 
• En El Socialista, Frente Rojo y Ahora la revolución se entiende como un proceso 
iniciado tras el fracaso del golpe de estado del 18 de julio de 1936. Esta revolución 
está dirigida por el Gobierno del Frente Popular y se hace desde las instituciones 
republicanas previas a la Guerra Civil. 
• En La Batalla se defiende una revolución total para cuyo desarrollo es necesario 
romper con todas las instituciones de la republica burguesa. Por ello se llama a 
acabar con la colaboración con el Gobierno del Frente Popular y a constituir un 
Gobierno obrero y campesino que lleve la revolución hasta las últimas 
consecuencias. 
• El hecho de que el concepto aparezca sobre todo en La Batalla refleja que la 
revolución es el principal elemento legitimador que utiliza el P.O.U.M. para 
justificar su actitud en los sucesos de Barcelona en mayo de 1937. 
 
3.1.3. UNIDAD 
GRÁFICO III: Resultados del análisis de la aparición de la Unidad 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración 
• Aparece en un total de 47 ocasiones, siendo mayo de 1937 cuando más aparece y 
Ahora el periódico donde más veces aparece. 
• Tanto en El Socialista como en Ahora y en Frente Rojo se defiende la unidad de 
las fuerzas antifascistas en torno al Gobierno del Frente Popular. Esta unidad se 
marca como indispensable para ganar la Guerra Civil y se afirma que quien se 
oponga a ella es un enemigo al que hay que exterminar. Hay que señalar que 
Frente Rojo añade el matiz de que el P.C.E. debe constituirse en guía de los demás 
partidos para lograr esa unidad. 
• La Batalla defiende la unidad de los partidos obreros, una unidad donde no caben 
reformistas ni burgueses. También se denuncia que la unidad que la unidad que 
piden otros partidos en torno al Gobierno tiene como fin absorber a quienes a ella 
se plieguen. 
• El concepto aparece mayormente en mayo de 1937 debido a los enfrentamientos 
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3.1.4. DOS BLOQUES 
GRÁFICO IV: Resultados del análisis de la aparición de La República de Dos 
Bloques 
Fuente: Datos extraídos de los análisis realizados. Elaboración 
• Para esta unidad temática se han utilizado solo análisis de mayo de 1937, ya que 
es durante los secesos de Barcelona cuando formalmente se observan dentro del 
bando republicano dos bloques enfrentados. 
• Aparecen conceptos relacionados con la conformación de dos bloques en 58 
ocasiones, siendo Ahora la publicación donde más se utiliza. 
• En El Socialista se alinean con el Gobierno y se pide depurar las responsabilidades 
de los sucesos de Barcelona, cargando estas sobre el bando contrario al Gobierno 
y señalando que, como consecuencia, la victoria se ha retrasado y se ha dificultado 
la causa de la unidad dentro del bando republicano. Por su parte, Frente Rojo y 
Ahora son más duros y señalan directamente al P.O.U.M. como culpable, 
acusándolo de partido fascista, trotskista y pidiendo su exterminio y el de su 
publicación La Batalla 
• Desde La Batalla se señala al Gobierno y a los partidos que lo conforman como 
las causantes de la situación. Así, acusa al Gobierno de una provocación continua 
a la que se ha sumado una campaña contra el P.O.U.M. y una serie de maniobras 




• Los periódicos se convierten en instrumentos de los partidos a los que perteneces, 
dejando de lado la vocación informativa de los mismos. 
• El hecho de pertenecer a un partido que se alinea en uno de los dos bloques que 
se van conformando desde el inicio de la Guerra Civil dentro del bando 
republicano es determinante para que los periódicos den uno u otro enfoque a los 
distintos temas que se han analizado. 
• No se observa una evolución significativa en el tratamiento de los temas 
analizados. 
• La unidad temática referida a la conformación de dos bloques enfrentados dentro 
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• Los periódicos atacan a los partidos por las publicaciones que aparecen en los 
periódicos de estos. Un ejemplo es cómo se utilizan artículos publicados en La 
Batalla para atacar al P.O.U.M. Esto demuestra la alineación total de los 
periódicos con los partidos y la subyugación de la información a los intereses del 
partido. 
• Desde que Ahora pasa a manos de las Juventudes Socialistas Unificadas, El 
Socialista es el periódico más moderado de los que se alienan con el bando 
gubernamental. 
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5.1. FICHAS DE ANÁLISIS 
5.1.1. AHORA 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 181 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 3-4-2019 
Antetítulo: Algunas guarniciones se alzaron ayer en armas contra el régimen 
Titular: Todas las organizaciones obreras se unen para oponerse al golpe de fuerza 
A las dos y media de la madrugada se ha formado nuevo gobierno, presidido por el señor 
Martínez Barrios 
Al amanecer se emprenderá una acción enérgica sobre aquellos lugares en los que existan 
núcleos rebeldes 
La guarnición de Málaga depone su actitud y vitorea a la República 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: pueblo español, españoles, elementos leales, sediciosos, fuerza de aire, 
fuerza de mar, fuerza de tierra 
Instituciones citadas: Gobierno, la República, Ejército, España, Poder nacional,  
Indicadores topográficos: país, Marruecos, ciudades del Protectorado, la Península 
Indicadores cronológicos: ocho y media de la mañana, ayer 
Palabras clave: radio, nota, intento criminal, frustrado, sublevación, indignación, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 182 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 3-4-2019 
Antetítulo: Algunas guarniciones se alzaron ayer en armas contra el régimen 
Titular: Todas las organizaciones obreras se unen para oponerse al golpe de fuerza 
A las dos y media de la madrugada se ha formado nuevo gobierno, presidido por el señor 
Martínez Barrios 
Al amanecer se emprenderá una acción enérgica sobre aquellos lugares en los que existan 
núcleos rebeldes 
La guarnición de Málaga depone su actitud y vitorea a la República 
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Subtítulo: Vuelve a hablar el Gobierno 
Página: 1 
Extensión: dos tercios de columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: autoridades, fracción del ejército, generales, jefes, oficiales, elementos 
facciosos 
Instituciones citadas: el Gobierno, el Poder, régimen republicano, Policía, radio Ceuta, 
radio Sevilla, Ministerio de Guerra, Ministerio de Gobernación 
Indicadores topográficos: Gobernación, al Península, Marruecos, Madrid, España 
Indicadores cronológicos: primera hora de la tarde 
Palabras clave: nota, tranquilidad, adhesiones, agradecimiento, serenidad, movimiento 
de agresión a la República, deberes patrióticos, detenciones, medidas, normalidad, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 183 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 3-4-2019 
Antetítulo: Algunas guarniciones se alzaron ayer en armas contra el régimen 
Titular: Todas las organizaciones obreras se unen para oponerse al golpe de fuerza 
A las dos y media de la madrugada se ha formado nuevo gobierno, presidido por el señor 
Martínez Barrios 
Al amanecer se emprenderá una acción enérgica sobre aquellos lugares en los que existan 
núcleos rebeldes 
La guarnición de Málaga depone su actitud y vitorea a la República 
Subtítulo: El jefe del Gobierno recibe diversas visitas y celebra varias conferencias 
Página: 1 
Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministro de Guerra, ministro de Agricultura, Casares Quiroga, general 
Núñez del Prado, inspector general del Ejército de África, inspector general del Ejército, 
general Virgilio Cabanella, general Riquelme, director general de Seguridad, ex ministro 
de la gobernación, Amós Salvador, periodistas, embajador de España en París, Álvaro de 
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Albornoz, subsecretario de Presidencia, señor Esplá, director de Asuntos Indígenas de la 
Alta Comisaría de España en Marruecos 
Instituciones citadas: Ministerio, el Gobierno 
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 184 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 3-4-2019 
Antetítulo: Algunas guarniciones se alzaron ayer en armas contra el régimen 
Titular: Todas las organizaciones obreras se unen para oponerse al golpe de fuerza 
A las dos y media de la madrugada se ha formado nuevo gobierno, presidido por el señor 
Martínez Barrios 
Al amanecer se emprenderá una acción enérgica sobre aquellos lugares en los que existan 
núcleos rebeldes 
La guarnición de Málaga depone su actitud y vitorea a la República 
Subtítulo: La Escuadra, hacia los puertos marroquíes 
Página: 1 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: elementos enemigos, fuerzas, determinados elementos, rebeldes 
Instituciones citadas: Unión Radio, el Gobierno, la República, emisora de radio de Ceuta 
Indicadores topográficos: Ministerio de la Gobernación, España, Marruecos, la 
Península, puertos africanos 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, rumores, noticias falsas, adhesión, alarma, barcos, escuadra, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 185 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 3-4-2019 
Antetítulo: Algunas guarniciones se alzaron ayer en armas contra el régimen 
Titular: Todas las organizaciones obreras se unen para oponerse al golpe de fuerza 
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A las dos y media de la madrugada se ha formado nuevo gobierno, presidido por el señor 
Martínez Barrios 
Al amanecer se emprenderá una acción enérgica sobre aquellos lugares en los que existan 
núcleos rebeldes 
La guarnición de Málaga depone su actitud y vitorea a la República 
Subtítulo: En Sevilla las autoridades creen que con sus propios medios dominarán la 
situación 
Página: 4 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo:  
Personas citadas: autoridades legítimas, sediciosos, población civil, gobernador, fuerzas 
de auxilio 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: Ministerio de la Gobernación, Sevilla, la República, lugares 
cercanos 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 186 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 3-4-2019 
Antetítulo: Algunas guarniciones se alzaron ayer en armas contra el régimen 
Titular: Todas las organizaciones obreras se unen para oponerse al golpe de fuerza 
A las dos y media de la madrugada se ha formado nuevo gobierno, presidido por el señor 
Martínez Barrios 
Al amanecer se emprenderá una acción enérgica sobre aquellos lugares en los que existan 
núcleos rebeldes 
La guarnición de Málaga depone su actitud y vitorea a la República 
Subtítulo: El ex ministro y jefe de la Derecha Regional Valenciana, señor Lucia, telegrafía 
su adhesión como español al Poder constituido 
Página: 4 
Extensión: un octavo de columna 










Personas citadas: secretario del Ministerio de la Gobernación, el país, enemigos del 
régimen, ministro de Gobernación, ex ministro de la República, señor Lucia, jefe de la 
Derecha Regional Valenciana, diputado, español, enemigos de la República y de la Patria 
Instituciones citadas: autoridad 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 187 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo:  
Titular: En Murcia la tranquilidad es completa 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: gobernador, representaciones  
Instituciones citadas: todos los partidos del Frente Popular, las Diputaciones, el 
Ayuntamiento, Entidades, Audiencia  
Indicadores topográficos: Murcia, provincia 
Indicadores cronológicos: 18, momento actual 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 188 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo:  
Titular: Una alocución de la diputada comunista “Pasionaria” ante el micrófono 
Subtítulo: 
Página: 5 
Extensión: tres cuartos de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Dolores Ibárruri, trabajadores, antifascistas, pueblo, fuerzas leales, 
comunistas, socialistas, republicanos, sindicalistas, soldados, traidores, reaccionarios, 
jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores de todas las tendencias, obrero, pueblo de 
Cataluña, pueblo de Vasconia, pueblo de Galicia 
Instituciones citadas: la República, el Gobierno, Frente Popular, España, partido 
Comunista, Comité Central del Partido Comunista 
Indicadores topográficos: Marruecos, Canarias, Madrid 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: alocución, defensa, libertades populares, conquistas democráticas, lucha, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 189 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo:  
Titular: La Unión Nacional de Funcionarios Civiles ante las circunstancias actuales 
Subtítulo: 
Página: 5 
Extensión: un octavo de columna 
















FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 190 
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Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Todos los partidos obreros frente al golpe de Fuerza 
Subtítulo: 
Página:  
Extensión: cuatro quintos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: desleales, fuerzas leales, insurrectos, rebeldes, enemigos del régimen 
y de la clase trabajadora, proletariado español, clase trabajadora, militante obrero, 
camaradas 
Instituciones citadas: Comité nacional del Partido Socialista, Comité nacional del Partido 
Comunista, el Gobierno, Gil Robles, Franco, la República, Frente Popular 
Indicadores topográficos: Melilla, Ceuta, Península, Sevilla,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, fascismo, intento criminal, insurrección, ayuda, momentos difíciles, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 191 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: La U.G.T ordena la huelga general en todos aquellos sitios donde se haya 
declarado el estado de guerra 
Subtítulo: 
Página: 5 y 6 
Extensión: un octavo de columna 
Posición en la página: parte inferior de la cuarta columna de la página 5 y parte superior 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: obreros, elementos facciosos, todo el proletariado, José Díaz Alor, 
secretario general, Francisco Largo Caballero 
Instituciones citadas: U.G.T., la República, Frente Popular, comisión  




Palabras clave: estado de guerra, huelga general, movimiento sedicioso, compromisos, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 192 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo:  
Titular: La C.N.T previene a sus afiliados para que estén atentos al primer aviso 
Subtítulo: 
Página: 6 
Extensión: un tercio de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo:  
Personas citadas: confederados, compañeros, trabajadores, elementos fascistas, 
elementos reaccionarios, fuerzas facciosas, Regulares 
Instituciones citadas: Confederación Nacional del Trabajo, C.N.T., Comité nacional, 
comités regionales, Unión Radio, Radio España, el Gobierno, Comité regional del Centro, 
Confederación Regional del Trabajo del Centro y Sindicatos, el Tercio 
Indicadores topográficos: Marruecos español 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: conferenciar, declaración, respuesta, acuerdos, oposición, provocación, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 193 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo:  
Titular: El Partido de Unificación Marxista busca enlaces con sus afines 
Subtítulo: 
Página: 5 
Extensión: un octavo de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: afiliados, simpatizantes, Antonio Rodríguez 
Instituciones citadas: Comité Local del Partido Obrero de Unificación Marxista, Partido 
de Unificación Marxista, organizaciones afines 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 194 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo:  
Titular: Los sindicalistas, dispuestos a obedecer las órdenes del Frente Popular 
Subtítulo: 
Página: 5 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: afiliados, ministro de la Gobernación, director general de Seguridad, 
pueblo español, hombres de izquierdas, trabajadores 
Instituciones citadas: Comité Nacional del Partido Sindicalista, Frente Popular 
Indicadores topográficos: España 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: apoyo, organización, momentos críticos, libertades, disciplina, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 195 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo: En breves hora el Gobierno yugula la sublevación militar 
Titular: El cuartel de la Montaña, tomado a viva fuerza tras un combate de tres horas 
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Los generales Fanjul y Goded, jefes de la rebeldía en Madrid y Barcelona 
respectivamente, en poder de las autoridades 
En el cuartel de Carabanchel fue hallado muerto el general García de la Herrán 
En accidente de aviación, cuando venía de Portugal a España, perece el general Sanjurjo 
Las noticias que se reciben de provincias son altamente satisfactorias 
Subtítulo: En la mañana del domingo quedó constituido un nuevo Gobierno presidido por 
el señor Giral 
Página: 3 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Martínez Barrios, presidente de la cámara, señor Giral 
Instituciones citadas: el Gobierno 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 196 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo: En breves hora el Gobierno yugula la sublevación militar 
Titular: El cuartel de la Montaña, tomado a viva fuerza tras un combate de tres horas 
Los generales Fanjul y Goded, jefes de la rebeldía en Madrid y Barcelona 
respectivamente, en poder de las autoridades 
En el cuartel de Carabanchel fue hallado muerto el general García de la Herrán 
En accidente de aviación, cuando venía de Portugal a España, perece el general Sanjurjo 
Las noticias que se reciben de provincias son altamente satisfactorias 
Subtítulo: El señor Giral, jefe del Gobierno 
Página: 3 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: señor Giral, ministros del Gobierno anterior, militares sublevados 
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Instituciones citadas: Consejo de Ministros, Ministerios, Partido Socialista, Partido 
Comunista, Confederación Nacional, Juventudes, U.G.T., el Gobierno 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: mediodía del domingo 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 197 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo: En breves hora el Gobierno yugula la sublevación militar 
Titular: El cuartel de la Montaña, tomado a viva fuerza tras un combate de tres horas 
Los generales Fanjul y Goded, jefes de la rebeldía en Madrid y Barcelona 
respectivamente, en poder de las autoridades 
En el cuartel de Carabanchel fue hallado muerto el general García de la Herrán 
En accidente de aviación, cuando venía de Portugal a España, perece el general Sanjurjo 
Las noticias que se reciben de provincias son altamente satisfactorias 
Subtítulo: La explicación de la crisis 
Página: 3 
Extensión: columna y media 
Posición en la página: parte inferior de la primera columna, superior de la segunda, 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: el país, Casares Quiroga, Santiago Casares Quiroga, Juan Moles, José 
Giral, general Castelló, general Pozas, tropas rebeldes, fuerzas leales, pueblo, ciudadanos 
de España 
Instituciones citadas: el Gobierno, régimen republicano, Consejo de Ministros, cartera de 
Marina, cartera de Guerra, cartera de Gobernación, Poder público, España, la República 
Indicadores topográficos: Ministerio de la Gobernación, Barcelona 
Indicadores cronológicos: siete de la tarde, pasado domingo 
Palabras clave: explicación, crisis, dimisión, solución, grave conflicto, rebelarse, fracaso, 
sustitución, salud, presidencia, nuevo, sofocar, rebelión, aniquilación, defensa, adhesión, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 198 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
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Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo: En breves hora el Gobierno yugula la sublevación militar 
Titular: El cuartel de la Montaña, tomado a viva fuerza tras un combate de tres horas 
Los generales Fanjul y Goded, jefes de la rebeldía en Madrid y Barcelona 
respectivamente, en poder de las autoridades 
En el cuartel de Carabanchel fue hallado muerto el general García de la Herrán 
En accidente de aviación, cuando venía de Portugal a España, perece el general Sanjurjo 
Las noticias que se reciben de provincias son altamente satisfactorias 
Subtítulo: Un saludo del nuevo Gobierno al pueblo 
Página: 3 y 4 
Extensión: media columna 
Posición en la página: parte inferior de la cuarta columna de la tercera página y superior 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: José Giral, general Pozas, ministros del Gobierno anterior, militares 
sublevados, traidores, clase obrera, el pueblo, insurrectos, fuerzas adictas al Gobierno, 
milicias obreras, columna de mineros asturianos, trabajadores, camaradas 
Instituciones citadas: Presidencia del Gobierno, cartera de Gobernación, Partido 
Socialista, Partido Comunista, Federación Nacional de Juventudes, Unión General de 
Trabajadores, el Gobierno, fuerzas obreras, fuerzas republicanas, la República 
Indicadores topográficos: Ministerio de Gobernación, España, Madrid, ciudades, 
pueblos,  
Indicadores cronológicos: una y cinco, tarde del domingo 
Palabras clave: referencia oficial, lucha, fascismo, apoyo incondicional, disciplina, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 199 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo: En breves hora el Gobierno yugula la sublevación militar 
Titular: El cuartel de la Montaña, tomado a viva fuerza tras un combate de tres horas 
Los generales Fanjul y Goded, jefes de la rebeldía en Madrid y Barcelona 
respectivamente, en poder de las autoridades 
En el cuartel de Carabanchel fue hallado muerto el general García de la Herrán 
En accidente de aviación, cuando venía de Portugal a España, perece el general Sanjurjo 
Las noticias que se reciben de provincias son altamente satisfactorias 
Subtítulo: El jefe de Gobierno, señor Giral, habla por radio al país 
Página: 4 
Extensión: media columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: jefe del Gobierno, señor Giral, españoles, enemigos de la república, 
minoría de los militares, fuerzas del estado, pueblo español, moros, mercenarios, fuerzas 
leales 
Instituciones citadas: Gobierno de la República, España, Ejército, Marina, Aviación, 
Guardia Civil, fuerzas de Seguridad, fuerzas de Asalto, milicias populares 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: nueve de la mañana, ayer lunes 
Palabras clave: deber, opinión pública, situación mejor, razón, ley, criminal maniobra, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 200 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 4-4-2019  
Antetítulo: La guarnición de Madrid se entrega a las fuerzas del Gobierno 
Titular: Fue preciso cañonear el cuartel de la Montaña, donde se encontraba el general 
Fanjul 
También hubo que combatir en Carabanchel contra un grupo de artillería 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: autoridades, sublevados, jefe supremo, general de Estado Mayor, señor 
Fanjul, fuerzas de la Guardia Civil, fuerzas de Asalto, Carabineros, Milicias unificadas, 
revolucionarios, fuerzas leales, mineros 
Instituciones citadas: el Gobierno, guarnición de Madrid,  
Indicadores topográficos: la capital de España, cuartel de la Montaña, plaza de España, 
paseo de San Vicente, calle Ferraz, Asturias 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: rebelión militar, defensa, golpe, cuartel general, ataque, lugares 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 201 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo: La guarnición de Madrid se entrega a las fuerzas del Gobierno 
Titular: Fue preciso cañonear el cuartel de la Montaña, donde se encontraba el general 
Fanjul 
También hubo que combatir en Carabanchel contra un grupo de artillería 
Subtítulo: A las siete de la tarde del domingo se produjo el primer disparo 
Página: 4 
Extensión: un quinto de columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: jóvenes de las milicias unificadas, guardia del cuartel, sublevados, 
soldados, fuerzas leales 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: siete de la tarde 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 202 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo: La guarnición de Madrid se entrega a las fuerzas del Gobierno 
Titular: Fue preciso cañonear el cuartel de la Montaña, donde se encontraba el general 
Fanjul 
También hubo que combatir en Carabanchel contra un grupo de artillería 
Subtítulo: Relato de cómo fue asaltado el cuartel, hecho por un testigo 
Página: 4 
Extensión: una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: crónica 
Personas citadas: testigo presencial, un capitán, un teniente, voluntarios 
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Instituciones citadas: Ejército, fuerzas obreras armadas, Milicias, obreros, diputado, 
Antonio Jaén, grupos armados, guardias de Asalto 
Indicadores topográficos: cuartel de la Montaña, puerta del Sol, plaza de España 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: asalto, disparo, daños materiales, carros blindados, aviones, bombas, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 203 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo: La guarnición de Madrid se entrega a las fuerzas del Gobierno 
Titular: Fue preciso cañonear el cuartel de la Montaña, donde se encontraba el general 
Fanjul 
También hubo que combatir en Carabanchel contra un grupo de artillería 
Subtítulo: Cómo fue detenido el general Fanjul 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: general Fanjul, grupo de oficiales, capitán Francisco Hernández, 
fuerzas de Asalto, milicias obreras 
Instituciones citadas: cuartel de la Montaña 
Indicadores topográficos: Dirección de Seguridad, cuartel de la Montaña 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 204 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo: La guarnición de Madrid se entrega a las fuerzas del Gobierno 
Titular: Fue preciso cañonear el cuartel de la Montaña, donde se encontraba el general 
Fanjul 
También hubo que combatir en Carabanchel contra un grupo de artillería 




Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fuerzas de este cuartel, milicias, fuerzas leales 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: el edificio 
Indicadores cronológicos: primera hora de la tarde 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 205 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo: La guarnición de Madrid se entrega a las fuerzas del Gobierno 
Titular: Fue preciso cañonear el cuartel de la Montaña, donde se encontraba el general 
Fanjul 
También hubo que combatir en Carabanchel contra un grupo de artillería 
Subtítulo: Repercusión del movimiento en Alcalá de Henares, para onde salen fuerzas 
Página: 6 
Extensión: un décimo de columna  








Instituciones citadas: fuerzas de Seguridad, fuerzas de Asalto, Guardia Civil, milicias 
unificadas 
Indicadores topográficos: Madrid, Alcalá de Henares, guarnición 
Indicadores cronológicos: las cuatro de la tarde 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 206 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
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Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo: Noticias oficiales de estos sucesos 
Titular: El movimiento subversivo, completamente dominado. 
Las fuerzas de Getafe, sometidas.—Los cuarteles de la Montaña, María Cristina y 
Vicálvaro, en poder del Gobierno 
Subtítulo: 
Página: 6 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: rebeldes, fuerzas leales, prisioneros, jefes, oficiales, soldados, oficiales 
traidores, milicias armadas, enemigos de la República, fuerzas rebeldes de Burgos, 
españoles 
Instituciones citadas: el Gobierno, la República, Fuerzas de Asalto Guardia Civil, 
Carabineros, Aviación, Marina de Guerra 
Indicadores topográficos: Getafe, cuarteles, cuartel de la Montaña, cuartel de María 
Cristina, cuartel de Vicálvaro, provincias 
Indicadores cronológicos: once de la mañana 
Palabras clave: nota, movimiento subversivo, dominar, espíritu republicano, abandono, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 207 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo: Noticias oficiales de estos sucesos 
Titular: El movimiento subversivo, completamente dominado. 
Las fuerzas de Getafe, sometidas.—Los cuarteles de la Montaña, María Cristina y 
Vicálvaro, en poder del Gobierno 
Subtítulo: Notificación oficial de la toma del cuartel de la Montaña 
Página: 6 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fuerzas leales, milicias armadas, rebeldes, general Fanjul 
Instituciones citadas: la República 
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Indicadores topográficos: cuartel de la Montaña, Madrid 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 208 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo:  
Titular: Enorme entusiasmo en Madrid al conocerse la noticia 
Subtítulo: 
Página: 6 
Extensión: tres cuartos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fuerzas leales, milicias, pueblo madrileño, afiliados de los partidos del 
Frente Popular, fuerzas del Frente Popular, milicias populares, soldados, regimientos 
sublevados, fuerzas populares, subsecretario del Departamento, señor Álvarez Ossorio y 
Taffal, sediciosos 
Instituciones citadas: el Gobierno, Frente Popular, Ministerio de Gobernación, Guardia 
Civil, fuerzas de Asalto, Comisión  
Indicadores topográficos: Gobernación, cuartel de la Montaña, Vicálvaro, Getafe, 
Madrid, Puerta del Sol 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: noticias, sofocar, rebelión, tranquilidad, asalto, llegada, camiones, júbilo, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 209 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo:  
Titular: La Aviación disuelve una columna rebelde mandada por el general Mola 
Subtítulo: 
Página: 7 
Extensión: un octavo de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: columna, general Mola, tropas y elementos fascistas, pilotos, tropas del 
Gobierno, milicias, artillería, elementos subversivos 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: Aranda del Duero, provincias, Madrid 
Indicadores cronológicos: 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 210 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo:  




Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo:  
Personas citadas: coronel de infantería Mangada, comandante Barceló, batallones de 
milicias obreras 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: Casa de Campo, carretera de Extremadura 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: dirección, cuartel general,  
Observaciones: Barceló, según señala Burnett Bolloten, pertenecía al PCE antes del 
estallido de la guerra. Mangada por su parte pertenecía a Izquierda Republicana, con lo 









Número de ficha: 211 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 5-4-2019  
Antetítulo:  
Titular: La extensión del movimiento 
Subtítulo: 
Página: 8 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fuerzas adictas al Gobierno, gentes del pueblo, rebeldes, población 
obrera, obreros especializados 
Instituciones citadas: Guardia Civil, fuerza de Asalto, el Gobierno 
Indicadores topográficos: Protectora de Marruecos, Sevilla, Cádiz, Málaga, locales, zona 
minera de Riotinto, zona minera de Jaén 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: movimiento limitar, limitado, dominar, incendiar, salir, garantizar, orden, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 212 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 6-4-2019 
Antetítulo: el Gobierno, con frecuencia plausible, informa al país por medio de la radio 
Titular: En las últimas cuarenta y ocho horas ha estado en contacto con el país por medio 
de alocuciones radiadas 
Subtítulo: La situación en San Sebastián, Segovia y Logroño 
Página: 9 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: autoridades, facciones, autoridades leales, fuerza, pueblo, fuerzas del 
Frente Popular 
Instituciones citadas: el Gobierno,  




Palabras clave: adhesión, orden, sometimiento, rumores, falsos, unidad, fervor 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 213 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 6-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: En Puertollano las fuerzas del Frente Popular reaccionan enérgicamente ante una 
provocación de los fascistas 
Subtítulo: 
Página: 9 
Extensión: un quinto de columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Gobernador Civil, Ministro de Gobernación, fuerzas afectas, elementos 
fascistas, elementos del Frente Popular, autoridades locales, diputado a Cortes, Marino 
Sáinz, el pueblo 
Instituciones citadas: Partido Comunista, Juventudes del Frente Popular, la República, 
Gobierno civil, Partido Socialista, el Gobierno 
Indicadores topográficos: Ciudad Real, la provincia, Puertollano 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: telegrama, actitud ejemplar, responder, sostén, orden, provocación, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 214 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 6-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Numerosas adhesiones de las organizaciones afectas al Frente Popular 
Subtítulo: 
Página: 10 
Extensión: media columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: obreros de la construcción, compañeros, compañeros federados, 
elementos monárquicos y fascistas, Joaquín Prieto, secretario general 
Instituciones citadas: el Gobierno, organizaciones políticas, organizaciones sindicales, 
Frente Popular, Socorro Rojo Internacional, Agrupación de Mujeres de Izquierda, 
Federación Tabaquera Española, Partido Republicano Democrático Federal, Asociación 
de encargados, listeros y sus similares de la Construcción en general de Madrid y su 
provincia, Izquierda Radical socialista, Federación de Juventudes Socialistas de España, 
Confederación Regional del Trabajo del Centro, Federación Local de Obreros de la 
Industria de la Edificación de Madrid, Comisión Ejecutiva de la Federación Local, la 
República, Unión General de Trabajadores 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 215 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 6-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Gobierno, con frecuencia plausible, informa al país por medio de la radio  
Subtítulo: Exhortación a las milicias armadas para la eficiencia de su actuación 
Página: 19 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia  
Personas citadas: milicias armadas, autoridades, provocadores, trabajadores 
Instituciones citadas: Directivas y Ejecutivas de los partidos que constituyen el Frente 
Popular, Guardia Civil fuerzas de Asalto 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: actuar, dirección, eficacia, disciplina, órdenes, ahorro, vigilancia, 









Número de ficha: 216 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 6-4-2019 
Antetítulo: El Gobierno, con frecuencia plausible, informa al país por medio de la radio 
Titular: Nota del Frente Popular para las milicias madrileñas 
Subtítulo: 
Página: 19 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: milicianos madrileños, fascistas, fuerzas leales a la República, 
republicanos, obreros  
Instituciones citadas: Frente Popular 
Indicadores topográficos: la capital 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 217 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 6-4-2019 
Antetítulo: El Gobierno, con frecuencia plausible, informa al país por medio de la radio 
Titular: En Cádiz y en Málaga la situación es favorable al Gobierno 
Subtítulo: 
Página: 19 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fuerzas del Gobierno, elementos del Frente Popular, rebeldes, 
elementos del Gobierno, soldados, gobernador civil 
Instituciones citadas: el Gobierno 
Indicadores topográficos: Cádiz, Málaga, barrios 
Indicadores cronológicos: 







FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 218 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 6-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Dolores Ibárruri, “La Pasionaria” dirige una alocución al proletariado 
Subtítulo: 
Página: 19 
Extensión: una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Dolores Ibárruri, la Pasionaria, trabajadores, milicianos, fuerzas 
armadas leales, antifascistas, aviadores, enemigos del pueblo, soldados, jefes traidores, 
fuerzas salvajes, el pueblo, campesinos aragoneses, obreros de la ciudad, insurrectos, 
mineros de Huelva, campesinos, fuerzas leales, mineros de Vizcaya, fascistas navarros, 
general Mola, obreros, pueblo de Madrid, comunistas 
Instituciones citadas: la República, el Gobierno, Bloque Popular, el Tercio, Regulares, 
Cataluña, Gobierno de la Generalidad, Aviación, República democrática, Frente Popular 
Indicadores topográficos: país, cuarteles, la península, Zaragoza, Sevilla, Andalucía 
Indicadores cronológicos: otubre glorioso, Dos de Mayo 
Palabras clave: alocución, sacrificio, unidad, victoria, nueva estructura política 
antifascismo, obligar, luchar, derrotar, marchar, aplasta, la reacción, fascismo, unión, 
victoria, alerta, descendientes, vigilancia, indignación, provocaciones, incautar, triunfo, 
conciencia revolucionaria, caos, orden, democracia, serenidad, ahorrar, municiones, 
lucha antifascista,  
Observaciones: reproducción de un discurso 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 219 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 6-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Gobierno, con frecuencia plausible, informa al país por medio de la radio 
Subtítulo: Otras alocuciones del Gobierno 
Página: 20 
Extensión: un cuarto de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: militares traidores, fuerza pública, elementos de las organizaciones 
obreras, elementos fascistas, el pueblo, fuerzas leales, militares, paisanos 
Instituciones citadas: el Gobierno, Frente Popular 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: sedición, orden, patriotismo, desacreditar, movimiento de liberación, 
simular, fervor revolucionario, saqueos, incendios, robos, perturbación, máximo rigor, 
ley, triunfo, sacrifico, deshonrar,  
Observaciones: 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 231 
Fecha de publicación: 5-11-936 
Fecha de realización: 11-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Han entrado a formar parte del gobierno cuatro representantes de la 
Confederación Nacional del Trabajo 
Subtítulo: una nota acerca de la reorganización del Gabinete ministerial 
Página: 3 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: jefe del Gobierno, jefe del Estado, presidente de la República 
Instituciones citadas: el Gobierno, el Poder, Confederación Nacional del Trabajo, 
Gabinete ministerial 
Indicadores topográficos: Ministerio de Guerra 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, fuerzas que luchan contra el fascismo, compartir, representar, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 232 
Fecha de publicación: 5-11-936 
76 
 
Fecha de realización: 11-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Han entrado a formar parte del gobierno cuatro representantes de la 
Confederación Nacional del Trabajo 
Subtítulo: El nuevo Gobierno pide a los españoles un esfuerzo que permita la liberación 
de todo el sector del Tajo 
Página: 3 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: el secretario, señor Hernández, periodistas, el presidente, nuevos 
ministros, fuerzas antifascistas 
Instituciones citadas: el Gobierno, Consejo de Ministros, Confederación Nacional del 
Trabajo 
Indicadores topográficos:  
Indicadores cronológicos: 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 233 
Fecha de publicación: 5-11-936 
Fecha de realización: 11-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Una alocución del nuevo gobierno 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un tercio de columna a dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: españoles, fuerzas antifascistas, pueblo español, el enemigo, todos los 
pueblos, aliados extranjeros, traidor a la patria, ciudadanos, obreros, Francisco Largo 
Caballero, Julio Álvarez del Vayo, Indalecio Prieto, Juan Negrín, Jesús Hernández, Juan 
García Oliver, Ángel Galarza, Anastasio de Gracia, Vicente Uribe, Julio Just, Bernardo 
Giner de los Ríos, Juan Peiró, Juan López Sánchez, Federica Montseny, Carlos Esplá, 
José Giral, Manuel de Irujo, Jaime Ayguadé 
77 
 
Instituciones citadas: el Gobierno, Confederación Nacional del Trabajo, España, fuerzas 
políticas, fuerzas sindicales, 
Indicadores topográficos: Madrid, capital de la Revolución, capital de la República, 
frentes cercanos,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: reorganización, prueba, odio, deberes, defensa, autoridad, deber, ayuda, 
atacar, disciplinar, visión nacional libertad, dignidad, vida, osadía, frente de combate, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 234 
Fecha de publicación: 5-11-936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Son juzgados a bordo del “Uruguay” los artilleros de Mataró 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: militares sublevados, acusados, representantes de las entidades 
políticas representantes de las entidades obreras, representantes de las entidades 
sindicales. Mujeres, procesados, ex comandante Carlos Sánchez García, ex capitán Felipe 
Cosma, ex teniente José Echeverría, Fernando Poblaciones,  
Instituciones citadas: Tribunal Popular, Frente Popular, Jurado, octavo regimiento de 
Artillería de Mataró 
Indicadores topográficos: Barcelona, el cuartel,  
Indicadores cronológicos: esta mañana, 19 de julio,  
Palabras clave: vistas, comparecer, movimiento, delito de rebelión militar, artículos 237 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 235 
Fecha de publicación: 5-11-936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo:  





Extensión: un tercio de columna a dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministros sin cartera, Francisco Largo Caballero, Julio Álvarez del 
Vayo, Indalecio Prieto, Juan Negrín, Jesús Hernández, Juan García Oliver, Ángel 
Galarza, Anastasio de Gracia, Vicente Uribe, Julio Just, Bernardo Giner de los Ríos, Juan 
Peiró, Juan López Vázquez, Federica Montseny Mañé, Carlos Esplá Rizo, José Giral, 
Manuel de Irujo, Jaime Ayguadé 
Instituciones citadas: Presidencia y Guerra, Estado, Marina y Aire, Hacienda, Instrucción 
Pública, Justicia, Gobernación, Trabajo, Agricultura, Obras Públicas, Comunicaciones, 
Industria, Comercio, Sanidad Propaganda, socialista, comunista, Izquierda Republicana, 
Unión Republicana, C.N.T., nacionalista vasco, Esquerra de Cataluña 
Indicadores topográficos:  
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 236 
Fecha de publicación: 5-11-936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo: Notas Políticas 
Titular: Los periódicos de Barcelona ante la entrada en el Gobierno de los representantes 
de la C.N.T. 
Subtítulo: 
Página: 9 
Extensión: media columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: camaradas, gobernantes, guerreros, revolucionarios, elementos de la 
C.N.T., fascistas,  
Instituciones citadas: C.N.T., el Gobierno, Solidaridad Obrera, país, Confederación 
Nacional del Trabajo, La Vanguardia, L´Humanitet, Madrid, Ejército 




Palabras clave: entrada, hechos, transcendental, historia política, antiestatal, fatalidad, 
servir, interés, ganar la guerra, revolución popular, cumplir, deber, organización, victoria 
antifascista, participación, opinión proletaria, movimiento antifascista, permanecer al 
margen, responsabilidades del Poder, problema político de Madrid, inclusión, cuestiones 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 237 
Fecha de publicación: 5-11-936 
Fecha de realización: 237-4-2019 
Antetítulo: La Generalidad catalana 
Titular: La conmemoración en Barcelona de la revolución rusa por las agrupaciones 
obreras y el Ayuntamiento  
Subtítulo: 
Página: 9 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: representantes de la U.G.T., representantes de la Esquerra, 
representantes de diversos partidos y organizaciones 
Instituciones citadas: Amigos de la Unión Soviética, el Ayuntamiento,  
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: celebrar, actos, conmemoración, XIX aniversario de la revolución rusa, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 238 
Fecha de publicación: 5-11-936 
Fecha de realización: 11-4-2019 
Antetítulo: La Generalidad catalana 
Titular: Organización por la Generalidad del trabajo voluntario en la retaguardia  
Subtítulo: 
Página: 9 
Extensión: un sexto de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: señor Valdés, ciudadanos afectos a las organizaciones obreras, 
representantes de la U.G.T., representantes de la C.N.T.,  
Instituciones citadas: Consejo de Trabajo, Generalidad, Consejería de Trabajo,  
Indicadores topográficos: Barcelona  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, trabajo voluntario, organización, retaguardia, reclutar, plan de 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 239 
Fecha de publicación: 5-11-936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo: La Generalidad catalana 
Titular: Durruti dirige una alocución a la opinión catalana 
Subtítulo: 
Página: 9 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Durruti, opinión catalana, combatientes antifascistas del frente 
aragonés, trabajadores de Madrid, obreros de Cataluña 
Instituciones citadas:  
Indicadores topográficos: Barcelona, el frente,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: alocución, resistir, confiar, cumplir, deber, vencer, fascismo, retaguardia, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 240 
Fecha de publicación: 8-11-1936 




Titular: La moral de la victoria 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: combatientes, generales facciosos, rebeldes, el enemigo, milicianos, 
adversario 
Instituciones citadas: Milicias, Ejército del pueblo, potencias extranjeras, Ejército 
popular 
Indicadores topográficos: Madrid, cercanías de la ciudad, capital de España, puertas de 
Madrid 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: ganar, batallas, ánimo belicoso, moral, defensa, serenidad, 
inexpugnabilidad, éxito militar, definitiva catástrofe, causa democrática, alejar, jornadas 
triunfales, contener, arremetidas, ofensiva, fascismo, esfuerzo, victoria,  
Observaciones: el contenido de la columna es una de los últimos ejemplos de defensa del 
republicanismo encontrados en este análisis 
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Descripción física: 
Número de ficha: 241 
Fecha de publicación: 8-11-1936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha constituido la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el General Miaja 
Subtítulo: En ella están representados los partidos e instituciones afectos al Gobierno 
Página:  
Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo:  
Personas citadas: general Miaja, jefe de la Primera División orgánica, general delegado 
del Gobierno, representantes del Partido Comunista, representantes de Juventudes 
Socialistas, representantes de la C.NT., representantes de la U.G.T., representantes de la 
Izquierda Republicana, representantes de la Unión Republicana, representantes de las 




Instituciones citadas: el Gobierno, partidos políticos, representaciones sindicales, Junta 
de Defensa, Consejerías, Presidencia, Guerra, Orden Público, Abastecimientos, 
Comunicaciones, Finanzas, Información, Evacuación, Secretariado,  
Indicadores topográficos: Madrid, puertas de la capital 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 242 
Fecha de publicación: 8-11-1936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo: En el momento agudo  
Titular: La jornada de ayer tuvo una realización perfecta 
Subtítulo: (De nuestro redactor den el frente Antonio de la Villa) 
Página: 4 
Extensión: dos medias columnas 




Descripción del contenido: 
Autor: Antonio de la Villa 
Tipo: crónica 
Personas citadas: los mandos leales, fuerzas más fogueadas, coronel Mena, el enemigo, 
elementos de la Confederación Nacional del Trabajo, prisioneros,  
Instituciones citadas: el Gobierno, Milicias encuadradas en esta organización,  
Indicadores topográficos: puertas de Madrid, Extremadura, Toledo, capital de la 
República, frentes, sector correspondiente a Getafe 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: satisfacción, crónica, impresiones, contienda, conversar, parapetos, visita 
de inspección, contener, impaciencia, avance, entrada, aparecer, puesto preferente, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 243 
Fecha de publicación: 8-11-1936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Una nota de la C.N.T 





Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: rebeldes, trabajadores confederados, traidores, el pueblo, camaradas 
Instituciones citadas: Federación Local de Sindicatos Unidos de Madrid, el Gobierno, 
Organización Confederal, C.N.T.,  
Indicadores topográficos: cercanías de la capital de la República, frente, retaguardia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, causa antifascista, unir, responsabilidad, lucha, guerra, asalto, filas 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 244 
Fecha de publicación: 8-11-1936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: La conmemoración de la Revolución rusa en Bilbao 
Subtítulo: 
Página: 9 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: representaciones de todas las organizaciones sindicales y políticas que 
forman Frente Popular 
Instituciones citadas: Milicias, Gran Vía de Bilbao, Coliseo Alvia, Amigos de la Unión 
Soviética 
Indicadores topográficos: Bilbao 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: conmemorar, XIX aniversario de la Revolución rusa, desfile teatro, 
velada literario musical, entusiasmo 
Observaciones: la noticia tiene interés en tanto en cuanto muestra aún unidad entre las 
distintas fuerzas del Frente Popular 
 
 





Número de ficha: 245 
Fecha de publicación: 8-11-1936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo: La Generalidad Catalana 
Titular: El Consejo de la Generalidad indica a todos la conveniencia de suspender toda 
acción encaminada a variar el régimen de la propiedad urbana 
Subtítulo: 
Página: 9 
Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: consejero delegado, señor Tarradellas, consejero sin cartera, señor 
Closas, periodistas, consejero de Justicia, consejero de Defensa, consejero de Economía, 
consejero de Servicios Públicos, representantes de las organizaciones obreras, 
representantes de los partidos republicanos 
Instituciones citadas: Consejo de la Generalidad, ponencia del Consejo de Economía de 
Cataluña, Diario Oficial 
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: reunión, cambio de impresiones, ponencia, nota, suspensión, variar el 
régimen de la propiedad urbana, proyecto de decreto 
Observaciones: Solo ha sido analizada la parte de la noticia que se corresponde con el 
titular. El último párrafo es una exposición de otros decretos aprobados por el Gobierno 
de la Generalidad que carecen de interés para la investigación. El interés de la primera 
parte radica en que desde el Gobierno de la Generalidad se pretende frenar el cambio en 
el régimen de propiedad urbana, algo que venían haciendo las fuerzas anarquistas y del 
POUM, que tenían el poder de facto, desde el golpe de estado. 
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Descripción física: 
Número de ficha: 246 
Fecha de publicación: 8-11-1936 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo: La Generalidad Catalana 
Titular: Los Sindicatos de Barcelona afectos a la U.G.T. creen que debe actuarse de cara 










Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo:  
Personas citadas: afiliados 
Instituciones citadas: pleno de sindicales de Cataluña de la U.G.T., Sindicatos, C.N.T. 
Indicadores topográficos: Barcelona, Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: acuerdo, tarea, organizar la guerra, estructura de la sociedad, cuestión 
principal, acuerdo, realizaciones prácticas, afiliados 
Observaciones: El interés subyace en el mismo punto que en la anterior noticia, ya que 
desde la U.G.T., sindicato del PSOE y, por tanto, de una de las principales fuerzas del 
Gobierno y del Frente Popular, se pretenden frenar los cambios que a nivel político 
estaban llevando a cabo anarquistas y poumistas sin tener en cuenta las intenciones del 
Gobierno central y de la Generalidad desde el aplastamiento del golpe de estado 
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Descripción física: 
Número de ficha: 291 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Partido Comunista se coloca en bloque junto al Gobierno popular 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: militantes, pueblo, facciosos en retaguardia, soldados del pueblo, 
invasores, enemigos de la República, trabajadores, antifascistas, combatientes,  
Instituciones citadas: Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de España, 
Gobierno del Frente Popular, República democrática, autoridades legítimas, España, 
Indicadores topográficos: el frente 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: manifiesto, defensa, revolución popular, llamamiento, coadyuvar, orden 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 292 
86 
 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: ¡Hay que aplastar sin piedad a los facciosos de la retaguardia! 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: casi una columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: provocadores, enemigos del pueblo, pueblo español, bandas, enemigo, 
antifascistas 
Instituciones citadas: Ejército, Frente Popular, Ejército Popular, Gobierno del Frente 
Popular, todas las tendencias políticas, todas las tendencias sindicales,  
Indicadores topográficos: frentes, retaguardia, Guadalajara, el Sur, Madrid, Euskadi 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: situación militar, unidad, romper, dificultades, derrotas, resistencia, 
vencer, cara a cara, fascismo, actividades, derribar, autoridad, desorden, obrar, 
irresponsable, guerra civil, puño de hierro, aplastar, legítima autoridad, adhesión, alzarse, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 293 
Fecha de publicación: 6-5-1937 





Extensión: un décimo de columna a dos columnas 
Posición en la página: parte inferior de la segunda y la tercera columna 
Imagen: 
Observaciones: Es un destacado 
 
Descripción del contenido: 
Tipo: Destacado 
Contenido: Ayudar a Euzkadi, sí, pero no creando conflictos en la retaguardia, que solo 









Número de ficha: 294 
Fecha de publicación: 6-5-1937 





Extensión: un décimo a tres columnas  





Descripción del contenido: 
Tipo: destacado 
Contenido: Unidad de la juventud, unidad sindical, unidad de los partidos obreros: he ahí 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 295 
Fecha de publicación: 6-5-1937 





Extensión: un décimo de columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: destacado 
Contenido: no pueden hablar de ganar la guerra quienes obstaculizan la labor de limpieza 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 296 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
88 
 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Última hora 
Titular: Los comités regionales de Cataluña de la C.N.T.  y de la F.A.I. a lado del 
Gobierno 
Subtítulo: Desautorizan categóricamente un manifiesto avalado por los “amigos de 
Durruti” que la “quinta columna” repartía 
Constituido el Consejo de la Generalidad, cada cual debe aceptar sus decisiones 
Página: 10 
Extensión: un tercio de columna ocupando dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: Delegado de Orden público, camaradas, pueblo, agentes provocadores 
Instituciones citadas: Comité regional de la C.N.T., Comité regional de la F.A.I., Amigos 
de Durruti, Consejo de la Generalidad 
Indicadores topográficos: Barcelona, la ciudad 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, octavilla, contenido, intolerable, movimiento libertario, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 297 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Gobierno derrota a los enemigos del pueblo en Cataluña 
Subtítulo: 
Página: 10 
Extensión: un cuarto de columna 





Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministro de la Gobernación, quienes están pendientes, elementos 
enemigos del régimen,  
Instituciones citadas: el Gobierno, Gobierno de la República española 




Palabras clave: nota, noticias tendenciosas, influir, legítima causa, situación difícil, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 298 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Quienes provocan los disturbios en Cataluña no son nuestros hermanos 
Subtítulo: En pie todos los antifascistas contra los agentes enemigos 
Página: 10 
Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus 
Tipo: noticia 
Personas citadas: quienes provocan los disturbios de Cataluña, hermanos, antifascistas, 
agentes del enemigo,  
Instituciones citadas: Frente Rojo, el Gobierno, Ejército, Gobierno del Frente Popular 
Indicadores topográficos: retaguardia, Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: títulos, reestablecer, orden, disciplina, desordenes, fascismo invasor, 
artículo de fondo, reestablecer, ataque, espalda, ni la más mínima contemplación, 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 299 
Fecha de publicación: 7-5-1937 





Extensión: un octavo a dos columnas 






Descripción del contenido: 
Tipo: Destacado 
Contenido: ¿Quiénes son los verdaderos revolucionarios? ¿Los que unen sus esfuerzos 
para ganar la guerra o los que, llenándose la boca de “revolución” provocan desórdenes 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 300 
Fecha de publicación: 7-5-1937 





Extensión: media columna 





Descripción del contenido: 
Tipo: Destacado 
Contenido: ¡He ahí la contrarrevolución! ¡He ahí el fascismo! La organización fascista 
llamada P.O.U.M. y los agentes fascistas integrados en la C.N.T. provocan en Cataluña 
desórdenes sangrientos contra la autoridad popular 
Palabras clave: 
Observaciones: es un destacado 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 301 
Fecha de publicación: 7-5-1937 





Extensión: un octavo de columna 








Contenido: El Gobierno del Frente Popular aplasta a los miserables a su lado tiene a toda 
la juventud combatiente del Ejército, la Marina y la Aviación para exterminarlos hasta no 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 302 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Para exterminar a los traidores, unidad de la juventud 
Subtítulo: 
Página: 3 y 10 
Extensión: una columna  
Posición en la página: primera columna y parte inferior de la segunda y tercera columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: quinta columna catalana, agentes, autoridades del Gobierno del Frente 
Popular, bandas contrarrevolucionarias del P.O.U.M., agentes del fascismo, pueblo 
español, enemigo, activistas del P.O.U.M., incontrolables, Durruti, jóvenes, enemigos del 
pueblo, jóvenes libertarios, provocadores, jefe del Gobierno, Largo Caballero, 
provocadores del P.O.U.M. 
Instituciones citadas: Gobierno de la República, La Batalla, el Gobierno, Gobierno del 
Frente Popular 
Indicadores topográficos: calles de Barcelona, retaguardia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: sacrificar, autoridad firme, ataques armados, alzarse, Poder del pueblo, 
dudar, libelo trotskista, violencia, verborrea contrarrevolucionaria, levantamiento armado 
contra el Gobierno, provocaciones, unidad, derrota, liquidar, guerra, romper, unidad del 
pueblo, unidad de la juventud, criminales propósitos, defender, prestigio, bandera de la 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 303 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Contra la rabia fascista 





Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Fabra  
Tipo: noticia 
Personas citadas: elementos de la quinta columna, elementos anarquistas, enemigos 
interiores, enemigos exteriores,  
Instituciones citadas: el Gobierno, régimen republicano, Estado español,  
Indicadores topográficos: línea de fuego, retaguardia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: propaganda fascista, sucesos de Barcelona, intentona de Barcelona, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 304 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: En Barcelona es asesinado el secretario general de la Unión General de 
Trabajadores, Antonio Sesé 
Subtítulo: 
Página: 5 
Extensión: un tercio de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia  
Personas citadas: consejero de la Generalidad, camarada Antonio Sesé, secretario general 
de la Unión General de Trabajadores de Cataluña, masas trabajadores catalanas, bandas 
de la quinta columna, agentes del fascismo, pueblo español, incontrolados, trotskistas,  
Instituciones citadas: Gobierno, Comité Central del Partido Socialista Unificado, U.G.T., 
Partido Socialista Unificado, Partido Socialista, Partido Comunista, partidos, centrales 
sindicales,  
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: tomar cargo, asesinado, indignación, historial revolucionario, odio 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 305 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Comité de Madrid de las J.S.U. pide en un vibrante manifiesto “Exterminio 
total de los que quieren provocar nuestra derrota.” “Es preciso disolver ese vivero de 
provocadores que es el P.O.U.M. y su apéndice, la J.C.I.”  
Subtítulo: ¡Todos a lado de nuestro gobierno! 
Página: 9 
Extensión: tres cuartos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: enemigos, españoles honrados, agentes en nuestra retaguardia, los 
mismos agentes, militantes, el pueblo, la juventud, jóvenes revolucionarios, jóvenes 
libertarios, autoridades populares de Cataluña 
Instituciones citadas: Alianza Nacional de la Juventud, dos grandes partidos obreros, 
P.S.U.C., J.S.U., Generalidad, Gobierno legítimo de la República 
Indicadores topográficos: Bilbao, Euzkadi, Norte, frente de Guadalajara, Levante 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: encubiertos, ataque, ayudar, distraer, batalla, sucesos anómalos, traición 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 306 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo:  




Extensión: un cuarto de columna a dos columnas 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: bandidos, militantes de frente, militantes de retaguardia, jóvenes 
madrileños, criminales, enemigos, Antonio Sesé, obreros catalanes, agentes de Franco, 
juventud de España, traidores 
Instituciones citadas: Frente Popular, Gobierno, Juventud Socialista Unificada de 
Madrid, P.O.U.M., J.C.I., tribunales populares, Comité de Madrid de las Juventudes 
Socialistas Unificadas 
Indicadores topográficos: retaguardia, trincheras, frente, nuestra capital 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: esconderse, documentación antifascista, armas, victoria, fidelidad, 
castigar, aplastamiento, exterminio, disolver, trotskismo, estos hechos, repetirse, vacilar, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 307 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Hacia la alianza nacional de la juventud 
Titular: Todas las fuerzas juveniles de Valencia firman un pacto de unidad de acción 
Subtítulo: Movilización general de la juventud 
Página: 5 
Extensión: un tercio de columna a dos columnas 
Posición en la página: parte inferior de la primera y la segunda columna 
Imagen: 
Observaciones: La noticia, de la agencia Febus., es exactamente la misma que la 
aparecida en la página 4 de El Socialista del día 7-5-1937 
 
Descripción del contenido:  
Autor: Febus 
Tipo: noticia 
Personas citadas: juventud, brigadas de choque, cuadros de mando,  
Instituciones citadas: fuerzas juveniles de esta provincia, Juventud de Izquierda 
Republicana, Juventud de Unión Republicana, Juventud de Esquerra Valenciana, F.U.E., 
Juventudes Sindicalistas, J.S.U., escuelas de preparación militar, el Ejército, los medios,  
Indicadores topográficos: Valencia, Madrid, Almería, Murcia, retaguardia, el frente,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: firma, Pacto de unidad de acción, Alianza Nacional de la Juventud 
Española, triunfo popular, bases, movilización, organización, mando único, depuración, 
retaguardia, entusiasmo,  
Observaciones: Es interesante observar cómo, mientras en Cataluña, donde el gobierno 
no tenía aun el control total ye efectivo de la situación, hay un verdadero enfrentamiento 
entre las fuerzas del Frente Popular, en las zonas donde el Gobierno mantenía el poder de 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 308 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: La depuración de los partidos y organizaciones obreras 
Subtítulo: Debe realizarse inmediatamente 
Página: 2 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: gobernador civil de Valencia, elementos reaccionarios, elementos de 
izquierda, emboscados 
Instituciones citadas: organizaciones de izquierda, partidos de izquierda, Consejos 
municipales, organizaciones antifascistas del pueblo, organizaciones provinciales 
Indicadores topográficos: Valencia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, denuncias, infiltrados, dificultar, funcionamiento, perseguir, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 309 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: De acuerdo, camaradas 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un cuarto de columna a dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: entre el artículo y el destacado 
Personas citadas: incontrolados, enemigo, emboscados, agentes del fascismo, enemigos 
de la clase trabajadora, enemigos de la República, organizaciones antifascistas 
96 
 
Instituciones citadas: El Socialista, Claridad, el Gobierno de la Republica, P.O.U.M.,  
Indicadores topográficos: tierras de Cataluña, España leal,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: carnet, amparo, esgrimir, armas, sublevarse, principios revolucionarios, 
deshonrar, muerte, fascismo, disolución, disciplina, depuración, vigilar 
Observaciones: Se reproducen textos de los dos principales periódicos socialistas: 
Claridad y El Socialista 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 310 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: ¡Disolución inmediata del P.O.U.M. y de la J.C.I.! 
Subtítulo: Lo exige la juventud que da su vida en las trincheras 
Página: 3 
Extensión:  
Posición en la página:  
Imagen: 
Observaciones: Destacado o titular  
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: Destacado 
Contenido: ¡Disolución inmediata del P.O.U.M. y de la J.C.I.! 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 311 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: ¡El exterminio de los traidores no puede ser discutido! 
Subtítulo: 
Página:3 y 10 
Extensión: una columna a dos columnas 
Posición en la página: parte central de la primera y la segunda columna de la página 3 y 









Personas citadas: camaradas, organización sindical, el pueblo, masas antifascistas, 
enemigo del pueblo, traidores, combatientes, agentes del fascismo, trotskistas, 
incontrolables, fascistas, el pueblo, hermanos de Euzkadi, soldados de Madrid, soldados 
del Sur, juventud combatiente, juventud antifascista, banda contrarrevolucionaria del 
P.O.U.M.,  
Instituciones citadas: Prensa de Madrid, Gobierno del pueblo, Gobierno del Frente 
Popular 
Indicadores topográficos: Barcelona, Bilbao, retaguardia, frentes, calles de Barcelona, 
trincheras,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: acontecimientos de Barcelona, quinta columna, lucha, fascismo, fondo 
contrarrevolucionario del P.O.U.M., sabotaje, autoridad del Gobierno del Frente Popular, 
crímenes, provocaciones, indignación, aplastamiento, alzamiento armado, lucha 
fratricida, retener, armas, sangre proletaria, planes criminales, antifascismo, causa de la 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 312 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:   
Titular: Últimas noticias de Barcelona 
Subtítulo: Sólo hay una autoridad suprema. El Gobierno del Frente Popular, y quien vaya 
contra él es un traidor 
Federica Montseny dice que por encima de todo necesitamos la convivencia para aplastar 
al enemigo común: el fascismo 
Página: 8 
Extensión: 4 columnas 
Posición en la página: toda la página 
Imagen: 
Observaciones: La noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos. Para facilitar el análisis 
cada subtítulo va a ser analizado como una noticia distinta  
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: presidente de la Generalidad, consejeros, Carlos Martí Feced, Antonio 
Sesé, Valerio Mas, secretario de la Confederación Regional, Joaquín Bou, rabassaires, 
masas obreras,  
Instituciones citadas: Gobierno, Esquerra, Unión General de Trabajadores, C.N.T., 
consejero obrerista, ex consejero de Justicia, Rafael Vidiella, Gobierno de la República 
Indicadores topográficos: Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: constituir, asesinato, nota, hacerse cargo, orden público, adopción, 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 313 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Últimas noticias de Barcelona 
Subtítulo: El Gobierno pide serenidad y acatamiento a la autoridad 
Página: 8 
Extensión: 4 columnas 
Posición en la página: toda la página 
Imagen: 
Observaciones: La noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos. Para facilitar el análisis 
cada subtítulo va a ser analizado como una noticia distinta  
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: trabajadores, nuevos consejeros de la Generalidad, masas antifascistas, 
jefe superior de Policía, delegado del Gobierno de la República en los servicios de Orden 
Público 
Instituciones citadas: Gobierno de la Generalidad, el Consejo 
Indicadores topográficos: Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: alocución, serenidad, deponer, actitud violenta, reunión, declaración, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 314 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Últimas noticias de Barcelona 
Subtítulo: Federica Montseny se dirige varias veces por radio a la población 
Página: 8 
Extensión: 4 columnas 
Posición en la página: toda la página 
Imagen: 
Observaciones: La noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos. Para facilitar el análisis 
cada subtítulo va a ser analizado como una noticia distinta 
 





Personas citadas: ministra de Sanidad, Federica Montseny, representante del Comité 
nacional de la C.N.T., miembro del Gobierno de la República, trabajadores, masas 
obreras, camaradas, enemigo común 
Instituciones citadas: el Gobierno 
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: dirigirse, opinión catalana, serenidad, concordia, llamamiento, unidad, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 315 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Últimas noticias de Barcelona 
Subtítulo: Nueva alocución del Gobierno al pueblo 
Página: 8 
Extensión: 4 columnas 
Posición en la página: toda la página 
Imagen: 
Observaciones: La noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos. Para facilitar el análisis 
cada subtítulo va a ser analizado como una noticia distinta 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo:  
Personas citadas: el pueblo, presidente de Cataluña, Consejero de Defensa, general 
Pozas, jefe de la Cuarta División, auténticos fascistas, consejero de Gobernación, Carlos 
Martí, ex primer consejero, José Tarradellas, fuerzas del orden público, consejero 
saliente, Ayguadé, general Pozas 
Instituciones citadas: el Gobierno, Consejerías, organizaciones responsables, Gobierno 
de la Generalidad, Consejería, Gobierno de la República, Cataluña, la República 
Indicadores topográficos:  
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 316 
Fecha de publicación: 8-5-1937 




Titular: Últimas noticias de Barcelona 
Subtítulo: Las patrullas de control se colocan al lado del Gobierno 
Página:  
Página: 8 
Extensión: 4 columnas 
Posición en la página: toda la página 
Imagen: 
Observaciones: La noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos. Para facilitar el análisis 
cada subtítulo va a ser analizado como una noticia distinta 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: delegado de Orden público, teniente coronel Arrando, ex consejero de 
Trabajo, Valdés, Del Barrio, Sesé, secretario general de la U.G.T. en Cataluña, obreros 
de la U.G.T., obreros de la C.N.T., Domingo Ascano, Francisco Ascano, Fidel Miró, 
secretario general de la Federación regional de Juventudes Libertarias, Víctor Bravo,  
Instituciones citadas: Consejería de Seguridad interior, patrullas de control, Gobierno de 
la Generalidad, radio de la U.G.T.,  
Indicadores topográficos: local de la U.G.T., frente de Aragón 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, acuerdo, ponerse a las órdenes, reestablecimiento, normalidad 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 317 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Últimas noticias de Barcelona 
Subtítulo:  
Página: 8 
Extensión: 4 columnas 





Descripción del contenido: 
Autor: Febus 
Tipo: noticia 
Personas citadas: comisario general de Orden público, comandante Emilio Menéndez 
López, director general de seguridad, jefe de Orden público, teniente coronel Herranz, 




Indicadores topográficos: Barcelona, Comisaría general de Orden público 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 318 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Últimas noticias de Barcelona 
Subtítulo:   
Página: 8 
Extensión: 4 columnas 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus 
Tipo: noticia 
Personas citadas: teniente coronel de infantería, Emilio Torres Iglesia, jefe superior de la 
Policía de Barcelona, teniente coronel Arrando, periodistas, directores de periódicos, José 
María Diez de Ceballos, jefe de brigada, comandante Menéndez, señor Rodríguez Salas, 
señor Arraz, Señor Menéndez, jóvenes, guardias de Asalto, Carabineros, compañías de 
Seguridad Motorizada, el pueblo, Margarita Nelken, colaboradores del fascismo  
Instituciones citadas: Cuerpo de Vigilancia, Ministerio de la Gobernación, el Gobierno, 
Comisaría de los servicios de Orden público, Juzgado de guardia, la República 
Indicadores topográficos: Barcelona, emisora del Partido Socialista Unificado de 
Cataluña, Madrid, lucha fratricida, frente de Madrid, frente de Euzkadi, frente de 
Andalucía 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: sustituir, tomar posesión, reunirse, detención, llegar, entusiasmo, 
dirigirse, espectáculo de Barcelona, dolor, guerra civil, traición,  
Indicadores topográficos: Barcelona, emisora del Partido Socialista Unificado de 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 319 
Fecha de publicación: 8-5-1937 




Titular: Últimas noticias de Barcelona 
Subtítulo: La U.G.T. de Cataluña acuerda expulsar a todos los elementos del P.O.U.M. 
Página: 8 
Extensión: 4 columnas 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: Antonio Sesé, secretario general de la Unión General de Trabajadores 
en Cataluña, José del Barrio, militantes, dirigentes del P.O.U.M, afiliados 
Instituciones citadas: Comité de Cataluña de la U.G.T., U.G.T., Partido Socialista 
Unificado, Comité central del Partido Socialista Unificado, División Carlos Marx, Partido 
Obrero de Unificación Marxista, P.O.U.M., Gobierno legítimo de la Generalidad, Comité 
ejecutivo de la U.G.T. de Cataluña 
Indicadores topográficos:  
Indicadores cronológicos: Barcelona, frente de Aragón 
Palabras clave: sentimiento, pérdida, entierro, nombrar, movimiento 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 320 
Fecha de publicación: 8-5-1937 





Extensión: un octavo a cuatro columnas 





Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: Destacado 
Contenido: Contra el Gobierno del pueblo se han alzado los trotskistas, los fascistas y los 










Número de ficha: 321 
Fecha de publicación: 8-5-1937 





Extensión: un sexto de columna 




Descripción del contenido: 
Tipo: Destacado 
Contenido: Cuando todo el pueblo ha alzado su protesta enérgica contra las actividades 
criminales de los agentes provocadores, no se puede tolerar actitudes ambiguas. O se está 
con los traidores que sirven al fascismo o con el Gobierno que representa a todas las 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 322 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 26-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Frente Popular de Madrid, ante los acontecimientos de Cataluña, hace constar 
su adhesión incondicional al Gobierno de la República 
Subtítulo: 
Página: 10 
Extensión: un tercio de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: presidente del Consejo de Ministros, responsables, A. Remis, S. 
Blanco, P. Vargas, M. Ramos, J. Sánchez, E. Freire, F. Bartolomé, J. Alonso, P. Ochoa, 
J. Tost, D. Girón, José Rodríguez, Gérboles, M. Bretegón, Díaz Corralejo, T. Hernández 
Instituciones citadas: Frente Popular de Madrid, Gobierno de la República, Gobierno del 
Frente, España leal, el Gobierno, la República, Izquierda Republicana, Federación Local 
de Sindicatos, Federación de Grupos Anarquistas, Federación de Juventudes Libertarias, 
Unión Republicana, Izquierda Federal, Agrupación Socialista Madrileña, Casa del 
Pueblo, Partido Comunista, J.I.R., J.S.U., Partido Sindicalista 
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Indicadores topográficos:  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: condena, acontecimientos ocurridos en Cataluña, adhesión, execrables 
sucesos, confianza, intereses, patria invadida, revolución, concordia, cuestiones 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 323 
Fecha de publicación: 8-5-1937 





Extensión: dos quintos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: juventud, brigadas de choque, cuadros de mando 
Instituciones citadas: fuerzas juveniles de esta provincia, Juventud de Izquierda 
Republicana, Juventud de Unión Republicana, Juventud de Esquerra Valenciana, F.U.E., 
Juventudes Sindicalistas, J.S.U., escuelas de preparación militar, el Ejército, los medios 
Indicadores topográficos: Valencia, Madrid, Almería, Murcia, retaguardia, el frente 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: firma, Pacto de unidad de acción, Alianza Nacional de la Juventud 








5.1.2. EL SOCIALISTA 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 1 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 14-3-2019 
Antetítulo: A la devoción a la ley 
Titular: Con voluntad de defensa el pueblo es invencible 
Subtítulo:  
Página: portada 
Extensión: una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: clase trabajadora, insurgentes, traidor, actores, instigadores, pueblo, 
efectivos obreros, insurrectos, proletariado, ilegal, adversario del Estado, combatientes 
obreros, camaradas 
Instituciones citadas: la República, Gobierno, el Estado, Frente Popular, 
Indicadores topográficos: Norte de África, Península Ibérica 
Indicadores cronológicos: el jueves, a seis meses de las elecciones 
Palabras clave: insurrección militar, momentos altamente delicados, victoria, ayuda, 
adhesión popular, intervenir, contienda, ordenar, victoria legal, traición, violencia, recaer, 
peso de la ley, criminal agresión, recuperar, normalidad, conseguir ilegalmente, error, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 2 
Fecha de publicación: 19-7-136 
Fecha de realización: 14-3-2019 




Extensión: media columna 









Personas citadas: una parte del Ejército, nadie, españoles, elementos leales, sediciosos, 
opinión pública 
Instituciones citadas: el Gobierno, la República, la patria, Poder legitimante constituido, 
el Ejército, fuerzas de tierra, fuerzas de mar, fuerzas de aire,  
Indicadores topográficos: Marruecos, el Protectorado, la Península, plazas del 
Protectorado, 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, frustrar, intento criminal, medias urgentes, levantarse en armas, 
sublevarse, rebelión, reacción, indignación, resistir, defender, prestigio, autoridad de la 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 3 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 14-3-2019 
Antetítulo: A la devoción a la ley 
Titular: Las noticies que retransmite la radio de Ceuta, en poder de los facciosos, 
simulando que es radio Sevilla, son totalmente falsas 
Subtítulo: 
Página: portada 
Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: opinión pública, elementos facciosos, el público 
Instituciones citadas: Radio Ceuta, Radio Sevilla, Ministerio de Guerra, Ministerio de 
Gobernación 
Indicadores topográficos: Ministerio de la Gobernación, Madrid, España 
Indicadores cronológicos: 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 4 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 14-3-2019 
Antetítulo: A la clase trabajadora 
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Titular: Un manifiesto de las ejecutivas de los Partidos Socialista y Comunista 
Subtítulo: 
Página: portada 
Extensión: Media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Gil Robles, Franco, desleales, clase trabajadora, fuerzas leales a la 
República, insurrectos, rebeldes, enemigos del régimen, enemigos de la clase trabajadora, 
proletariado español, adversario, camaradas,  
Instituciones citadas: la República, el Gobierno, la República, Frente Popular 
Indicadores topográficos: Ceuta, Melilla, Península, Sevilla,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: manifiesto, fascismo manejos clandestinos, intento criminal, batirse, 
ayuda, momentos difíciles, recursos, acogotar, encuadrar, intervenir, contienda, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 9 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 14-3-2019 
Antetítulo: A la clase trabajadora 
Titular: Ofrecimientos al jefe del Gobierno 
Subtítulo: 
Página: portada y tercera página 
Extensión: 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: presidente del gobierno, general Núñez de Prado, general Riquelme, 
general Cabanellas, director general de Seguridad, ministro de Trabajo, ministro de 
Vivienda y Obras Públicas, Álvaro de Albornoz (embajador de España en París), ex 
ministro Amós Salvador, Carlos Esplá (subsecretario de la Presidencia), general Cabaz 
(comandante general de Melilla) 
Instituciones citadas:  
Indicadores topográficos: Ministerio de la Guerra 
Indicadores cronológicos: 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 10 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 14-3-2019 
Antetítulo: El pueblo, en pie 
Titular: ¡Diez veces traidores: a España y a la República! 
Subtítulo: 
Página: portada 
Extensión: tres cuartos de una columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: Gil Robles, pueblo, indígenas, pueblos de Europa, malsines, elementos 
armados, minorías reaccionarias, cobardes,  
Instituciones citadas: sección del Ejército que guarnecía el Protectorado, España 
Ministerio de Gobernación, ejército, República, la República 
Indicadores topográficos: Protectorado de Marruecos, Europa, Península, tierra materna,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: atentar, ley, deslealtad, traición, situación de derecho, confiar, guarda, 
civilización, sentimiento innoble, odio a la democracia, castigar, victoria electoral de 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 11 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 14-3-2019 




Extensión: un cuarto de una columna  









Personas citadas: milicianos, obreros, camaradas, traidores, fascistas 
Instituciones citadas: Gobierno, Casas del Pueblo, Círculos Socialistas, fuerzas armadas 
Indicadores topográficos: España, Alemania, Italia, Madrid 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: pueblo, sedición, autoridad, satisfacción,  
Observaciones: 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 21 
Fecha de publicación: 19-7-1936  
Fecha de realización: 21-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Los rebeldes propalan falsedades 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: una décima parte de cada una de las dos primeras columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: pueblo español, trabajadores 
Instituciones citadas: Ministerio de Gobernación, Gobierno, República, emisora de 
Ceuta, Unión Radio, la Armada, autoridad civil, Estado español, guardia civil, guardia de 
asalto 
Indicadores topográficos: el país, Marruecos, la Península, África 
Indicadores cronológicos: cinco y cuarto de la tarde 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 23 
Fecha de publicación: 19-7-1936  
Fecha de realización: 21-3-2019 
Antetítulo:  




Extensión: un décimo de columna  
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Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministro de Gobernación, señor Lucía 
Instituciones citadas: el Gobierno, la República 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 34 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 21-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Nota del Partido Sindicalista 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: dos décimas partes de una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: afiliados, ministro de Gobernación, director general de Seguridad 
Frente Popular, trabajadores, secretario M. Adular, presidente A. Pestaña, hombres de 
izquierda 
Instituciones citadas: Comité Nacional del Partido Sindicalista, organizaciones de 
España, Frente Popular, España 
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: 18 de julio de 1936 
Palabras clave: visitar, apoyo, momentos críticos, disciplina, consignas, unidad de 
acción, batirse, instaurar, dictadura,  
Observaciones: 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 35 
Fecha de publicación: 19-7-1936 




Titular: Los marineros mercantes se ofrecen incondicionalmente al gobierno 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: marineros españoles 
Instituciones citadas: Alianza de Federaciones Marítimas, Comité Central de la Alianza 
de Federaciones Marítimas, Gobierno, Secciones 
Indicadores topográficos: España 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 36 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 21-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: La Pasionaria habla por la radio –“Jóvenes, en pie depara la pelea” 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: media columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Dolores Ibárruri, la Pasionaria, trabajadores, fuerzas leales a la 
República, verdugos de octubre, comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos 
soldados, fuerzas fieles, traidores insurrectos, el pueblo, reaccionarios, fascistas 
sublevados, trabajadores de todas las tendencias, enemigos de la República, enemigos de 
las libertades populares,  
antifascistas, jóvenes, mujeres, hombres, soldados 
Instituciones citadas: la República, el Gobierno, el Frente Popular, Partido Comunista, 
República del pueblo 
Indicadores topográficos: ministerio de la Gobernación, Marruecos, Canarias, España, 
Madrid 
Indicadores cronológicos: doce y diez de la noche 
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Palabras clave: defender, libertades populares, conquistas democráticas, gravedad, 
momento actual, destrozar, indignación, no pasarán, aplastar, al lado del Gobierno, al lado 
de los trabajadores, al lado del Frente Popular, luchar, España del 16 de febrero, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 37 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 21-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: La Unión Nacional de Funcionarios Civiles ante las circunstancias actuales 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: presidente de la U.N.F. Eduardo España y Heredia 
Instituciones citadas: el régimen, el Gobierno, La Unión Nacional de Funcionarios 
Civiles, Gobierno, el Estado, Frente Popular 
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: 18 de julio de 1936 
Palabras clave: circunstancias actuales, necesidad, recuperar, organización del Estado, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 38 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 21-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Comité Central de Transportistas ordena a sus afiliados que se pongan a las 
órdenes de los gobernadores 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: una décima parte de una columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: asociados, gobernadores civiles, secretario del C.C.T. Julio Tomás de 
Rentería, autoridades 
Instituciones citadas: Comité Central de Entidades de Auto-transporte de España, 
Asociaciones de Transportistas 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 40 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 21-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Las tropas del Gobierno fraternizan con el pueblo de Málaga 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: una décima parte de una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fuerzas del ejército, pueblo 
Instituciones citadas: ministerio de la Gobernación  
Indicadores topográficos: Andalucía, Málaga 
Indicadores cronológicos: doce y veinte 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 41 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 21-3-2019 
Antetítulo:  






Extensión: una décima parte de una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: afiliados 
Instituciones citadas: Partido Obrero de Unificación Marxista, Comités, partidos afines 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 44 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 21-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: La Confederación Nacional del Trabajo se suma a los defensores de la República 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: media columna (ocupa un cuarto de la sexta y otro de la séptima) 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: elementos fascistas, secretario general de la CNT, secretario del 
Comité General de la CNT, confederados, todos los pertenecientes a la Confederación 
Nacional del Trabajo, compañeros 
Instituciones citadas: Confederación Nacional del Trabajo, la República, Unión Radio, 
Radio España, comités regionales de la CNT, fuerzas asalariadas de Regulares y del 
Tercio 
Indicadores topográficos: África, Marruecos español 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: movimiento gravísimo, responder con toda energía, dictadura, combatir, 
provocación, intento criminal, declararse en rebeldía, gravedad del momento, estar 









Número de ficha: 47 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Los mineros, en marcha 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: una décima parte de una columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: mineros, guardia civil 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: cuenca minera de Riotinto, Sevilla 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 49 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Lerroux huye 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: una doceava parte de una columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Lerroux 
Instituciones citadas: Consejo 
Indicadores topográficos: frontera portuguesa, Cudia (Portugal) 
Indicadores cronológicos: once y minutos de la mañana 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 50 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Los republicanos, ovacionados 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: una décima parte de una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: personalidades del partido de izquierda republicana, muchedumbre 
Instituciones citadas: Izquierda Republicana,  
Indicadores topográficos: centro social de Izquierda Republicana, calle Mayor, 
ministerio de Gobernación, Puerta del Sol 
Indicadores cronológicos: anoche 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 51 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Los diputados, a sus puestos  
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: una décima parte de una columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia  
Personas citadas: diputados de los partidos del Frente Popular 
Instituciones citadas: el Gobierno, Frente Popular 
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: ayer noche 
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FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 52 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: La Olimpiada 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: una décima parte de una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: madrileños 
Instituciones citadas: el Casal de Cataluña, la Voz, la República, Frente Popular, la 
Olimpiada 
Indicadores topográficos: Barcelona, estación del Mediodía 
Indicadores cronológicos: diez y media y a las once de ayer 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 54 
Fecha de publicación: 19-7-1936 





Extensión: una décima parte de una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: elementos obreros, los insurgentes 
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Instituciones citadas: ministerio de la Gobernación, C.N.T. 
Indicadores topográficos: locales de la C.N.T., Madrid 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 56 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: En Málaga fraternizan los soldados y el pueblo 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: una décima parte de una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: tropa, sublevados, elementos obreros y republicanos, pueblo 
Instituciones citadas: el Gobierno, Gobierno civil 
Indicadores topográficos: Málaga 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 58 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Tranquilidad en Valencia 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un quinto de columna 









Personas citadas: elementos republicanos, elementos obreros, elementos peligrosos 
Instituciones citadas: Frente Popular, el Gobierno, Unión Radio de Madrid, 
organizaciones republicanas, la policía  
Indicadores topográficos: esta capital, Valencia, esta provincia, otras provincias, esta 
ciudad 
Indicadores cronológicos: toda la noche, primeras horas de la madrugada, por la tarde 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 59 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Gobierno se ha incautado del aeródromo de Málaga 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un tercio de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: elementos de izquierda, sublevados, presiente del Consejo, Casares, 
gobernador civil, diputados del Frente Popular, personalidades 
Instituciones citadas: Gobierno civil, ministerio de Gobernación, el Gobierno, radio local 
Indicadores topográficos: Málaga, la capital, África, Melilla, puerto de Almería, Cabo de 
Tres Forcas, Marruecos, Ceuta, Madrid, esta provincia, aeródromo, edificios oficiales, 
depósito de gasolina de la Campsa 
Indicadores cronológicos: toda la noche, esta mañana, durante la tarde 
Palabras clave: rumores, emoción, ofrecer sus servicios, vapor correo, regresar, conocer 
detalles, transmitir, notas oficiales, dificultar, noticias falsas rumores, asesinado, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 60 
Fecha de publicación: 19-7-1936 




Titular: Enorme entusiasmo republicano en Santander 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: diputado Ruiz Rebollo, diputado Bruno Alonso, presidente de la 
Diputación, delegado de Hacienda, otras autoridades de la provincia, representaciones de 
organismos sindicales, representaciones de organismos políticos, elementos 
representativos del Frente Popular, elementos representativos de organismos socialistas, 
fuerza pública, pueblo, el vecindario, profesor Picard, catedrático don Blas Cabrera, 
secretario don Pedro Salinas, Menéndez Pidal 
Instituciones citadas: Gobierno civil, Diputación, Hacienda, organismos sindicales y 
políticos, el Ayuntamiento, Frente Popular, organismos socialistas, Universidad de 
Verano 
Indicadores topográficos: Santander, su provincia, capital, ministerio de Gobernación 
Indicadores cronológicos: 3 m, esta noche 
Palabras clave: entusiasmo, normalidad, movimiento de Marruecos, representantes, 
tranquilidad, reunidos, noticias, radio, entusiasmo, conferencias, tranquilidad 
Observaciones: 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 66 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo:  




Extensión: una octava de columna en cada una de las dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia  
Personas citadas: presidente del Consejo, Azaña, Diego Martínez Barrios, general Miaja, 
Augusto Barcia, Justino Azcárate, Ramos, Lara, Blasco Garzón, Giral, Lluhí, Feced, 
Giner de los Ríos, Álvarez Buylla, Marcelino Domingo, Sáncez Román 
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Instituciones citadas: Presidencia, Guerra, Gobernación, Estado, Hacienda, Obras 
Públicas, Justicia, Marina, Comunicaciones, Agricultura, Trabajo, Industria y Comercio, 
Instrucción Pública 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: cuatro de la madrugada 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 75 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo: Información de Provincias 
Titular: Tranquilidad en Oviedo 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: representantes de los partidos del Frente Popular, diversas 
personalidades, primera autoridad civil 
Instituciones citadas: Frente Popular 
Indicadores topográficos: Oviedo, Gobierno civil,  
Indicadores cronológicos: esta noche, primera hora de la madrugada 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 80 
Fecha de publicación: 19-7-1936 
Fecha de realización: 22-3-2019 
Antetítulo: Información de Provincias 
Titular: Reunión de elementos del Frente Popular en Huelva 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 






Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: representaciones de los partidos que integran el Frente Popular, José 
Tercero 
Instituciones citadas: Frente Popular 
Indicadores topográficos: Huelva, Gobierno civil 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 119 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 25-3-2019 
Antetítulo: El honor que se acredita 
Titular: Solo una norma: la lealtad. Solo una conveniencia: la de la República 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: fuerzas que se han mantenido leales a la República, hombres que visten 
el uniforme militar, militar, traidores , jefes, tripulación, fuerzas leales,  
Instituciones citadas: la República, el Estado, la Aviación, fuerzas de Asalto, Guardia 
Civil, Carabineros, fuerzas de Seguridad, la Marina, instituciones armadas 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: sublevación, conducta ejemplar, fidelidad, compromiso, obligación 
moral, deberes, infidelidad, traición, lealtad, premio de honor, ejemplaridad, supremacía 
civil del Estado, levantarse en armas contra la República, asegurar, victoria, victoria 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 120 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 25-3-2019 
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Extensión:  un cuarto de columna 
Posición en la página: parte inferior de la primera columna y central de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: esta noticia es una dividida en las 3 proclamas que salen para los distintos 
colectivos de Madrid: ciudadanos, soldados y trabajadores 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: soldados, fuerzas populares, el pueblo, paste fascistizada del Ejército 
Instituciones citadas: la Aviación, la República, Ejército, Frente Popular, Gobierno, 
España, Comité de Vigilancia del Frente Popular 
Indicadores topográficos: Madrid, 
Indicadores cronológicos: el amanecer  
Palabras clave: proclamas, extinción, criminal intento, apelar, reforzar, autoridad 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 121 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 25-3-2019 
Antetítulo: Las proclamas de la Aviación republicana 
Titular: La República en pie 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: un tercio de columna 
Posición en la página: parte inferior de la segunda y tercera columna 
Imagen: 
Observaciones: esta noticia es una dividida en las 3 proclamas que salen para los distintos 
colectivos de Madrid: ciudadanos, soldados y trabajadores 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ciudadanos, fascistas, parte del Ejército, indígenas, regulares, tercio, 
hombres libres, facciosos 
Instituciones citadas: instituciones, régimen de democracia, dictadura, el Gobierno 
 España, República, Europa, Gobierno, milicias, Comité de Vigilancia del Frente Popular 
Indicadores topográficos: Protectorado, África, Península, focos de rebeldía,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: intentona fascista, alzarse contra la República, extinguir, montar, 
traición, conductas ruines, delito de lesa patria, insurrección contra los indígenas, lanzar, 
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FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 122 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 25-3-2019 




Extensión: un quinto de columna 
Posición en la página: parte inferior de la tercera y cuarta columna 
Imagen: 
Observaciones: esta noticia es una dividida en las 3 proclamas que salen para los distintos 
colectivos de Madrid: ciudadanos, soldados y trabajadores 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: trabajadores, clase obrera, militares, clase obrera, cobarde, traidor, 
camaradas, militante, combatiente 
Instituciones citadas: organismos responsables, la República 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: deberes, ponerse en pie, sin distinción de matices, hacer frente, traición, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 124 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 25-3-2019 
Antetítulo: Traición y cobardía 
Titular: “Al que los tribunales condenen a muerte…” 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: media columna repartida en dos columnas 









Personas citadas: militares, traidores, cabecillas, huestes, insurrectos, organizadores, 
inductores, soldados 
Instituciones citadas: Parlamento, Tribunales, ABC 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 19 de octubre de 1934,9 del mismo mes y año 
Palabras clave: combates, cobardía, rebelión, guerra, triunfo, mal, sedición, nación, 
economía, daño, miseria, disciplina, trabajo, sanciones, Parlamento, legislación, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 125 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 25-3-2019 
Antetítulo: El honor que se vendió 
Titular: los dos patriotismos: el del pueblo y el de los militares traidores 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: oficiales, militares sublevados, confabulados, monárquicos, hipócritas, 
farsantes, enemigo, mercenarios de África, clase trabajadora, fuerzas de Aviación, fuerzas 
de Asalto, fuerzas de Seguridad, fuerzas de la Guardia Civil, fuerzas de Carabineros, 
miserables 
Instituciones citadas: la República, Ejército, el régimen 
Indicadores topográficos: nuestra Casa, África, cuarteles,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: batalla desesperada, ley de Azaña, traición, aparato de guerra, destino 
monstruoso, deslealtad, vieja sociedad, odiar, libertad, ofensiva, embarcar, patriotismo, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 127 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
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Antetítulo: Crisis planteada y resuelta 
Titular: En la mañana del domingo quedó reorganizado el Ministerio bajo la presidencia 
del señor Giral 
Subtítulo: Los generales Pozas y Castelló, en Gobernación y Guerra, respectivamente 
Página: 2 
Extensión: una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: José Giral, Augusto Barcia, Manuel Blasco Garzón, Joaquín Castelló, 
Sebastián Pozas, Enrique Ramos, Francisco Barnés, Ángel Velao, Juan Lluhí, Plácido 
Álvarez Buylla, Mariano Ruiz Funes, Giner de los Ríos, Casares Quiroga, Juan Moles,  
Instituciones citadas: El Socialista, Gobierno de la República, Presidencia, Marina, 
Estado, Justicia, Guerra, Gobernación, Hacienda, Instrucción Pública, Obras Públicas, 
Trabajo, Industria y Comercio, Agricultura, Comunicaciones, régimen republicano, 
España, la República, régimen republicano 
Indicadores topográficos: Barcelona, España 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: dimisión, grave conflicto, sofocar, rebelión, Tratados Internacionales, 
patriotismo, opinión pública, serenidad, triunfo,  
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 
distintos subtítulos que desgrana las acciones del gobierno 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 128 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
Antetítulo: Crisis planteada y resuelta 
Titular: En la mañana del domingo quedó reorganizado el Ministerio bajo la presidencia 
del señor Giral 
Subtítulo: El señor Giral habla al pueblo 
Página: 2 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Giral, jefe del Gobierno, pueblo español, españoles, ministros, 




Instituciones citadas: Gobierno de la República, la República, fuerzas del Estado, 
ejército, marina, aviación, guardia civil, carabineros, guardias de seguridad y asalto 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: deber, verdad, la ley, indignación, dolor, vencer 
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 
distintos subtítulos que desgrana las acciones del gobierno 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 129 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
Antetítulo: Crisis planteada y resuelta 
Titular: En la mañana del domingo quedó reorganizado el Ministerio bajo la presidencia 
del señor Giral 
Subtítulo: Unas palabras del señor Barcia 
Página: 2 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministro de Estado, Augusto Barcia, españoles, España, pueblo, 
enemigos 
Instituciones citadas: el Gobierno, la República, España,  
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: defensa, abnegación, valor, seguridad, subversión, soberanía popular, 
paz, deber 
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 
distintos subtítulos que desgrana las acciones del gobierno 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 130 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
Antetítulo: Crisis planteada y resuelta 
Titular: En la mañana del domingo quedó reorganizado el Ministerio bajo la presidencia 
del señor Giral 




Extensión: tres cuartos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministro de Comunicaciones, funcionarios, pueblo español, desleales, 
rebeldes, fuerzas leales, prisioneros, jefes, oficiales, soldados, traidores, tropas leales, 
madrileños, milicias armadas, columna rebelde de Burgos,  
Instituciones citadas: cuerpos de Comunicaciones, la República, patria, el Gobierno, 
guardia civil, fuerzas de asalto, aviación, marina de guerra, ministro de Instrucción 
Pública 
Indicadores topográficos: poblaciones sublevadas, ministerio de la Gobernación, Madrid, 
Getafe, cuartel de Vicálvaro, cuartel de María Cristina, Cuartel de la Montaña, las 
provincias, Aranda 
Indicadores cronológicos: diez y veinte de la mañana, once menos cuarto 
Palabras clave: radio, cumplimiento, deber, defensa, heroísmo, opinión pública, noticias 
oficiales, movimiento faccioso, dominado, abandono, lealtad, espíritu republicano, bajas, 
triunfo, situación anómala, oposiciones, cursillos, suspensión, Primera y Segunda 
enseñanza 
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 
distintos subtítulos que desgrana las acciones del gobierno 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 131 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
Antetítulo: Crisis planteada y resuelta 
Titular: En la mañana del domingo quedó reorganizado el Ministerio bajo la presidencia 
del señor Giral 
Subtítulo: El gobierno reclama serenidad 
Página: 2 
Extensión: tres cuartos de coluna  





Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia  
Personas citadas: españoles, madrileños, fuerzas de la guardia civil y asalto, milicianos, 
enemigo, gobernador de Málaga, gobernador de Huelva, fuerzas del tercio y regulares, 
fuerzas leales, guardia civil, fuerzas de asalto, Queipo de Llano, comunistas, fascistas, 
tropas, columna leal, elemento obreros y republicanos, autoridades militares 
129 
 
Instituciones citadas: el Gobierno, Gobernación, la República, Poder constituido, la 
República,  
Indicadores topográficos: Málaga, España, Cádiz, Huelva, Melilla, Ciudad Real, 
Tarragona, Lérida y Gerona, Córdoba, Sevilla, Granada, Almería, Jaén, Bilbao, Asturias, 
Valencia, Alicante 
Indicadores cronológicos: doce a doce y media de la mañana, domingo por la tarde, 
primera hora de la madrugada del lunes, 
Palabras clave: serenidad, noticias oficiales, movimiento subversivo, represión, rumores, 
enemigo, batido, lealtad, adhesión, crucero Sánchez Barcáiztegui, transportar, ataque, 
resistencia, tiros, obediencia, deber, regimiento de Garellano, entusiasmo popular, 
tranquilidad 
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 134 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
Antetítulo: Crisis planteada y resuelta 
Titular: En la mañana del domingo quedó reorganizado el Ministerio bajo la presidencia 
del señor Giral 
Subtítulo: En los estertores de la agonía, recurren a mentiras 
Página: 2 
Extensión: un sexto de columna 
Posición en la página: parte inferior de la cuarta columna 
Imagen: 
Observaciones:  
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fascistas, ministros de la República, elementos enemigos, elementos 
sediciosos 
Instituciones citadas: el Gobierno 
Indicadores topográficos: España, extranjero 
Indicadores cronológicos: el lunes de madrugada 
Palabras clave: derrota, huida, desmentir, fascismo, sublevación, especies falsas,  
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 
distintos subtítulos que desgrana las acciones del gobierno 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 135 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
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Antetítulo: Crisis planteada y resuelta 
Titular: En la mañana del domingo quedó reorganizado el Ministerio bajo la presidencia 
del señor Giral 
Subtítulo: Contra la campaña criminal en el extranjero 
Página: 2 
Extensión: un sexto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fascistas, general Goded, rebeldes 
Instituciones citadas: la República, el Gobierno, República, Socorro Rojo Internacional, 
partidos republicanos, el Socialista, el Comunista, Sindicatos de la Confederación 
Nacional del Trabajo, Unión General de Trabajadores, Asociaciones de izquierda, guardia 
civil 
Indicadores topográficos: extranjero, Barcelona, Madrid 
Indicadores cronológicos: una de la madrugada del lunes,  
Palabras clave: campaña criminal, sedición, francés, movimiento subversivo, rendición, 
tranquilidad, 
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 
distintos subtítulos que desgrana las acciones del gobierno 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 136 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
Antetítulo: El desarrollo de los sucesos en Barcelona 
Titular: La sublevación, dirigida por el general Goded, fue aplastada en breves momentos 
Subtítulo: Goded se rinde e invita por radio a los sublevados a hacer lo mismo 
Página: 2 
Extensión: un tercio de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: general Goded, sublevados, ministro de Gobernación, general Pozas, 
consejero de la Generalidad, señor Espada, enemigo, rebeldes, teniente coronel Moreno, 
catalanes, tropas leales, prisioneros, jefes y oficiales sublevados, regimientos sublevados 
Instituciones citadas: ministerio de la Gobernación, consejo de Gobernación de la 
Generalidad, cuarta división, guardia civil, la República, el Gobierno, Cataluña, España,  
Indicadores topográficos: Montjuic  
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Indicadores cronológicos: el domingo 
Palabras clave: sublevación, sofocado, movimiento sedicioso, rendido, deber 
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 
distintos subtítulos que desgrana las acciones del gobierno 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 137 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
Antetítulo: El desarrollo de los sucesos en Barcelona 
Titular: La sublevación, dirigida por el general Goded, fue aplastada en breves momentos 
Subtítulo: Más detalle de lo ocurrido en Barcelona 
Página: 2 
Extensión: un tercio de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: sediciosos, jefes, oficiales, señor Espada, consejero de la Generalidad, 
jefes de la guardia civil, jefes de la guardia de asalto, coronel Sandino, fuerzas leales, el 
pueblo, presidente de la Generalidad, señor Companys, fuerzas rebeldes 
Instituciones citadas: el Ejército, fuerzas de asalto, fuerzas de seguridad, guardia civil, 
aviación, Gobierno de la Generalidad 
Indicadores topográficos: Barcelona, la consejería, consejería de Gobernación, 
Comisaría General de Orden Público 
Indicadores cronológicos: diez y media de la mañana del domingo 
Palabras clave: comunicado oficial, estado de guerra, rendidos, prisioneros, bajas, lucha, 
ataques, deber 
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 
distintos subtítulos que desgrana las acciones del gobierno 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 138 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 27-3-2019 
Antetítulo: El desarrollo de los sucesos en Barcelona 
Titular: La sublevación, dirigida por el general Goded, fue aplastada en breves momentos 
Subtítulo: el domingo por la tarde quedó totalmente reducida la sublevación en Barcelona 
Página: 2 
Extensión: un cuarto de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: rebeldes, consejero de Gobernación, ministro de Gobernación, 
generales, jefes, oficiales, señor Llano de la Encomienda, general Araguren, la ciudad, 
masa obrera, presidente de la Generalidad,  
Instituciones citadas: cuarta división, regimientos 
Indicadores topográficos: Barcelona, Consejería y Comisaría general de Orden público 
Generalidad, Montjuic,  
Indicadores cronológicos: última hora del domingo, el domingo por la tarde 
Palabras clave: rendición, radio, conferencia, temer, agresión, designar, derrota,  
Observaciones: la noticia forma parte de un grupo englobado bajo el mismo titular y 
distintos subtítulos que desgrana las acciones del gobierno 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 139 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 28-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: La gratitud del Gobierno a los Institutos armados por su comportamiento 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: españoles, pueblo español, soldados, oficiales,  
Instituciones citadas: el Gobierno, Institutos armados, la República, guardia civil, cuerpo 
de asalto, régimen republicano,  
Indicadores topográficos: Barcelona, Cataluña 
Indicadores cronológicos: 










Número de ficha: 141 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 28-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Aumentan las adhesiones 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: estudiantes, españoles 
Instituciones citadas: el Gobierno, Sociedades obreras, Sociedades mercantiles, 
Sociedades culturales, Sociedades pro infancia, Sociedades anti fascistas, regimiento de 
carros de asalto número 1, la República 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 142 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 28-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Serenidad ante el “paqueo” 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: provocadores, milicias, facciosos 
Instituciones citadas: el Gobierno, la República 
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: una y diez de la tarde 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 143 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 28-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Tres nuevas notas de interés 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un sexto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: diputados a Cortes, gobernadores civiles, representantes del Frente 
Popular, fuerzas leales, milicias obreras armadas, general García de la Herrán, niños del 
Colegio Salesiano de Carabanchel Alto, fuerza pública, obreros, niños, el director 
Instituciones citadas: ministerio de la Gobernación, el Gobierno, la República 
Indicadores topográficos: cuarteles del campamento de Carabanchel, Colegio De Santa 
Bárbara 
Indicadores cronológicos: las tres de la tarde, tres cuarenta y cinco 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 145 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 28-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Una importante nota de las fuerzas obreras del Frente Popular 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un quinto de columna a doble columna 









Personas citadas: pueblo, pueblo de Madrid, rebeldes fascistas, trabajadores de España, 
milicias obreras, fuerzas leales, villanos, Ramón Lamoneda, Antonio Mije, Vicente 
Uribe, Pascual Tomás, Federico Melchor 
Instituciones citadas: Comité Nacional de Acción Conjunta de las Fuerzas proletarias del 
Frente Popular, España, la República, el Gobierno, Partido Socialista, Partido Comunista, 
Unión General de Trabajadores, Federación de Juventudes Socialistas  
Indicadores topográficos: cuarteles, el país,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: triunfo, democracia republicana, régimen fascista vaticanista, resistencia, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 146 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 29-3-2019 




Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: guarnición de Madrid, fuerzas facciosas, general de Estado Mayor, 
señor Fanjul, fuerzas de la guardia civil, fuerzas de Seguridad, fuerzas de Asalto, milicias 
obreras, carabineros de asalto 
Instituciones citadas: Gobierno, régimen legalmente constituido, cuartel general de la 
sublevación, Aviación 
Indicadores topográficos: cuarteles, cuartel de la Montaña 
Indicadores cronológicos: mediodía del domingo 
Palabras clave: defensa, sublevación, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 147 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 29-3-2019 
Antetítulo: Cómo se iniciaron los sucesos en el cuartel de la Montaña 
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Titular: Se establece el cerco 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: dos tercios de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fuerzas de seguridad, fuerzas de asalto, milicias ciudadanas, 
camaradas, carros de asalto, sediciosos, milicianos, guardia del cuartel, muertos, heridos, 
sitiados, sitiadores, sublevados, tropas leales, general Fanjul, oficialidad sublevada 
Instituciones citadas: el Gobierno 
Indicadores topográficos: cuartel de la Montaña, paseo de Rosales, plaza de España, 
paseo de San Vicente, cuartel de Getafe, cuartel de Vicálvaro, Dirección de Seguridad 
Indicadores cronológicos: últimas horas de la tarde, últimas horas, cuatro de la 
madrugada,  
Palabras clave: cerco, línea de defensa, expectación, intimidación, detenciones, registros,  




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 148 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 29-3-2019 
Antetítulo: Cómo se iniciaron los sucesos en el cuartel de la Montaña 
Titular: un soldado se fuga en plena pelea y se presenta a los leales 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: soldado, Modesto Romero, oficiales, cadetes, fascistas, coronel del 
regimiento sublevado, anarquistas, bolcheviques soldados, Jaén Montes, pueblo, fuerzas 
leales, Azaña, el presidente 
Instituciones citadas: la República, España, Izquierda Republicana 
Indicadores topográficos: el cuartel, paseo de Monistrol, cuartel de la Montaña, Palacio 
Nacional 
Indicadores cronológicos: primera hora de la mañana 
Palabras clave: fuga, lucha, alocución, defensa, ignorancia, temor, engaño 
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FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 149 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 29-3-2019 
Antetítulo: Cómo se iniciaron los sucesos en el cuartel de la Montaña 
Titular: Nuevos pormenores del asedio y rendición 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: dos tercios de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: milicias, comandante de la guardia civil, comandante de las fuerzas de 
asalto, Armando Álvarez, capitán Fernández, capitán Hernández, teniente Jesús Vázquez, 
teniente Tomás de Pedro, testigo presencial, fuerzas leales, un soldado, heridos, fascistas, 
rebeldes, aviación, comandante Hidalgo de Cisneros,  
Instituciones citadas: el Gobierno, ministerio de la Guerra 
Indicadores topográficos: cuartel de la Montaña 
Indicadores cronológicos: primera hora de la mañana 
Palabras clave: rendición, hacer fuego, tiroteo, engaño, moral, asedio, aviones, 
parlamentario, bombardeo 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 150 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 29-3-2019 
Antetítulo: Cómo se iniciaron los sucesos en el cuartel de la Montaña 
Titular: Otros detalles 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: media columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: oficiales, soldados sublevados, fuerzas de asalto, guardia civil, pueblo, 
leales, milicias armadas, heridos, oficiales sublevados fuerzas leales, doctor Molero,  
Instituciones citadas: Gobierno de la República, Cruz Roja, autoridad legitimante 
constituida, la República, Compañía de Tranvías  
Indicadores topográficos: el cuartel, plaza de España, Moncloa, hospitales, Casas de 
Socorro 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: rendición, confraternizar, persecución, muertos, lucha, suicidio,  
Observaciones: bajo un mismo antetítulo se desarrollan distintas noticias de un mismo 
hecho 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 153 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 29-3-2019 
Antetítulo: Cómo se iniciaron los sucesos en el cuartel de la Montaña 
Titular: Cómo se emplearon las fuerzas de artillería 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: media columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: milicias obreras, milicianos voluntarios, sediciosos, soldados, coronel 
del cuartel de la Montaña, parlamentario, oficiales, brigada, fuerzas leales, cuerpos de 
asalto, sitiadores,  
Instituciones citadas: el Gobierno 
Indicadores topográficos: cuartel de la Montaña, plaza de España, azoteas,  
Indicadores cronológicos: cuatro de la madrugada, domingo,  
Palabras clave: piezas de artillería, pólvora, volar, alocuciones, rendición, bajas, asedio,  




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 154 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 29-3-2019 
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Antetítulo: La victoria de hoy y la de mañana 
Titular: una consigna triunfante: Derrotad al enemigo 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: dos tercios de columna repartidos en dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticas  
Personas citadas: pueblo, militares traidores, enemigos, adversarios, españoles, víctimas 
inocentes, tropas fieles al Gobierno, pueblo, alumnos de varios Colegios de huérfanos 
Instituciones citadas: la República, el Gobierno, institutos armados, milicias populares, 
Frente popular 
Indicadores topográficos: Madrid, Barcelona, España, África 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: defensa, invencible, criminal intentona, libertad, fascismo, destino, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 155 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 29-3-2019 
Antetítulo:  
Titular: Los partidos del Frente Popular rinden su homenaje al pueblo 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: pueblo, ciudadanos, trabajadores, republicanos, fuerzas leales, fuerzas 
militares fieles al gobierno, enemigos de la democracia y la clase trabajadora, españoles, 
pueblo madrileño, guardia civil, guardia de asalto, aviación  
Instituciones citadas: Frente Popular, Gobierno de la República, España, Estado, Comité 
del Frente Popular, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Socialista, 
Partido Comunista, la República 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 14 de abril, 16 de febrero 
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FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 160 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: La guardia del pueblo 
Titular: El entusiasmo defensivo de las milicias organizada la defensa de Madrid.—Las 
entradas a la capital de la República, cubiertas  
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: milicias, pueblo de Madrid, Diosdado Martínez, elementos 
sospechosos 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: Madrid, San Rafael, Alto de León, Guadarrama, Villalba, 
Torrelodones, Las Matas 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: defensa, tranquilidad, eficacia, concentración, toma, registros, 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 162 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: Informaciones varias 
Titular: Más noticias de Gobernación 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un cuarto de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: milicias armadas, revoltosos, traidores, general Fanjul, jefes y oficiales 
de la sedición, fuerzas leales, jefes traidores de la República, tropas de Marruecos, 
regulares, general Queipo de Llano, población civil 
Instituciones citadas: Directivas y Ejecutivas que constituyen los partidos del Frente 
Popular, autoridades, guardia civil, fuerzas de asalto, la República, Guarnición de Alcalá, 
ministerio de Gobernación, Gobierno constituido,  
Indicadores topográficos: Gobernación, Sevilla, Ceuta, Madrid 
Indicadores cronológicos: cinco menos cuarto 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 163 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: Informaciones varias 
Titular: El gobernador de Madrid recorre la población 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: gobernador de Madrid, Francisco Carreras, multitud 
Instituciones citadas: la República, el Gobierno, Frente Popular 
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 164 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: Informaciones varias  
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Titular: Renace la tranquilidad 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fuerzas de asalto, guardia civil, fuerzas de seguridad, milicias armadas,  
Instituciones citadas: Gobierno de la República, militares 
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: seis y media de la tarde, nueve y media de la noche 
Palabras clave: tranquilidad, vigilancia, salida, banderas rojas, caminos, ovación, puño 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 165 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: Varias notas de Gobernación 
Titular: Los soldados leales al Gobierno deben seguir luchando por la República 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: soldados leales, unidades del ejército que tomen parte en el movimiento 
insurreccional, tropas, fuerzas leales,  
Instituciones citadas: el Gobierno, la República, la Gaceta 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 









Número de ficha: 166 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: Varias notas de Gobernación 
Titular: De interés para los milicianos madrileños 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fascistas, fuerzas leales a la República, republicanos, obreros 
Instituciones citadas: Frente Popular 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 167 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: Varias notas de Gobernación 
Titular: Ante una maniobra de los vencidos 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: militares traidores, elementos de las organizaciones obreras, elementos 
fascistas, pueblo, fuerzas leales, militares, paisanos,  
Instituciones citadas: el Gobierno, fuerza pública, Frente Popular 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, criminal sedición, orden, patriotismo, saqueos, incendios, robos, 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 168 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: Varias notas de Gobernación 
Titular: El cuerpo de Carabineros 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 





Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: jefes, oficiales 
Instituciones citadas: Cuerpo de Carabineros, el Gobierno de la República, guardia civil, 
guardia de asalto, milicias populares 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 169 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: Varias notas de Gobernación 
Titular: La Unión General de Funcionarios Civiles expresa su adhesión al Gobierno 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Eduardo Espada, adheridos, simpatizantes, autoridades provinciales,  











FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 170 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Noticias de provincias 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: sección de la guardia civil, fascistas, tropas, pueblo 
Instituciones citadas: Gobierno 
Indicadores topográficos: Ciudad Real, cuartel, Tarragona, Lérida, Gerona, Córdoba 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 171 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: La protección de los edificios públicos 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un octavo de columna 









Personas citadas: enemigo, compañeros, fascistas, desleales 
Instituciones citadas: milicias, República de trabajadores 
Indicadores topográficos: edificios públicos, Círculos Socialistas, Círculos Comunistas, 
Casas del Pueblo 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 172 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Mahón en poder de los leales 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: fuerzas facciosas, sargentos, suboficial Pedro Márquez, elementos del 
Frente Popular, pueblo, ejército 
Instituciones citadas: el Gobierno de la República, el Ejército 
Indicadores topográficos: Mahón 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 173 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: ¡Milicianos: alerta! 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un noveno de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: españoles, enemigo, milicianos, fuerzas de la guardia civil, fuerzas de 
asalto,  
Instituciones citadas: el Gobierno 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 174 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Los servicios sanitarios del Frente Popular 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: camaradas, heridos, enemigos de la República, médicos, practicantes, 
enfermeras, doctor López Aragonés 
Instituciones citadas: servicio sanitario, Frente Popular, Casa del Pueblo, Hospital 
Clínico de San Carlos, Hospital Homeopático de San José 
Indicadores topográficos: Secretaría número 13, calle de Eloy Gonzalo 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 175 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo:  





Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: pueblo español, proletariado mundial 
Instituciones citadas: C.N.T., la República 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 176 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Las milicias, concentradas 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: milicias, fuerza pública 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: sus Centros 
Indicadores cronológicos: once de la noche, nueve de la noche 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 178 
Fecha de publicación: 21-7-1936 




Titular: Y las milicias socialistas, del edificio oficial de la CEDA 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un décimo de columna 








Instituciones citadas: milicias socialistas 
Indicadores topográficos: edificio de Acción popular, CEDA,  
Indicadores cronológicos: esta mañana 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 179 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019 
Antetítulo: Vida municipal 
Titular: El abastecimiento de Madrid está asegurado 
Subtítulo: Socialistas y republicanos, en sesión permanente 
Página: 5 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: socialistas, republicanos, alcalde, concejales, camaradas, pueblo de 
Madrid, Berdejo, Freire, Iglesias, fuerzas leales, pueblo, delegado de Abastos, Cordero, 
concejal Gómez de San José, delegados de servicios, madrileños 
Instituciones citadas: Comisión, Ayuntamiento 
Indicadores topográficos: Madrid, Casa de la Villa 
Indicadores cronológicos: 









Número de ficha: 180 
Fecha de publicación: 21-7-1936 
Fecha de realización: 1-4-2019  
Antetítulo: El movimiento en provincias 
Titular: Una impresión de los enviados de Febus 
Subtítulo: 
Página: 6 
Extensión: una columna y un cuarto 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: crónica 
Personas citadas: enviados, Martínez Barrios, masas obreras, paisanos armados, guardias 
civiles, obreros, columna de obreros, fuerzas leales, rebeldes, turistas americanos, señor 
Giral, gobernador civil, pueblo de Jaén, milicias 
Instituciones citadas: Agencia Febus, el Gobierno, Jefatura de Orden Público de Andújar 
Indicadores topográficos: Ceuta, Melilla, Gibraltar, Tánger, Tetuán, Aranjuez, Sevilla, 
Marruecos, Península, Córdoba, Manzanares, Valdepeñas, Bailén, Andújar, Montoro, 
Madrid, el Carpio, Villafranca, Jaén, provincia de Jaén, Mengíbar, Alcaudete 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: insurrección militar, viaje, avería, noticia, desviación, vigilancia, 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 228 
Fecha de publicación: 6-11-936 
Fecha de realización: 10-4-2019 
Antetítulo: Un documento interesante 
Titular: La Conferencia Nacional del Trabajo explica el sentido de su entrada en el 
Gobierno, y exhorta a sus afiliados a extremar su sacrificio 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: dos tercios de columna (uno en cada columna) 









Personas citadas: representantes, proletariado, marxistas, republicanos, ministros, pueblo 
trabajador, confederados,  
Instituciones citadas: Conferencia Nacional del Trabajo, el Gobierno de la República, el 
país, todos los partidos políticos y organizaciones obreras, Consejo Nacional de Defensa, 
C.N.T., nuestros Sindicatos, Comité Nacional 
Indicadores topográficos: retaguardia, frentes de guerra, frentes del Centro, Madrid 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: documento, razones, lucha, fascismo, éxito, unidad de acción, coordinar, 
sectores antifascistas, proceso revolucionario, participación, facilidades, responsabilidad 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 229 
Fecha de publicación: 6-11-936 
Fecha de realización: 10-4-2019 
Antetítulo: Nobles palabras del Señor Companys 
Titular: Interesantes declaraciones del presidente de la Generalidad 
Subtítulo: La lealtad no puede ser una palabra somera, sino que ha de estar traducida en 
actos 
Página: 2 
Extensión: un tercio de columna en sus dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: presidente de la Generalidad, señor Companys, señor Tarradellas, 
opinión pública, agentes provocadores, elementos fascistas encubiertos, menestralía, 
campesinos, milicianos, ciudadanos 
Instituciones citadas: el Consejo 
Indicadores topográficos: Barcelona, nuestro territorio geográfico, el mundo, el frente 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: declaraciones, aprobación, decretos, problemas, cumplir, todas las 
fuerzas, programa, lealtad, actos, lucha, ganar, rumores falsos, confusión, ordenar, 
depurar, vida ciudadana, esfuerzo, guerra, la revolución, victoria 
Observaciones: El interés de la noticia radica en la llamada de Companys al respeto a las 
leyes que emanaban del Consejo de la Generalidad, ya que, si bien de iure en él residía el 
poder, de facto este lo tenían las fuerzas que habían parado el golpe de estado del mes de 
julio, principalmente la C.NT. y el POUM 
 
 





Número de ficha: 230 
Fecha de publicación: 6-11-936 
Fecha de realización: 10-4-2019 
Antetítulo: De Oviedo 
Titular: En el sector de San Pedro de Nora se obliga al enemigo a replegarse y padece 
cuantiosas bajas 
Subtítulo: Ha fallecido el compañero Altuna 
Página: 3 
Extensión: un sexto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Altuna, compañía, secciones, representantes oficiales, socialistas, 
Guillermo Torrijos, Luis Iglesias, Ugarte, Echeverría, vecindario de Gijón, madre de 
Altuna 
Instituciones citadas: Batallón Rusia, Batallón Gorki, Juventudes Socialistas, Juventudes 
Comunistas, partidos y organizaciones obreras de Asturias, Comisión,  
Indicadores topográficos: Gijón, Concejo de Langreo, Lada 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: dar tierra, cadáver, comitiva 
Observaciones: el hecho de que se resalte la asistencia de miembros de las Juventudes 
Socialistas y Comunistas va mostrando la unión que habrá entre ambos colectivos cuando 
se enfrente, en mayo de 1937, a los anarquistas y a los comunistas antisoviéticos 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 220 
Fecha de publicación: 8-11-936 
Fecha de realización: 8-4-2019 
Antetítulo: El destino de Madrid 
Titular: Una arrancada heroica de los combatientes lo decidirá todo 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: media columna (ocupa dos columnas) 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: combatientes, batallones, soldados, vanguardias proletarias, 
adversario, enemigo, desertores, fuerzas mercenarias 
Instituciones citadas: partidos, sindicatos, órganos de opinión 
153 
 
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: ayer 
Palabras clave: momentos decisivos, reacción, capitular, moral, pasión, convicción 
política, contradicción, esperanza, rendirse, consecuencias, combatir, resistencia, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 221 
Fecha de publicación: 8-11-936 
Fecha de realización: 8-4-2019 
Antetítulo: Impresión de las doce y media de la noche 
Titular: Una vigorosa ofensiva nos restituye varias posiciones perdidas y permite a los 
milicianos apresar un tanque rebelde 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: un quinto de columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: adversario, combatientes de la República 
Instituciones citadas: Milicias, Milicias madrileñas 
Indicadores topográficos: frente de Madrid 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: ofensiva, mejoría, reconquista, ataque, sorpresa, rechazado, confianza, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 222 
Fecha de publicación: 8-11-936 
Fecha de realización: 8-4-2019 
Antetítulo: Para que no pasen 
Titular: ¡Venga, camaradas, adelante! 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: media columna (a dos columnas) 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: el pueblo, el enemigo, clases populares, clase obrera, proletariado, 
proletariado madrileño, la España proletaria, camaradas 
Instituciones citadas:  
Indicadores topográficos: Talavera, capital de la República, capital de España, los 
frentes, la capital 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: no pasarán, seguridad, capacidad de combativa, el devenir, deber, guerra 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 223 
Fecha de publicación: 8-11-936 
Fecha de realización: 8-4-2019 
Antetítulo: Despertemos la emulación socialista 
Titular: La conducta y las bajas de La Motorizada 
Subtítulo: 
Página:  
Extensión: media columna a dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: Condés, camaradas, muerto, núcleos de soldados proletarios, el 
adversario, Puente, Angulo, batallón de choque, brigada de choque 
Instituciones citadas: La Motorizada, nuestro Partido, Milicias de nuestro nombre, 
agrupación política,  
Indicadores topográficos: frente de Madrid, la Sierra 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: elogios, conducta heroica, rendir la vida, victoria del proletariado, 
empeños guerreros, orgullo, ganar, guerra 
Observaciones: aunque se hable de todas las agrupaciones políticas sin distinción, se 
observa un enaltecimiento de las milicias socialistas sobre las demás, a diferencia de lo 
que pasaba al principio de la guerra 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 224 
155 
 
Fecha de publicación: 8-11-936 
Fecha de realización: 8-4-2019 
Antetítulo: Se constituye en Madrid la Junta de Defensa 
Titular: La integran representantes de todas las organizaciones que luchan en el frente  
Subtítulo: Una importante orden general 
Página: 2 
Extensión: dos tercios de columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: general delegado del Gobierno, representantes comunistas, 
representantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, representantes de la C.N.T, 
representantes de la U.G.T., representantes de Izquierda Republicana, representantes de 
Unión Republicana, representantes de Juventudes Libertarias, representantes del Partido 
Sindicalista, fuerzas, fuerzas de retaguardia, población civil, general-presidente Miajas, 
ciudadanos 
Instituciones citadas: Junta de Defensa de Madrid, el Gobierno de la República, las 
organizaciones, Consejerías, Presidencia, Secretariado, Partido Socialista, Guerra, Orden 
Público, Producción, Abastecimiento, Comunicaciones, Fianzas, Información, 
Evacuación,  
Indicadores topográficos: ministerio de Guerra, Madrid, la capital, frente sur 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: constituir, lucha, servicios de guerra, nota, mando, defensa, columna 
Barceló, columna Galán, columna Escobar, columna Mena, columna Pradas, columna 
Líster, columna Bueno, entusiasmo, triunfo, combate, ataque enemigo, resistir, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 225 
Fecha de publicación: 8-11-936 
Fecha de realización: 8-4-2019 
Antetítulo: Reunión del Consejo de la Generalidad 
Titular: El Consejo acordó indicar la conveniencia de suspender la actuación 
encomendada a variar el régimen actual de la propiedad urbana 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: dos tercios de columna repartidos en tres columnas 









Personas citadas: consejero primero, señor Tarradellas, periodistas, consejero señor 
Glosas, consejero de Defensa, consejero de Justicia, consejero de Economía, consejero 
de Servicios Públicos, representantes de las organizaciones obreras, representantes de 
partidos republicanos, Carlos Sánchez García, Felipe Sesmas Bengoechea 
Instituciones citadas: Consejo de la Generalidad, Subponencia, Ponencia del Consejo de 
Economía de Cataluña, Diario Oficial, consejería de Economía, Hacienda, Economía, 
Bibrasil, S.A., Seguridad Interior, Cuerpos de Investigación y Vigilancia, Estado, 
Generalidad, Justicia, Tribunal Popular, Cuerpo de Mecánicos, Escuela de Tropas de 
Aviación Militar, el Ejército 
Indicadores topográficos: Cataluña, 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: reunión, trabajos, acuerdos, suspensión, variación del régimen actual de 
la propiedad urbana, aprobación, decretos, crédito extraordinario, reorganización, cese, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 226 
Fecha de publicación: 8-11-936 
Fecha de realización: 8-4-2019 
Antetítulo: En el País Vasco 
Titular: Conmemoración del XIX aniversario de la Revolución Rusa 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: elementos de combate, representaciones 
Instituciones citadas: Milicias, Frente Popular, Amigos de la Unión Soviética 
Indicadores topográficos: Bilbao, Gran Vía de Bilbao, Coliseo Alvia 
Indicadores cronológicos: esta tarde, por la noche,  
Palabras clave: XIX aniversario de la Revolución Rusa, conmemorar, desfile, velada 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 227 
157 
 
Fecha de publicación: 8-11-936 
Fecha de realización: 8-4-2019 
Antetítulo: Noticias de Barcelona 




Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: afiliados 
Instituciones citadas: Pleno de Sindicales de Cataluña de la Unión General de 
Trabajadores, U.G.T, Confederación Nacional del Trabajo, C.N.T. 
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 247 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Gobierno de la República asume los servicios de Orden Público en toda 
Cataluña 
Subtítulo: Se nombra al general Pozas jefe del Ejército del Este 
Se reestablece en Barcelona la normalidad, turbada durante horas por grupos de 
irresponsables. —Los Comités regionales catalanes de la C.N.T. y la F.A.I. condenan 
enérgicamente la subversiva intentona de algunos falsos afiliados  
Página: 1 
Extensión: un décimo de columna en dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor: Diana 
Tipo: noticia 
Personas citadas: presidente del Consejo de Ministros, general de la Cuarta División, 




Instituciones citadas: el Gobierno de la República, Generalidad de Cataluña, Ejército del 
Este, la Gaceta, Gobierno, Gobierno de Valencia, la República,  
Indicadores topográficos: Valencia, Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: decreto, depender, servicios de Orden Público, nota, constituir, sustituir, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 248 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo: Nota oficial del Gobierno 
Titular: El Gobierno de la República asume los servicios de Orden Público en toda 
Cataluña 
Subtítulo: Siempre fiel a la verdad, el gobierno afirma que el orden público se reestablece 
en Barcelona tan rápido como fue alterado, imponiéndose a todos la legitimidad 
Página: 1 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministros de la Gobernación, elementos enemigos del régimen,  
Instituciones citadas: el Gobierno,  
Indicadores topográficos: Valencia, Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, noticias tendenciosas, inexactitudes, influir, ánimo, legítima causa, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 249 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 20-4-2019 
Antetítulo: Nota oficial del Gobierno 
Titular: El Gobierno de la República asume los servicios de Orden Público en toda 
Cataluña  
Subtítulo: la C.N.T. y la F.A.I. DE Cataluña condenan la provocación del conflicto 
Página: 1 
Extensión: un octavo de columna 
159 
 




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo:  
Personas citadas: delegado de Orden Público, camaradas, pueblo, agentes provocadores 
Instituciones citadas: Comité Regional de la C.N.T, Comité Regional de la F.A.I., 
Amigos de Durruti, Consejo de la Generalidad 
Indicadores topográficos: Barcelona, la ciudad 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
Descripción física: 
Número de ficha: 250 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 22-4-2019 
Antetítulo: Lo que decíamos en tiempos 
Titular: Los irresponsables aún asoman la cabeza 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: cuatro quintos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: irresponsables, enemigo, nosotros mismos, adversario, incontrolados, 
facinerosos,  
Instituciones citadas: Poder Público, el Gobierno, partidos políticos, organizaciones 
obreras 
Indicadores topográficos: frente de combate 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: preocupaciones, orden público, problemas, retaguardia, sublevación 
militar, guerra, vanguardia, batalla, moral, derrota, guerra dialéctica, disciplina, limpieza 
moral, arrepentimiento, intransigencia 
Observaciones: en el artículo se observa el enfrentamiento existente entre algunos grupos 
dentro del bando republicano y cómo los mayoritarios, entre ellos el socialista, pide el 




Número de ficha: 251 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
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Fecha de realización: 22-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Conductas Claras 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: dos medias columnas  




Descripción del contenido: 
Autor: Teótimo Cecilia 
Tipo: artículo 
Personas citadas: masa trabajadora, Pablo Iglesias, antifascistas, militante, proletariado,  
Instituciones citadas: partidos, partidos obreros, El Debate, Partido Socialista, Unión 
General de Trabajadores, Sindical hermana, Partido Socialista, Partido Comunista 
Indicadores topográficos: el país, campo obrero,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: palabra, conducta, hablar, prometer, obrar, plano revolucionario, 
infamias, las derechas, primer bienio, bienio colaboracionista, bienio radical, Revolución 
de Octubre, jornadas de Asturias, conductas ejemplares, calumnias antisocialistas, 
realidades, agitación callejera, educación revolucionaria, guerra, pretensión, frutos 
comunes, unidad sindical, unificación, lealtad, diferencias, ideología, dividir, 
monopolización, posguerra  
Observaciones: en el artículo se critica a las organizaciones frente populistas que se han 
enfrentado al gobierno en Barcelona 
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Descripción física: 
Número de ficha: 252 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 22-4-2019 
Antetítulo:  En los frentes y en la retaguardia 
Titular: El Ejército popular gana batallas en todos los frentes.—La retaguardia podría, sin 
embargo, hacernos perder la guerra 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: tres cuartos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Diana. 
Tipo: artículo 
Personas citadas: Companys, general Pozas, prisioneros, enemigo 
Instituciones citadas: Gobierno de la Generalidad, Consejo de Ministros, infantería, 
marina, aviación, tropas 
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Indicadores topográficos: Valencia, Cataluña, el puerto, la ciudad, Bermeo 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: defensa, orden público, noticias, tranquilidad, preocupación, victoria, 
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Descripción física: 
Número de ficha: 253 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 22-4-2019 
Antetítulo: Al margen de un episodio lamentable 
Titular: Solo con promesas, haríamos un mal negocio 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: irresponsables, insurrectos de Cataluña, enemigo, indeseables 
Instituciones citadas: el Gobierno, Comité regional de la C.N.T., Comité regional de la 
F.A.I., organizaciones obreras antifascistas, organizaciones políticas antifascistas, 
organizaciones políticas del Frente Popular, organizaciones obreras del Frente Popular 
Indicadores topográficos: Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: no transigir, acuerdos, gravedad, notas oficiales, orden público, fomentar, 
levadura insurreccional, liquidar, autoridad material, autoridad moral, lucha, fascismo, 
condena, incidente, responsabilidades, complicidad, deberes, disciplina, carnet, amparo, 
armas, sublevarse, principios revolucionarios, deshonra, movimiento subversivo de 
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Descripción física: 
Número de ficha: 254 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 23-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Voz discrepante 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un quinto de columna 
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Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: colegas, camarada Zugazagoitia, el ausente, director 
Instituciones citadas: Claridad, bilioso colega 
Indicadores topográficos: ciudad natal 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: marcha, motivos, voz discrepante, ofensa, ausencia 
Observaciones: el interés radica en que Claridad era un diario representante del ala 
caballerista del PSOE y, el enfrentamiento que existe entre estos dos diarios y que se 
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Descripción física: 
Número de ficha: 255 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 23-4-2019 
Antetítulo: Comité Nacional de la C.N.T. 
Titular: En un manifiesto lamenta las discordias, cuya responsabilidad promete que 
señalará algún día  
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: media columna  




Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: secretario general del Comité Nacional de la C.N.T., todo español leal, 
combatientes de vanguardia, provocadores 
Instituciones citadas: Delegaciones, el Gobierno, representaciones, organizaciones 
Indicadores topográficos: Valencia  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: documento, dolorosos sucesos, lucha fratricida, desavenencias, 
intervenir, cesar las hostilidades, enviar, solución satisfactoria, interés del pueblo, unidad 
antifascista, escándalo público, fortalecer al Gobierno, acusación injusta y desleal, 
serenidad, gestiones, tranquilidad, retaguardia, malintencionados, desconocimiento, 
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Descripción física: 
Número de ficha: 256 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 23-4-2019 
Antetítulo: Declaraciones del Ministro de Estado 
Titular: Estamos en vísperas de nuevas y mayores agresiones de Italia y Alemania 
Subtítulo: Álvarez del Vayo asegura que Bilbao no caerá 
Página: 3 
Extensión: un quinto de columna 
Posición en la página: parte superior de la primera columna 
Imagen: 
Observaciones: Solo se analiza la primara parte de la noticia que está separada de la 
segunda por carecer esta segunda de interés para la investigación 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministro de Estado español, corresponsal de United Press, Álvarez del 
Vayo 
Instituciones citadas: United Press, la República española, Comité de no Intervención,  
Indicadores topográficos: París, Valencia, Bilbao 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: decir, agresiones italianas, agresiones alemanas, intervención, violación, 
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Descripción física: 
Número de ficha: 257 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 23-4-2019 
Antetítulo: Juventudes antifascistas 
Titular: Se constituye en Valencia la Alianza Nacional de Juventudes 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido:  
Autor: Febus 
Tipo: noticia 
Personas citadas: juventud, brigadas de choque, cuadros de mando,  
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Instituciones citadas: fuerzas juveniles de esta provincia, Juventud de Izquierda 
Republicana, Juventud de Unión Republicana, Juventud de Esquerra Valenciana, F.U.E., 
Juventudes Sindicalistas, J.S.U., escuelas de preparación militar, el Ejército, los medios,  
Indicadores topográficos: Valencia, Madrid, Almería, Murcia, retaguardia, el frente,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: firma, Pacto de unidad de acción, Alianza Nacional de la Juventud 
Española, triunfo popular, bases, movilización, organización, mando único, depuración, 
retaguardia, entusiasmo 
Observaciones: Es interesante observar cómo, mientras en Cataluña, donde el gobierno 
no tenía aun el control total ye efectivo de la situación, hay un verdadero enfrentamiento 
entre las fuerzas del Frente Popular, en las zonas donde el Gobierno mantenía el poder de 
facto la unidad de acción de las distintas fuerzas frentepopulista se mantiene 
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Descripción física: 
Número de ficha: 258 
Fecha de publicación: 7-5-1937 
Fecha de realización: 23-4-2019 
Antetítulo: Nota de la embajada de España en París 
Titular: La autoridad del Gobierno se impone a los forajidos de la “quinta columna” 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un tercio de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Fabra 
Tipo: noticia 
Personas citadas: elementos de la quinta columna, elementos anarquistas, enemigos 
interiores, enemigos exteriores,  
Instituciones citadas: el Gobierno, régimen republicano, Estado español,  
Indicadores topográficos: línea de fuego, retaguardia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: propaganda fascista, sucesos de Barcelona, intentona de Barcelona, 
principio de autoridad, acrecentado, crisis, anarquía, esperanza, desvanecerse, invencible,  
Observaciones: esta nota es de especial interés porque muestra la preocupación que, en 
el extranjero, había levantado los enfrentamientos acaecidos en Barcelona, lo que da 
muestras de la importancia de los mismos. Además, el señalar a “elementos de la quinta 
columna” como causantes junto con algunos anarquistas que se dejan engañar da muestra 
de que el gobierno intenta que no se vea el enfrentamiento que existía entre los mandos 
nacionales y los regionales de organizaciones como la C.N.T. y de los segundos, 
secundados por las masas sindicadas, con otras formaciones políticas del Frente Popular, 
incluso con el propio gobierno 
 
 





Número de ficha: 259 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 23-4-2019 
Antetítulo: Los sucesos de Cataluña 
Titular: Un problema que exige una liquidación pronta y definitiva 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: enemigo, irresponsables,  
Instituciones citadas: Gobierno de la República, organizaciones antifascistas 
Indicadores topográficos: Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: sucesos acaecidos en Cataluña, repulsa, estupor, adhesión, alzamiento 
subversivo, traición, responsabilidad, afirmar, sorpresa, conflictos, perder, guerra, 
querellas de retaguardia, importancia, victoria, tolerancia culpable, limpieza moral, 
sucesos de Cataluña, palabras de guerra, ajustar cuentas, intransigentes, rectificación total 
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Descripción física: 
Número de ficha: 260 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 23-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: Los obreros han reanudado sus tareas, y en toda la ciudad, tranquilizada, se 
hace vida enteramente normal 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 





Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: delegado destinado por el Gobierno de la República 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: tarde del lunes 
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Descripción física: 
Número de ficha: 261 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 23-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: Un nuevo Gobierno de la Generalidad 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: presidente de la Generalidad, consejeros, Carlos Martí Feced, Antonio 
Sesé, Valerio Mas, secretario de la Confederación Regional, Joaquín Bou, rabassaires 
Instituciones citadas: Gobierno, Esquerra, Unión General de Trabajadores, C.N.T., 
consejero obrerista, ex consejero de Justicia, Rafael Vidiella 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
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Descripción física: 
Número de ficha: 262 
Fecha de publicación: 8-5-1937 




Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: El gobierno catalán y el jefe superior de policía se dirigen por radio a las masas 
obreras 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: masas obreras, trabajadores, nuevos consejeros de la Generalidad, 
masas antifascistas, jefe superior de Policía, delegado del Gobierno de la República en 
los servicios de Orden Público, teniente coronel Alberto Arrando, presidente de la 
República, presidente de la Generalidad, fuerzas de Seguridad,  
Instituciones citadas: el Gobierno, Gobierno de la República, Gobierno de Cataluña, 
fuerzas obreras, fuerzas antifascistas, La República, el Consejo, un partido 
Indicadores topográficos: Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, hacerse cargo, orden público, adopción, medidas pertinentes, 
imponer, tranquilidad, guerra, colocarse lealmente, alocución, serenidad, deponer, actitud 
violenta, reunión, declaración, esfuerzos, reintegro, trabajo, representar, deber, poner 
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Descripción física: 
Número de ficha: 263 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: Los comités nacionales de la U.G.T. y la C.N.T. ordenan la vuelta a la 
normalidad 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 





Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: representantes de los partidos antifascistas, representantes de las 
organizaciones antifascistas, afiliados 
Instituciones citadas: Comité nacional de la C.N.T., Comité nacional de la U.G.T.,  
Indicadores topográficos: palacio de la Generalidad 
Indicadores cronológicos: 
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Descripción física: 
Número de ficha: 264 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: Palabras de concordia de Federica Montseny 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministra de Sanidad, Federica Montseny, representante del Comité 
nacional de la C.N.T., miembro del Gobierno de la República, trabajadores, masas 
obreras, camaradas, enemigo común, organizaciones responsables 
Instituciones citadas: el Gobierno, Consejerías 
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: dirigirse, opinión catalana, serenidad, concordia, llamamiento, unidad, 
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Descripción física: 
Número de ficha: 265 
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Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: Una nota del presidente de la Generalidad 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: presidente de Cataluña, Consejero de Defensa, general Pozas, jefe de 
la Cuarta División, auténticos fascistas 
Instituciones citadas: Gobierno de la Generalidad, Consejería, Gobierno de la República, 
Cataluña, la República 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
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Descripción física: 
Número de ficha: 266 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: El camarada Del Barrio sustituirá a Sesé en la secretaría de la U.G.T. 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 





Personas citadas: pueblo, ex consejero de Trabajo, Valdés, camarada, Del Barrio, Sesé, 
secretario general de la U.G.T. en Cataluña, obreros de la C.N.T., obreros de la U.G.T.,  
Instituciones citadas: C.N.T, Unión General de Trabajadores, Gobierno de Cataluña, 
Sindicales 
Indicadores topográficos: local de la U.G.T., frente de Aragón 
Indicadores cronológicos: 
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Descripción física: 
Número de ficha: 267 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: La normalidad en Barcelona durante el día de ayer ha sido completa 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: trabajadores catalanes, dirigentes de las organizaciones sindicales, 
representantes del Gobierno de la Generalidad, José del Barrio, Antonio Sesé, secretario 
general de la U.G.T.  
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: retaguardia, el puerto, establecimientos públicos, Hospital, 
Casal Carlos Marx, salón rojo 
Indicadores cronológicos: 
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Descripción física: 
Número de ficha: 268 
Fecha de publicación: 8-5-1937 




Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: El Gobierno, reunido en sesión permanente  
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: consejero, Vidiella, periodistas, Margarita Nelken, diputada comunista, 
señor Companys,   
Instituciones citadas: el Gobierno 
Indicadores topográficos: Presidencia de la Generalidad 
Indicadores cronológicos: 
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Descripción física: 
Número de ficha: 269 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: Un artículo de Federica Montseny en Solidaridad Obrera 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Federica Montseny, rebeldes, fuerzas armadas, pueblo español 
Instituciones citadas: Última Hora, Solidaridad Obrera, el Gobierno 
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Descripción física: 
Número de ficha: 270 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se ha reestablecido la legalidad en Barcelona, reafirmándose el prestigio del 
Gobierno 
Subtítulo: La U.G.T. de Cataluña expulsa a sus afiliados que pertenezcan al P.O.U.M. o 
que hayan tomado parte en los sucesos 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: Antonio Sesé, secretario general de la Unión General de Trabajadores 
en Cataluña, José del Barrio, militantes, dirigentes del P.O.U.M, afiliados 
Instituciones citadas: Comité de Cataluña de la U.G.T., U.G.T., Partido Socialista 
Unificado, Comité central del Partido Socialista Unificado, División Carlos Marx, Partido 
Obrero de Unificación Marxista, P.O.U.M., Gobierno legítimo de la Generalidad, Comité 
ejecutivo de la U.G.T. de Cataluña 
Indicadores topográficos: Barcelona, frente de Aragón 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: sentimiento, pérdida, entierro, nombrar, movimiento 
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Descripción física: 
Número de ficha: 271 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo:  




Subtítulo: Nuevas autoridades gubernativas en Barcelona 
Página: 1 y 2 
Extensión: cuatro columnas 
Posición en la página: segunda, tercera y cuarta columna de la primera página y tercera 
y cuarta columna de la segunda 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia  
Personas citadas: teniente coronel de infantería, Emilio Torres Iglesia, jefe superior de la 
Policía de Barcelona, teniente coronel Arrando, periodistas, directores de periódicos, José 
María Diez de Ceballos, jefe de brigada, comandante Menéndez, señor Rodríguez Salas, 
señor Arraz, Señor Menéndez, jóvenes, guardias de Asalto, Carabineros, compañías de 
Seguridad Motorizada 
Instituciones citadas: Cuerpo de Vigilancia, Ministerio de la Gobernación, el Gobierno, 
Comisaría de los servicios de Orden público, Juzgado de guardia, la República 
Indicadores topográficos: Barcelona, la Comisaría 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 272 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Estimando la aclaración 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: Zugazagoitia,  
Instituciones citadas: Claridad 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: arrepentirse, interpretar, voz discrepante, despedida, errónea 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 273 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo: Dice Frente Rojo 
Titular: La Revolución se hace hoy especialmente en los frentes 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un cuarto de columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: obreros de todas las tendencias, revolucionarios, elementos sanos y 
honrados de la C.N.T., elementos sanos y honrados de la F.A.I., enemigos, el pueblo 
Instituciones citadas: Frente Rojo 
Indicadores topográficos: frentes 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: artículo de fondo, revolución, tolerancia, adoptar una actitud, revisión, 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 274 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo: Algo sobre el momento 
Titular: El papel que a nuestra prensa le corresponde  
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un tercio en cada una de las dos columnas que ocupa  





Descripción del contenido: 




Personas citadas: hombres que dirigen organizaciones y partidos del Frente Popular, 
enemigo, emboscados, combatientes de Franco en la retaguardia, director de El Socialista, 
la prensa, antifascistas 
Instituciones citadas: periódicos, Brigada de “El Campesino”, Ministerio de Estado 
Indicadores topográficos: frente, extranjero, Guadalajara, Garabita, retaguardia, Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: victoria, campo internacional, campo de batalla, derrota, armas leales, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 275 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo: Vida municipal 
Titular: el Consejo expresó ayer, por unanimidad, su incondicional adhesión al Gobierno 
del Frente Popular 
Subtítulo: Todas las minorías consideran que los sucesos de Barcelona están alentados 
por agentes al servicio del fascismo 
Los sucesos de Barcelona están alentados por agentes al servicio del fascismo 
Página: 3 
Extensión: media columna en cada una de las dos columnas 
Posición en la página: parte superior de la primera y la segunda columna 
Imagen: 
Observaciones: La noticia se desarrolla bajo varios epígrafes. En este caso solo se analiza 
el señalado porque es el único que aporta información de interés para la investigación. 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia  
Personas citadas: representaciones políticas y sindicales, provocadores de la retaguardia, 
representantes del pueblo de Madrid, pueblo de Madrid, agentes al servicio del fascismo 
Instituciones citadas: el Consejo, Frente Popular 
Indicadores topográficos:  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: documento, suscribir, aprobar, unanimidad, lamentables sucesos 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 276 
Fecha de publicación: 8-5-1937 




Titular: La palabra que pronuncia el pueblo 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un tercio de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Fernando Vázquez 
Tipo: artículo 
Personas citadas: Valencia, indisciplinados, las masas,  
Instituciones citadas: Poder público, España, el Gobierno, la República 
Indicadores topográficos: Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: preocupaciones, responsabilidad, apetencias personales, pasiones 
políticas, dolor de España, alborotos catalanes, alborotos valencianos, heridas por la 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 277 
Fecha de publicación: 8-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo: La unidad obrera 
Titular: Unos la quieren, mientras otros a traición la hieren 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: dos tercios columna en las dos columnas que se desarrolla 




Descripción del contenido: 
Autor: Diana. 
Tipo: artículo 
Personas citadas: enemigos, adversario, combatientes 
Instituciones citadas: el Gobierno, radios rebeldes, centrales sindicales,  
Indicadores topográficos: Valencia, Barcelona, el frente, frente de Aragón, retaguardia,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: normalidad, el episodio, la razón, victoria, retroceso, administración de 
la victoria, el problema, los sucesos, incumplimiento, consigna nacional, aventura, 
inquietud, eficacia, unificados, pasión parcial, enviar, piquetes de ejecución, unidad 




Observaciones: Se señala un problema que, hasta ahora, ninguna noticia ni artículo había 
señalado: el gran problema que para el Gobierno republicano supone mayo del 37 es la 
rotura de la unidad y el problema que podría suponer para la reconstrucción del Estado 
Español esta desunión una vez hubiese acabado la guerra si estos hubieran vencido.  
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 278 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo: Después de la necia aventura 
Titular: Y de los responsables ¿quién habla? 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: una columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: patrullas armadas, irresponsables,  
Instituciones citadas: Poder público, el Gobierno, organismos políticos implicados en el 
Gobierno, organismos sindicales implicados en el Gobierno, partidos políticos, 
organizaciones obreras 
Indicadores topográficos: Cataluña, tierras catalanas, poblaciones catalanas, retaguardia, 
frentes,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: reestablecer, normalidad, problemas, levantamiento subversivo, no, 
conformidad, negarse, contentarse, transigencia, episodio amargo, claudicaciones, dictar 
ley, material de guerra, quiebra, sin controlar, irresponsabilidad, exterminio, autoridad, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 279 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 24-4-2019 
Antetítulo: Consejo de ministros 
Titular: Se acuerda proceder con rigor al desarme de retaguardia  
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: un décimo de columna 






Descripción del contenido: 
Autor: Diana. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministro de Instrucción Pública 
Instituciones citadas: Consejo de ministros, el Gobierno 
Indicadores topográficos: Valencia, retaguardia 
Indicadores cronológicos: 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 280 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 




Extensión: una columna y media 
Posición en la página: parte superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta columna  
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 




Instituciones citadas: tiendas, oficinas, mercado central 
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 281 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
179 
 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 
Titular: La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja intensamente en todas las 
actividades 
Subtítulo: Hoy se efectuará el entierro de nuestro camarada Sesé 
Página: 2 
Extensión: una columna y media 
Posición en la página: parte superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta columna  
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: Sesé, camarada, secretario de la U.G.T., Antonio Sesé 
Instituciones citadas: Comité ejecutivo del Partido Socialista Unificado 
Indicadores topográficos: Barcelona  
Indicadores cronológicos: mañana 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 282 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 
Titular: La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja intensamente en todas las 
actividades 
Subtítulo: Se desmiente que haya muerto el secretario general de las Juventudes 
Libertarias 
Página: 2 
Extensión: una columna y media 
Posición en la página: parte superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta columna  
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: secretario general de las Juventudes Libertarias, Fidel Miró 
Instituciones citadas: Solidaridad Obrera 








FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 283 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 
Titular: La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja intensamente en todas las 
actividades 
Subtítulo: Entre los detenidos por los sucesos figura un individuo al que se encontraron 
más de cien mil pesetas 
Página: 2 
Extensión: una columna y media 
Posición en la página: parte superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta columna  
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: extranjeros, detenidos, individuo 
Instituciones citadas:  
Indicadores topográficos: Barcelona, Palacio de Justicia 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 284 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 
Titular: La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja intensamente en todas las 
actividades 
Subtítulo: El presidente de la Generalidad elogia la bravura y abnegación de las fuerzas 
leales que han intervenido en los sucesos 
Página: 2 
Extensión: una columna y media 




Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: periodistas, presidente de la Generalidad, teniente coronel Torres, 
delegado de Orden Público, elementos de orden público, fuerzas leales del Gobierno de 
Cataluña y de la República, fuerzas antifascistas 
Instituciones citadas: el Gobierno de la República, Gobierno de Cataluña 
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: declaraciones, tranquilidad, medios, problemas, coacción, resortes del 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 285 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 
Titular: La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja intensamente en todas las 
actividades 
Subtítulo: El delegado de Orden público se entrevista con Companys 
Página: 2 
Extensión: una columna y media 
Posición en la página: parte superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta columna  
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: señor Companys, teniente coronel de asalto, Emilio Torres, periodistas, 
delegado de Orden Público 
Instituciones citadas: Gobierno de la República,  
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: cumplimentar, manifestar, protocolo, problema de Orden público en 









Número de ficha: 286 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 
Titular: La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja intensamente en todas las 
actividades 
Subtítulo: La C.N.T. reitera su apoyo al Gobierno de la Generalidad y al delegado de 
Orden público 
Página: 2 
Extensión: una columna y media 
Posición en la página: parte superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta columna  
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: enemigo común, pueblo de Cataluña, delegado de Orden público, 
teniente coronel Torres, antifascistas 
Instituciones citadas: Solidaridad Obrera, prensa revolucionaria, organizaciones obreras, 
C.N.T., Comité regional de la C.N.T., Federación Local de Sindicatos Únicos, Gobierno 
de la Generalidad, Gobierno central 
Indicadores topográficos: Barcelona, Cataluña,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: publicar, enfoque, problemas generales, polémicas, cumplir, 
compromiso, revolución social, unidad proletaria, triunfo, manifiesto, colaborar, lealtad, 
restablecimiento, orden público, actuaciones partidistas, tragedia, concurso, unidad, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 287 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 
Titular: La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja intensamente en todas las 
actividades 
Subtítulo: Comentarios de la prensa catalana 
Página: 2 
Extensión: una columna y media 




Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: general Pozas, jefe de nuestras fuerzas 
Instituciones citadas: L´Humanitat, Esquerra Republicana de Cataluña, Las Noticias, 
U.G.T., Unión General de Trabajadores, ejércitos invasores 
Indicadores topográficos: Barcelona, frente de Aragón 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: editorial, juzgar, claridad, peligro, olvidar, exigir, responsabilidades, 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 288 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 
Titular: La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja intensamente en todas las 
actividades 
Subtítulo: En el entierro de Sesé no habrá banderas 
Página: 2 
Extensión: una columna y media 
Posición en la página: parte superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta columna  
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticias 
Personas citadas: Sesé, Antonio Sesé 
Instituciones citadas: Comité central de la Federación Regional de la U.G.T. 
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 









Número de ficha: 289 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo: Después de los sucesos de Barcelona 
Titular: La normalidad en la ciudad es absoluta y se trabaja intensamente en todas las 
actividades 
Subtítulo: El general Pozas recorre Barcelona 
Página: 2 
Extensión: una columna y media 
Posición en la página: parte superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta columna  
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor: Febus. 
Tipo: noticia 
Personas citadas: general Pozas, público, jefes de los buques de guerra surtos en el 
puerto, coronel Asín, coronel Sena Castell, coronel de Carabineros González, amigos 
particulares  
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: Barcelona, la ciudad 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 290 
Fecha de publicación: 9-5-1937 
Fecha de realización: 25-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Frente Popular de Madrid condena enérgicamente la criminal maniobra y 
significa su incondicional adhesión al Gobierno 
Subtítulo: Telegrama a los presidentes del Consejo de Ministros y de la Generalidad 
Página: 2 
Extensión: tres décimos y dos octavos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: presidente del Consejo de Ministros, responsables, A. Remis, S. 
Blanco, P. Vargas, M. Ramos, J. Sánchez, E. Freire, F. Bartolomé, J. Alonso, P. Ochoa, 
185 
 
J. Tost, D. Girón, José Rodríguez, Gérboles, M. Bretegón, Díaz Corralejo, T. Hernández, 
presidente de la Generalidad de Cataluña, pueblo catalán, obreros pintores 
Instituciones citadas: Frente Popular de Madrid, Gobierno de la República, Gobierno del 
Frente, España leal, el Gobierno, la República, Izquierda Republicana, Federación Local 
de Sindicatos, Federación de Grupos Anarquistas, Federación de Juventudes Libertarias, 
Unión Republicana, Izquierda Federal, Agrupación Socialista Madrileña, Casa del 
Pueblo, Partido Comunista, J.I.R., J.S.U., Partido Sindicalista, organismos republicanos, 
Sociedad de Albañiles El Trabajo, primer batallón de la primera Brigada Móvil de 
choque, talleres generales de M.Z.A. 
Indicadores topográficos: retaguardia, vanguardia, restantes frentes 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: enviar, nota, condena, acontecimientos ocurridos en Cataluña, adhesión, 
execrables sucesos, confianza, intereses, patria invadida, revolución, concordia, 
cuestiones partidistas, causa antifascista, telegrama, salvados, momentos difíciles, 






5.1.3. FRENTE ROJO  
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 324 
Fecha de publicación: 4-5-1937 





Extensión: un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: Destacado/titular 
Contenido: Cuando nuestras fuerzas están preparadas para las grandes acciones, nadie 
puede disminuir su potencia  
El orden y la disciplina en la retaguardia son factores de primera importancia para obtener 
la victoria 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 325 
Fecha de publicación: 4-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo: Orden y disciplina en la retaguardia 
Titular: El deber de todos los antifascistas es conservarlos con toda energía y eficacia 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: dos tercios de columna a dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: enemigo, el pueblo, antifascistas, agente del enemigo, ministros, masas 
populares, camaradas 
Instituciones citadas: organizaciones, el Gobierno, le Frente popular, España, Ejército 




Palabras clave: debilitar, fuerza, conflictos, discrepancias, discusión cordial, dirimir, 
maniobra del enemigo, dar respuesta, bloque antifascista, mano de hierro, guerra, 
condescendencia, atacar por la espalda, actuar, severidad, orden, disciplina, autoridad 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 326 
Fecha de publicación: 4-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El trotskismo en acción, un caso de cinismo 
Subtítulo: 
Página: 1 y 6 
Extensión: dos medias columnas en la página uno y ocho décimos de columna en la sexta 
Posición en la página: parte central de la quinta y sexta columna en la primera página y 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: seudorrevolucionarios, castas más atrasadas del pueblo, Stalin, clase 
obrera, terroristas, sectores proletarios, pueblo español,  
Instituciones citadas: La Batalla, tribunales de la Unión Soviética, P.O.U.M., órganos del 
P.O.U.M., Frente Popular, Ejército popular, Gobierno legítimo, Potencias exteriores, 




Palabras clave: cinismo, trotskismo, criminales, protestas, trotskisfobia, 
fraccionamiento, reacción, unidad obrera, política desleal, reacción internacional, 
fascismo internacional, línea contrarrevolucionaria, antifascismo militante, injuriar, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 327 
Fecha de publicación: 4-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo:  





Extensión: dos columnas y dos medias columnas 





Descripción del contenido: 
Autor: G. Dimitrov 
Tipo: artículo 
Personas citadas: clase obrera, explotados, explotadores, generales rebeldes, pueblo 
español, general Franco, comunistas, enemigos, frente único, masas obreras, líderes, 
burguesía, proletariado internacional, trabajadores, socialista, demócrata, marxistas, 
proletarios revolucionarios, demócratas burgueses, Marx, Engels, Lenin, Stalin, pequeña 
burguesía democrática, intelectuales, campesinos,  
Instituciones citadas: organizaciones obreras, República española, U.R.S.S., II 
Internacional, Internacional de Ámsterdam, Séptimo Congreso de la Internacional 
Comunista, Frente Popular, partidos obreros de todos los países,  
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: unidad, fascismo, intereses de clase, fin, política de conciliación, 
movimiento obrero, voluntad común, calumnias, dictadura fascista, golpes, sucursal 
trotskista, división, crítica, reformismo, comunismo, lucha, acciones comunes, 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 328 
Fecha de publicación: 5-5-1937 





Extensión: un sexto  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: destacado/titular 
Contenido: Lo primero es reestablecer, implacablemente, el orden y la disciplina en la 
retaguardia 
Ninguna piedad con los que promueven disturbios al servicio del fascismo invasor 
189 
 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 329 
Fecha de publicación: 5-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo: El Gobierno va a restablecer el orden en Cataluña 
Titular: Ahora no puede haber no la más mínima contemplación con los desalmados que 
nos atacan por la espalda 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: tres cuartos y dos cuartos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: camaradas, obreros, comunistas, anarquistas, socialistas, republicano, 
invasores, enemigos, soldados del pueblo, mujeres, niños, contrarrevolucionarios, 
obreros catalanes, colaboradores del enemigo 
Instituciones citadas: el Gobierno, España, frentes antifascistas, Gobierno del Frente 
Popular 
Indicadores topográficos: Cataluña, tierras de España, retaguardia, frentes de combate, 
calles de Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: pretendidas divergencias, discusión serena, tolerancia, debilidad, 
criminales disturbios, tragedia, fascismo internacional, disturbios de Cataluña, revolución 
popular, guerra, situación caótica, piedad, ninguna, retorcer el cuello, sublevación de 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 330 
Fecha de publicación: 5-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Gobierno asume la defensa del Orden público en Cataluña 
Subtítulo: Todas las fuerzas del Ejército del Este dependerán de la Cuarta División 
El general Pozas ha sido nombrado jefe de las fuerzas armadas.-Para la Jefatura Superior 




Extensión: un quinto de columna, media columna y un cuarto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: ministros, Ministro de Instrucción Pública, General Pozas, fuerzas 
armadas de Cataluña, coronel del 19º Tercio, Antonio Escobar, jefe superior de 
Seguridad, ciudadanos, presidente, Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros, 
Francisco Largo Caballero, ministro de Guerra, General de la Cuarta División orgánica, 
ministro de la Guerra, José Aranguren Roldán 
Instituciones citadas: el Gobierno, Gobierno de la República, Consejo de Ministros, las 
Cortes, Ministerio de la Guerra, Presidencia, Ejército del Este 
Indicadores topográficos: Cataluña, Barcelona 
Indicadores cronológicos: 4 de mayo de mil novecientos treinta y siete 
Palabras clave: reunión, manifestación, situación de Cataluña, reestablecer, orden 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 331 
Fecha de publicación: 5-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Consejo de ministros de ayer 
Subtítulo: Los acontecimientos de Cataluña ocuparon la atención del Gobierno 
Página: 4 
Extensión: un sexto de columna 
Posición en la página: segunda columna parte superior (en la parte superior hay cinco 








Instituciones citadas: el Gobierno 
Indicadores topográficos: Cataluña 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: reunión, acontecimientos de Barcelona, finalizar, normalidad, 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 332 
Fecha de publicación: 5-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo: Un llamamiento del Buró político de nuestro partido  
Titular: Todos en pie junto al Gobierno del Frente Popular para el restablecimiento del 
orden en la retaguardia 
Subtítulo: 
Página: 6 
Extensión: un quinto de columna a dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: traidores, pueblo español, Mussolini, Hitler, Franco, militantes, pueblo, 
invasores, enemigos de la República 
Instituciones citadas: Gobierno de la República. Buró Político del C.C. del Partido 
Comunista de España, trabajadores, españoles, Gobierno del Frente Popular, Partido 
Comunista, autoridades legítimas de la República, facciosos en la retaguardia, soldados 
del pueblo 
Indicadores topográficos: Cataluña, retaguardia, España, Valencia 
Indicadores cronológicos: 5 de mayo de 1937 
Palabras clave: situación creada en Barcelona, causa antifascista, debilitar, medidas, 
traición, condena, hechos monstruosos, estar en guardia, coadyuvar, reestablecer, orden 
revolucionario, aplastar 
Observaciones: se reproduce un comunicado 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 333 
Fecha de publicación: 5-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Los tres enemigos del pueblo, en pie 
Subtítulo: 
Página: 6 
Extensión: un tercio de la página 




Descripción del contenido: 




Personas citadas: enemigos del pueblo, trotskistas, fascistas, incontrolables, el pueblo, 
quinta columna, enemigos, autoridades, Cazorla, Consejero de Orden público, Morón, 
gobernador civil de Almería, trabajadores revolucionarios, masas populares 
Instituciones citadas: Frente Popular 
Indicadores topográficos: trincheras de España, frente, retaguardia, Almería, Murcia, 
Madrid 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: lucha, saboteadores, provocadores, revuelta, impunidad, crímenes, 
vínculo, emboscados, rebelión, tropelías, justificar, injurias, abstencionismo suicida, 
pactos monstruosos, negligencia, cerrar filas, aplastar, aniquilar 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 334 
Fecha de publicación: 5-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: Una carta de los comisarios políticos de la 2ª División a la retaguardia 
Subtítulo: 
Página: 6 
Extensión: un octavo a dos columnas 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: comisarios políticos de la Segunda División, anarquistas, socialistas, 
republicanos, comunistas, hombres del frente 
Instituciones citadas: ABC, Prensa 
Indicadores topográficos: Madrid, retaguardia, vanguardia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: carta, doloroso, leer, tragedias, luchar, morir, unidad, malograr, cesar, 
campaña antiunitarios, guerra 
Observaciones:  
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 335 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo: El enemigo número 2 del pueblo  
193 
 
Titular: No se puede aniquilar a la quinta columna, si no se aniquila también a los que 
políticamente defienden sus consignas 
Subtítulo: 
Página: 1 y 6 
Extensión: un cuarto de columna en cada una de las cuatro columnas que ocupa 
Posición en la página: parte superior de la cuarta, quinta y sexta columna de la primera 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: secretario general, José Díaz, trotskistas, incontrolables, enemigos del 
pueblo, fascistas, pueblo español, proletariado, enemigo principal, agentes del fascismo, 
poumistas, quinta columna, fuerzas antifascistas, Franco 
Instituciones citadas: Plano Ampliado del Comité Central del Partido Comunista, España, 
República democrática, Frente Popular antifascista, Gobierno del Frente Popular, Ejército 
regular, Unión Soviética, La Batalla, Parlamento, Comité Central del P.O.U.M., Tribunal 
proletario, régimen soviético, Prensa fascista 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: lucha, preocupación, unión, fascismo, aniquilar, defensa, consignas del 
enemigo, solidaridad, república social, gobierno obrero, milicias rojas, canalladas, 
suprimir, injurias, combatir, eliminar 
Observaciones: La parte correspondiente a la página sexta es ilegible. Solo se analiza la 
parte que aparece en portada y lo que se extrae de alguna frase de la sexta página 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 336 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El orden público se está restableciendo en Barcelona con igual rapidez con que 
fue alterado 
Subtítulo: Una nota del ministro de Gobernación 
Página: 3 
Extensión: media columna 
Posición en la página: parte superior y central de la primera columna (es una columna 
doble) 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 





Personas citadas: ministro de la Gobernación, elementos enemigos del régimen 
Instituciones citadas: el Gobierno, Gobierno de la República española 
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, noticias tendenciosas, influir, ánimo, situación difícil, autoridad 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 337 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: El orden público se está restableciendo en Barcelona con igual rapidez con que 
fue alterado 
Subtítulo: Una nota del Delegado de Orden público del Gobierno de la República en 
Cataluña 
Página: 3 
Extensión: media columna 
Posición en la página: parte superior y central de la primera columna (es una columna 
doble) 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo:  
Personas citadas: Delegado de Orden público del Gobierno de la República, 
Organizaciones antifascistas, fuerzas del Gobierno, enemigo, fascistas, colaboradores del 
fascismo, fuerzas antifascistas, pueblo antifascista 
Instituciones citadas: Gobierno de la República, Partidos antifascistas 
Indicadores topográficos: Palacio de la Generalidad, Barcelona, Cataluña 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 338 
Fecha de publicación: 6-5-1937 




Titular: El orden público se está restableciendo en Barcelona con igual rapidez con que 
fue alterado 
Subtítulo: Los Comités Regionales de la C.N.T. y la F.A.I. no estamos dispuestos a que 
se especule con nuestras organizaciones  
Página: 3 
Extensión: media columna 
Posición en la página: parte superior y central de la primera columna (es una columna 
doble) 
Imagen: 
Observaciones: Aunque es una misma noticia se desarrolla bajo distintos subtítulos, por 
ello se va a proceder a analizarla desmenuzada en cada una de las partes que encabeza un 
subtítulo 
 
Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: camaradas, pueblo en general, agentes provocadores,   
Instituciones citadas: Comité Regional de la C.N.T, Comité Regional de la F.A.I., 
Amigos de Durruti, Consejo de la Generalidad 
Indicadores topográficos: Barcelona 
Indicadores cronológicos: 5 de mayo de 1937 
Palabras clave: nota, sorpresa, octavilla, contenido intolerable, movimiento libertario, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 339 
Fecha de publicación: 6-5-1937 
Fecha de realización: 29-4-2019 
Antetítulo:  
Titular: “Los hechos han demostrado que el salario único no responde a los deseos 
sentidos por los trabajadores”. “Nuestro Sindicato, por la unidad con socialistas y 
anarquistas y contra los enemigos de la misma: El P.O.U.M. aliado del fascismo 
internacional 
Subtítulo: Charla con los camaradas Antonio Salas, secretario general de la Federación 
Provincial de la Industria Hotelera y Cafetera (U.G.T.) y Simón Durbán, vicesecretario 
de la misma 
La Unidad, base del triunfo 
Página: 4 
Extensión:  media columna en cada una de las tres columnas que ocupa 
Posición en la página: parte inferior de la tercera, cuarta y quinta columna 
Imagen: 
Observaciones: Solo se va a analizar el fragmento de la entrevista, separado de los demás 
por un titular, que tiene datos de interés para el estudio 
 





Personas citadas: el proletariado, socialistas, anarquistas, enemigos de la unidad 
Instituciones citadas: C.N.T., Sindicatos de la U.G.T., P.O.U.M., organización trotskista 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: unidad sindical, unidad política, condición indispensable, victoria, 
problemas, reuniones, lucha, incompatible, el proletariado, socialistas, anarquistas, 








5.1.4. LA BATALLA 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 340 
Fecha de publicación: 1-5-1937 
Fecha de realización: 1-5-2019 
Antetítulo: El primero de mayo de la Revolución Proletaria 
Titular: El P.O.U.M. a todos los trabajadores 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: un tercio de columna en las dos primeras columnas y un quinto en las dos 
siguientes 




Descripción del contenido: 
Autor: Comité Ejecutivo del P.O.U.M., Comité Ejecutivo de las Juventud Comunista 
Ibérica 
Tipo: artículo 
Personas citadas: movimiento obrero, masa trabajadora, proletariado español, clase 
obrera, Franco, proletariado internacional, clase obrera internacional, obreros, 
campesinos, combatientes, gobernantes pequeñoburgueses, enemigo común,  
Instituciones citadas: régimen del 16 de febrero, democracia burguesa, régimen 
monárquico, Ejército borbónico, viejas instituciones, la República, República socialista, 
Frente Popular, Segunda Internacional, Tercera Internacional, P.O.U.M., Frente Obrero 
Revolucionario, instituciones burguesas, Comité Ejecutivo del P.O.U.M., Comité 
Ejecutivo de las Juventud Comunista Ibérica 
Indicadores topográficos: país, España, Europa, el mundo entero 
Indicadores cronológicos: era de la Revolución socialista triunfante 
Palabras clave: manifiesto, Primero de Mayo, revolución socialista, triunfo, elecciones 
del 16 de febrero, gobierno de izquierdas, coalición republicano obrera, lucha de octubre, 
revolución proletaria, sublevación militar, contradicciones internas, miedo, revolución 
democrático-burguesa, resolver, guerra civil, revolución, socialismo, fascismo, 
revolución social, coalición de partidos burgueses, consecuencias nefastas, política 
burguesa, conquista del Poder, constituir, Gobierno obrero y campesino, victoria, 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 341 
Fecha de publicación: 1-5-1937 




Titular: Primero de Mayo en el ministerio de la Guerra y en la consejería de Defensa 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un sexto en las dos primeras columnas, media columna en las dos siguientes y 
un sexto en la última 




Descripción del contenido: 
Autor: Gironella 
Tipo: artículo 
Personas citadas: soldados mercenarios, milicianos, clase trabajadora, revolucionarios, 
proletariado revolucionario, militantes de la C.N.T., compañeros de la C.N.T., pequeña 
burguesía, reformistas, clase obrera de toda España 
Instituciones citadas: el Gobierno de Valencia, el Gobierno, Gobierno de los republicanos 
y los reformistas, Consejería de Defensa, Consejería de Defensa de Cataluña, ejército 
obrero revolucionario en Cataluña, ejército de Cataluña, Generalidad, Comité Pro 
Ejército Popular,  
Indicadores topográficos: Aragón, Castilla, Galicia, Andalucía, Euzkadi, Irún, San 
Sebastián, Málaga, Sur, Centro, Norte, Asturias, Santander, frente de Aragón, frente de 
Madrid, Valencia, Cataluña, Huesca, Zaragoza, Teruel, ejército de Cataluña, cuarteles de 
retaguardia,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: derramar, sangre proletaria, peligro, callarse, advertencia, cercado, 
sacrificio, ayudar, declaraciones sentimentales, parlamentos histéricos, armas, triunfo, 
condena, contemplar, tener atado, disciplinados, luchar, especular, necesidades, guerra, 
no dar, guerra en el frente, trasformaciones revolucionarias en la retaguardia, unir, frente 
militar de la revolución, ceguera, fracaso, malograr, posibilidades, propaganda, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 342 
Fecha de publicación: 1-5-1937 
Fecha de realización: 2-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Que sea la jornada de hoy el inicio del Frete Obrero Revolucionario  
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: dos quintos de columna 









Personas citadas: proletariado internacional, proletariado español, proletariado, 
marxistas revolucionarios de Madrid, masas trabajadoras, agentes del Frente Popular, 
traidores del internacionalismo proletario, traidores de la revolución socialista, señor 
Azaña. Grandes industriales de Bilbao 
Instituciones citadas: Comités revolucionarios, Frente Popular, Frente Popular del 
liberalismo, Frente Revolucionario 
Indicadores topográficos: España, Madrid, Málaga, Sevilla, San Sebastián, Zaragoza, 
España revolucionaria, Guadalajara, Gobierno burgués, Gobierno obrero y campesino,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: Primero de Mayo, revolución, trabajar, revolución internacional, victoria, 
opresión, dictadura militar de Franco, reacción, destruir, conquistas revolucionarias, 
aparato del Estado burgués, reconstrucción, contrarrevolución democrática, anarquismo 
revolucionario, terror estalinista, dictadura militar democrática del Frente Popular, 
empuje, resistencia, crisis permanente del Gobierno, revolución proletaria, 
contradicciones, lucha de clases, hacer creer, lucha implacable, revolución socialista, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 343 
Fecha de publicación: 1-5-1937 
Fecha de realización: 2-5-2019 
Antetítulo: El S.R. del P.O.U.M. ante el Primero de Mayo 
Titular: ¡A todos los trabajadores! 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un tercio en la primera columna y un décimo en las dos siguientes 




Descripción del contenido: 
Autor: Comité Central del Socorro Rojo del P.O.U.M. 
Tipo: artículo 
Personas citadas: camaradas, ejércitos fascistas, emboscados, burgueses, enemigos de la 
revolución, trabajadores, obreros, camarada Maroto, Cazorla, consejero de la Junta de 
Defensa, clase trabajadora, obreros revolucionarios,  
Instituciones citadas: checas, Socorro Rojo del P.O.U.M., Frente Obrero Revolucionario, 
Gobierno Obrero y Campesino, Comité Central del Socorro Rojo del P.O.U.M. 
Indicadores topográficos: frentes de guerra, retaguardia, cárceles de la República 
burguesa, checa de Murcia 
Indicadores cronológicos: 1º de Mayo de 1937 
Palabras clave: Primero de Mayo, lucha contra el fascismo, lucha contra la reacción, 
liberación, la revolución, atentados criminales, privar, libertad de expresión, permanecer, 







FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 344 
Fecha de publicación: 1-5-1937 
Fecha de realización: 2-5-2019 
Antetítulo: Lo que está ocurriendo en Cataluña 
Titular: Quieren decir, “antes de ganar la guerra: aplastar la revolución” 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: media columna y dos tercios de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: camaradas de la C.N.T., fuerzas de la revolución, ejército mercenario, 
obreros, dirigentes de la C.N.T., clase trabajadora catalana, elementos del Partido 
Comunista, miembros del P.S.U.C., canalla de la C.N.T., canalla del P.O.U.M., burguesía 
franco-inglesa 
Instituciones citadas: Tercera Internacional, señor Companys, clase trabajadora, fuerza 
pública, Cuerpos de Orden Público, Gobierno de Valencia, Gobierno de Cataluña, 
órganos gubernamentales, Ejército de Carabineros, Cuerpo de Carabineros, Cuerpo de 
Asalto,  
Indicadores topográficos: Cataluña, España, frente de Aragón, locales del P.S.U.C. 
Barcelona, Hotel Colon, cuartel general de operaciones, frente de Madrid, frente Sur 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: estalinismo, contrarrevolución, ganar, declaración de muerte, plantar 
cara, malestar, política estalinista, luchar, instrumentos inconscientes, aplastar, 
resistencia, propósitos contrarrevolucionarios, golpe contra la revolución operación 
contrarrevolucionaria en la retaguardia, incitar, eliminar, compromisos, ideología 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 345 
Fecha de publicación: 1-5-1937 
Fecha de realización: 2-5-2019 
Antetítulo: Escribo como pienso 
Titular: Que no sean ilusos 




Extensión: un tercio de columna la primera y dos décimos de columna en las restantes 




Descripción del contenido: 
Autor: Lorenzo García 
Tipo: artículo 
Personas citadas: militantes del P.O.U.M.,  escritores a sueldo, Kolzov, teóricos de la 
democracia parlamentaria, enemigos del pueblo, comunistas del P.O.U.M., Treball, 
camaradas, católicos, fascistas, boicoteadores de la unidad sindical, apóstoles de la 
República del 14 de abril, gente reaccionaria, simpatizantes del P.O.U.M., Lenin, 
mencheviques rusos, Kaiser, socialpatriotas, clase trabajadora, trotskistas, estalinistas, 
Cazorla, discípulos, Marx, Maurin 
Instituciones citadas: P.S.U.C., Tribunal Popular 
Indicadores topográficos: frente, retaguardia, calles de Madrid, frente de Madrid, frente 
de Aragón 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: posiciones intransigentes, marxismo revolucionario, canalladas, 
injerencias, destruir, pedir, exterminar, injuria, aplastar, chantaje, calumnia, revolución, 
crisis surgida en el seno de la Generalidad, maniobras contra el P.O.U.M, maniobras 
contra la C.N.T., protesta, contrarrevolución, asustar, acusar, difamar, engañar, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 346 
Fecha de publicación: 1-5-1937 
Fecha de realización: 2-5-2019 
Antetítulo: ¡Obreros! Las consignas de hoy 
Titular: ¡Viva la revolución social! ¡Viva el gobierno obrero y campesino! 
Subtítulo: 
Página: 8 
Extensión: un octavo de columna en la primera y un cuarto en las tres restantes 




Descripción del contenido: 
Autor: Andrés Nin 
Tipo: artículo 
Personas citadas: clase trabajadora española, Alcalá Zamora, presidente del Gobierno 
provisional, burguesía, socialistas, clase obrera, reformismo, proletariado,  
Instituciones citadas: régimen monárquico, República del 14 de abril, España, 
democracia burguesa, la Monarquía, República Democrática parlamentaria, Gobierno 





Palabras clave: celebrar, Primero de Mayo, era de la justicia social, consolidar, 
dominación, frenar, revolución, lucha, intereses, desprenderse, contacto, asalto al Poder, 
lucha de clases, revolución proletaria, sublevación militar, yugular la revolución, 
sacrificar, intereses superiores, conquistas del proletariado, guerra, unión, concesiones, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 347 
Fecha de publicación: 1-5-1937 
Fecha de realización: 2-5-2019 
Antetítulo: ¡Trabajadores! 
Titular: ¡Organizad vuestra fuerza y hacedla valer! 
Subtítulo: 
Página: 8 
Extensión: un sexto las dos primera columnas y media columna la otra 




Descripción del contenido: 
Autor: Comité Ejecutivo del P.O.U.M. 
Tipo: artículo 
Personas citadas: clase trabajadora, reformistas, obreros, centinelas, gobernantes, 
hombres insensatos, pueblo trabajador, provocadores, enemigos, milicianos del frente de 
Aragón, trabajadores de Euzkadi, políticos, campesinos, combatientes,  
Instituciones citadas: partidos descastados, Guardia de Asalto, carabineros, Guardia 
Nacional Republicana, fuerza pública, Gobierno de Valencia, Gobierno de la 
Generalidad, Valencia, Tribunales de justicia, Frente Obrero Revolucionario, Gobierno 
Obrero y Campesino, ejército obrero, Comité Ejecutivo del P.O.U.M. 
Indicadores topográficos: retaguardia, frente de Aragón, frente de Tardienta, frente de 
Almudevar, frentes del Norte, frente,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: montar guardia, la revolución, claudicaciones, cansador, política 
claudicante, sabotaje, provocaciones, la reacción, enfrentar, política claudicante, política 
de freno de la revolución, no tolerar, especulación, mal alimentados, saquear, abandonar, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 348 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
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Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: El Socorro Rojo del P.O.U.M., al lado de los camaradas detenidos 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: un cuarto de columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: caídos, heridos, detenidos, militantes revolucionarios, Comisario 
General de Orden Público, clase obrera 
Instituciones citadas: Socorro Rojo del P.O.U.M. 
Indicadores topográficos: calabozos de la Comisaría General de Orden Público, la 
Generalidad, Delegación de Policía 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: al lado de, acontecimientos de la semana pasada, detenidos, cumplir, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 349 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: 214 muertos 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: un doceavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: muertos, cadáveres 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: depósito del Hospital Clínico 
Indicadores cronológicos: 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 350 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Berneri y Ascaso fueron enterrados ayer 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: profesor anarquista Emilio Berneri, masa de obreros, Domingo Ascaso, 
representación de Patrullas de Control, representación del Consejo de Aragón, 
representación del Partido Obrero de Unificación Marxista, representación de la mayoría 
de los sindicatos de Barcelona de la C.N.T., camaradas italianos, representantes de la 
C.N.T., representantes del P.O.U.M. 
Instituciones citadas: organizaciones antifascistas, Comité Regional de la C.N.T., Escuela 
Preparatoria de Guerra, Columna Internacional 
Indicadores topográficos: Hospital Clínico, Cementerio nuevo 
Indicadores cronológicos: ayer 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 351 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo: Orden Público 
Titular: El desarme 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia (breve) 
Personas citadas: la policía, ciudadanos, individuo 
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Instituciones citadas: la Autoridad,  
Indicadores topográficos: Avenida Pi y Margal  
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 352 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo: Orden Público 
Titular: Detenciones Varias 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia (breve)  
Personas citadas: Julián Rodríguez Romero, Mateo Molina Zapata, Celestino Serrats 
Mercader, Enrique Marcet Ventosa, Alfredo Bani, Homsos Louis   
Instituciones citadas: juzgado número 9, Tribunal Popular, Tribunal Especial 
Indicadores topográficos: calabozos de la Audiencia, Comisaría General de Orden 
Púbico 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 353 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: “Los antiguos jóvenes socialistas no nos consideramos representados en la actual 
Ejecutiva Nacional de las J.S.U.” 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un cuarto, media y un décimo de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: camarada J. Tundidor López, Carrillo 
Instituciones citadas: Juventud Socialista de Valencia, Juventudes Socialistas, 
Juventudes Comunistas, jóvenes socialistas, Adelante, Federación Socialista Valenciana, 
jóvenes comunistas, partidos marxistas, centrales sindicales, Internacional Juvenil 
Socialista, Internacional Juvenil Comunista, Organización unificada, Comisión nacional 




Palabras clave: abogar, unificación, experiencia, absorción, reproducir, artículo, unidad 
orgánica, movimiento juvenil marxista, ejemplo, acercamiento, fusión, éxito, 
representación proporcional, pacto de unidad, política contraria a las condiciones creadas 
en el pacto, no considerarse representado, política sectaria, legítimas reacciones, 
divergencias, calificativos, trotskistas, contrarrevolucionarios, enemigos de la unidad, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 354 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo: Escribo como pienso 
Titular: El Frente vigila con atención la retaguardia 
Subtítulo: 
Página: 2 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Juan Urzay 
Tipo: artículo 
Personas citadas: milicianos, enemigo del pueblo, seres queridos, familiares, parásitos, 
antifascistas de nuevo cuño, vividores, enemigo, clase privilegiada 
Instituciones citadas: 
Indicadores topográficos: retaguardia, el frente, lugares públicos 
Indicadores cronológicos: jornadas del 19 de julio 
Palabras clave: vigilar, necesidades, defender, ganar, armas, noticias, privaciones, 
nuevos ricos, emboscados, temblar, excusas, falta de valentía, victoria, aplastar, fascismo, 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 355 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo: Carrillo se busca otro fracaso 
Titular: Pretende que las J.J.L.L. ingresen en el Frente de la juventud 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un quinto y un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Santiago Carrillo, secretario general de la Juventud Socialista 
Unificada, camaradas, juventud española, fuerzas antifascistas, provocadores, agentes 
trotskistas, agentes del fascismo 
Instituciones citadas: Comité Peninsular de las Juventudes Libertarias, Juventudes 
Libertarias 
Indicadores topográficos: Valencia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: carta, acontecimientos recientes de Cataluña, experiencia, reforzar, 
unidad, impedir, repetir, obra criminal, movimiento de unidad de la juventud popular y 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 356 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Los socialistas quieren energía en el Orden Público 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un octavo de columna  









Personas citadas: prensa  
Instituciones citadas: Comisión Ejecutiva del Partido Socialista,  
Indicadores topográficos: Valencia, extranjero, retaguardia, frentes,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: reunirse, nota, problema político, sucesos ocurridos en Barcelona, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 357 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: El P.O.U.M. expulsado de la Consejería de Defensa 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un quinto y dos sextos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: trabajadores que lucharon en las barricadas, masas trabajadoras, 
Gironella, delegado del P.O.U.M., burguesía, luchadores revolucionarios, trabajadores de 
Cataluña, trabajadores de España, trabajadores del mundo, general Pozas 
Instituciones citadas: nuestro Partido, Consejería de Defensa, militares fascistas, 
Comisariado Superior de Guerra, Regimiento de Transmisiones y Señales, Trasporte de 
Guerra, P.O.U.M., ejército de Cataluña, Gobierno de Valencia, Estado Mayor del Ejército 
del Este 
Indicadores topográficos: frente de Aragón, frentes de la Península 
Indicadores cronológicos: 3, 4 y 5 de mayo, 19 de julio,  
Palabras clave: reformismo, reacción, solidario, ofensiva, odio, indignación, unirse, 
conquistar, luchar, arrebatar, dimitir, labor realizada, actas, trabajo, expulsado, combatir, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 358 
Fecha de publicación: 12-5-1937 
Fecha de realización: 3-5-2019 
Antetítulo:  





Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: militantes de nuestro partido, obreros revolucionarios de la U.G.T., 
clase obrera de Barcelona, burócratas de la U.G.T. de Cataluña, elementos reaccionarios,  
Instituciones citadas: dirección del P.S.U.C., dirección de la U.G.T., Sindicatos de la 
U.G.T., comisión ejecutiva de la U.G.T., organismos de la U.G.T. 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: expulsar, solidarizarse, acción revolucionaria, oponerse, ser expulsado, 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 359 
Fecha de publicación: 15-5-1937 
Fecha de realización: 4-5-2019 
Antetítulo: Dicen las J.J.L.L 
Titular: “Rechazamos ser cómplices del exterminio de una organización” 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: un octavo y un quinto de columna  








Instituciones citadas: Comité Peninsular de Juventudes Libertarias, Ejecutiva de la J.S.U. 
Indicadores topográficos: Valencia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: respuesta, rechazar, discusión, bases de unidad, rechazadas, transigir, 
anhelar unidad, bases revolucionarias, exterminio de una organización, conversaciones, 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 360 
Fecha de publicación: 15-5-1937 
Fecha de realización: 4-5-2019 
Antetítulo: Companys ha dicho 
Titular: “No puede quedar un fusil inactivo” 
Subtítulo: 
Página: 1 
Extensión: un octavo y dos décimos  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Presidente de la Generalidad, representantes de la prensa, Presidente 
de Euzkadi, fuerzas, catalanes, milicianos de Aragón, mando de la República, faccioso, 
catalanes,  
Instituciones citadas: Euzkadi, Ejército del Este, Ejército del pueblo, Gobierno de 
Cataluña, Gobierno de la República 
Indicadores topográficos: frentes hispánicos, Cataluña, retaguardia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: recibir, manifestaciones, telegrama, golpe, fascismo, saludo, consigna, 
lucha, éxitos, unidad, disciplina, paz, orden revolucionario, responsabilidad, leal, retener, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 361 
Fecha de publicación: 15-5-1937 
Fecha de realización: 4-5-2019 
Antetítulo:  




Extensión: un sexto de columna  









Personas citadas: corresponsales extranjeros, Frank Jenillek, A. Melville Williams, 
Lawrence A. Fernswort, Cedric Salter, E. Emanuel Hutschnecker 
Instituciones citadas: Comisaría General de la Prensa, The Manchester Guardian, 
Agencia Reuters, The Times, Daily Telegraph, London General Press 
Indicadores topográficos: vía pública 
Indicadores cronológicos: 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 362 
Fecha de publicación: 15-5-1937 
Fecha de realización: 4-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Hay quien cultiva la desunión 
Subtítulo: 
Página: 3 
Extensión: un décimo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: quien 
Instituciones citadas: El Socialista, Partido Socialista 
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: censurar, polémicas, sucesos de Cataluña, discordia, procurar la unión, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 363 
Fecha de publicación: 15-5-1937 
Fecha de realización: 4-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Existen en España unos Tribunales Populares 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: dos tercios de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo (editorial) 
Personas citadas: prensa soviética, corresponsal de Treball en Moscú, Patrullas de 
control, bandidos, dirigente del P.O.U.M., empleados españoles, sabuesos de Hitler y 
Mussolini, trotskistas españoles, agentes de la Gestapo, agentes de la O.B.R.A., Piatakov, 
Trotski, Sedov,  
Instituciones citadas: Estado Mayor italiano, Estado Mayor alemán, P.O.U.M., Amigos 
de Durruti, Claridad, Frente Rojo, servicio de Prensa de la embajada soviética en 
Valencia, Tribunales,  
Indicadores topográficos: calles de Barcelona, carreteras de Cataluña, Rusia, España, 
Francia, Friburgo, Barcelona, Estocolmo 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: provocaciones, acusar, estar a las órdenes, dedicarse, robo, asesinato, 
patrañas, libertad de opinión, libertad de Prensa, colonia rusa, huir, mentiras, no creer, 
afirmaciones, relaciones, sublevación, incalificables, juzgar, calumniadores, procesos de 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 364 
Fecha de publicación: 15-5-1937 
Fecha de realización: 4-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Se va descorriendo el velo 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: dos cuartos y un décimo 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: clase trabajadora, proletariado catalán, pueblo de Barcelona, Mr. 
Churchill, servidores, provocadores, el pueblo, militantes de la C.N.T., militantes de la 
F.A.I. 
Instituciones citadas: C.N.T., Comité Nacional de la C.N.T., Solidaridad Obrera, partido 
exótico, potencias capitalistas 
Indicadores topográficos: Ciudad Condal, retaguardia antifascista, Cataluña,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: editorial, sucesos pasados, polemizar, causas, claridad, conducta 
provocativa, imponerse, procedimientos terroríficos, plan, movimiento proletario 
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español, intentos de arbitraje, rechazo, capitalismo anlgofrancés, provocar, situación 
caótica, justificar, intervención militar extranjera, origen de los sucesos,  
Observaciones: se comenta un editorial de Solidaridad Obrera 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 365 
Fecha de publicación: 15-5-1937 
Fecha de realización: 4-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Las juventudes libertarias no están dispuestas a caer en el cepo 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un quinto y un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: camaradas dirigentes de la Juventud Socialista Unificada, compañeros 
de la organización socialista, representantes de las Juventudes Libertarias de Madrid, 
militantes de las Juventudes Libertarias, Fidel Miró, secretario del comité regional de las 
Juventudes Libertarias, Alfredo Martínez, secretario del Frente de la Juventud 
Revolucionaria de Barcelona, 
Instituciones citadas: Juventudes Libertarias, Solidaridad Obrera, Congreso de Alianza 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: documento, unidad juvenil antifascista, olvidar, lección de sentido, 
posiciones unionistas, lo ocurrido en Cataluña, asesinados, encarcelado, secuestrado, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 366 
Fecha de publicación: 15-5-1937 
Fecha de realización: 4-5-2019 
Antetítulo: Dice “Fragua Social” de Valencia 
Titular: Los verdaderos responsables 
Subtítulo: 
Página: 4 
Extensión: un quinto de columna 






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: culpables, verdaderos culpables, consejero de Gobernación, camaradas 
comunistas, socialistas, anarquistas, prohombres de París 
Instituciones citadas: Fragua Social, C.N.T., P.O.U.M., Confederación Nacional del 
Trabajo, otro partido político catalán 
Indicadores topográficos: Valencia  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: artículo, sucesos revolucionarios de Barcelona, deber aclarar lo sucedido, 
provocación, asalto a la Telefónica de Barcelona, meditar, dejar de combatir, hechos de 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 367 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo: Habla el Secretario del Comité Nacional de la C.N.T. 




Extensión: dos cuartos y un octavo 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: secretario del Comité Nacional de la C.N.T., Mariano R. Vázquez, 
delegado, compañeros de Barcelona 
Instituciones citadas: organización confederal, Gobierno Central, C.N.T., U.G.T.,  
Indicadores topográficos: frente de Aragón, Barcelona 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: manifestaciones, sucesos de Cataluña, plan contra la C.N.T., esfuerzos, 
mandar, evitar, reproducción, conflicto de Cataluña, parar la lucha, incautar, servicios de 









Número de ficha: 368 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Largo Caballero recibe el encargo de formar nuevo gobierno 
Subtítulo: Las sindicales, por Largo Caballero 
La C.N.T. solo colaborará en un gobierno presidido por Largo Caballero 
Página: 3 
Extensión: un quinto de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Excmo. Sr. Presidente de la República, ministro de la Guerra, Francisco 
Largo Caballero, representaciones obreras, sectores antifascistas 
Instituciones citadas: C.N.T., Comité Nacional de la C.N.T., Confederación Nacional del 
Trabajo, Gobierno 
Indicadores topográficos: Valencia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: nota, consulta, crisis política, manifiesta, no es responsable, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 369 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Largo Caballero recibe el encargo de formar nuevo gobierno 
Subtítulo: Las sindicales, por Largo Caballero 
Y la U.G.T. lo mismo 
Página: 3 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Excmo. Sr. Presidente de la República, su excelencia, idénticas 
representaciones, ministro de Guerra, Presidente, Francisco Largo Caballero 




Indicadores topográficos: Valencia 
Indicadores cronológicos: 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 370 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Largo Caballero recibe el encargo de formar nuevo gobierno 
Subtítulo: Las sindicales, por Largo Caballero 
Los puntos del Partido Comunista 
Página: 3 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Largo Caballero, representantes del Partido Comunista, Jefe del 
Gobierno, Presidente del Consejo, ministro de Guerra, Galarza 
Instituciones citadas: Gobierno 
Indicadores topográficos: Valencia 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: entrevista, puntos, condicionar, colaboración, ocuparse, asuntos de 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 371 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Dice la prensa 
Subtítulo: Tiene esta crisis las mismas causas que los sucesos de Cataluña 
Página: 3 
Extensión: un noveno de columna  






Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: defensores del Frente Popular 
Instituciones citadas: C.N.T., Gobierno presidido por Largo Caballero 
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: consumarse, maniobra, producir, crisis del Gobierno del Frente Popular, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 372 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Dice la prensa 
Subtítulo: Mundo Obrero reconoce que el Partido Comunista ha provocado la crisis 
Página: 3 
Extensión: un octavo de columna  




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas:  
Instituciones citadas: Mundo Obrero, facciones representadas en el Gobierno, Partido 
Comunista, Orden Púbico, Industria, Guerra,  
Indicadores topográficos: Madrid 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: crisis, errores, política que seguía el gabinete de Largo Caballero, 
resultado, acontecimientos de Barcelona, inactividad en los frentes, situación caótica de 
las industrias, cuestión de confianza, resolver la crisis, necesidades imperativas, gobierno 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 373 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo:  





Extensión: tres quintos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo (editorial) 
Personas citadas: estalinianos, Largo Caballero, masas de la C.N.T., prensa estalinista, 
Prieto, nacionalistas vascos. Ministro de Hacienda, estalinianos, republicanos burgueses, 
reformistas de Prieto y Besteiro,  
Instituciones citadas: C.N.T., Gobierno de la República, Moscú, Londres, París, 
organización confederal, P.O.U.M., la República, Partido Comunista 
Indicadores topográficos: Cataluña, Euzkadi, España 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: maniobra política, eliminación, pretexto, unidad, ayuda soviética, 
negarse, instrumento de cierta política extranjera, ignominiosa campaña, presión, guardar 
en rehenes, hipoteca de su acción, C.N.T. rebelde, eje Moscú-Londres-París, provocar 
salida del Gobierno, deshacerse, industria vasca, política franco-inglesa, acabar la guerra, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 374 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Los provocadores asaltaron la imprenta de “Impuls” 
Subtítulo:  
Página: 4 
Extensión: un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: periódicos revolucionarios, provocadores, proletariado de Sabadell 
Instituciones citadas: partidos republicanos, partidos reformistas, Impulso, sección del 
P.O.U.M. de Sabadell,  
Indicadores topográficos: imprenta 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: contrarrevolución, ataque, irrumpir, pistolas, llevarse, material de 






FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 375 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo: En defensa de la verdadera U.G.T. 
Titular: Solo podemos aceptar el veredicto de los obreros 
Subtítulo:  
Página: 4 
Extensión: dos cuartos y dos tercios de columna 




Descripción del contenido: 
Autor: Ramón Magre 
Tipo: artículo 
Personas citadas: redactores de “Las Noticias”, obreros, periódicos sindicales, afiliados 
a la U.G.T., dirigente del P.S.U.C., afiliados al P.S.U.C., dirigentes de la U.G.T., 
trabajadores, burguesía, explotados, explotadores, militantes del P.O.U.M., miembros del 
P.S.U.C.,  




Palabras clave: desviarse, justificación, cuestión sindical, derecho, opinar, problemas de 
la Organización, esencias sindicales, afiliados de alquiler, criticar, defensa, principios 
básicos, error, explotación burguesa, traición, huelgas, lucha de clases, socialización de 
la producción y la distribución, triunfo, defender, deber, mentalidad colaboracionista, 
peligrosa dualidad, campaña contra nosotros, luchas pequeñas mejorías, reconstruir, 




FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 376 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: El P.O.U.M. se querella judicialmente por injuria, difamación y calumnia contra 
Frente Rojo, Treball y Las Noticias 
Subtítulo:  
Página: 4 
Extensión: un cuarto de columna 
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Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: noticia 
Personas citadas: Julián Gómez Gorkin, clase trabajadora, opinión obrera nacional, 
opinión obrera internacional, calumniadores 
Instituciones citadas: P.O.U.M, Frente Rojo, Treball, Las Noticias, tribunales de justicia, 
Tribunales Populares,  
Indicadores topográficos: 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: presentar querella, derecho de crítica, movimiento obrero, difamación, 





FICHA DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS 
 
Descripción física: 
Número de ficha: 377 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo: Para los que nos difaman 
Titular: ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! 
Subtítulo:  
Página: 3 
Extensión: dos quintos y un octavo de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: nosotros, calumniadores, militantes del P.O.U.M, combatientes 
Instituciones citadas: nuestra organización, Tribunales,  
Indicadores topográficos: el frente 
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: advertencia, paciencia, límite, injurias, calumnias, indignación, 
provocación, moral revolucionaria, conciencia revolucionaria, no consentir, plan 









Número de ficha: 378 
Fecha de publicación: 16-5-1937 
Fecha de realización: 5-5-2019 
Antetítulo:  
Titular: Sigue descorriéndose el velo 
Subtítulo: “Fragua social”, órgano de la C.N.T. en Valencia, en su número del día 14, 
publica un interesante editorial, del que extractamos lo siguiente: 
Página: 4 
Extensión: un tercio y dos octavos de columna 




Descripción del contenido: 
Autor:  
Tipo: artículo 
Personas citadas: consejero, proletariado, Aiguadé, Dencas, Mussolini, combatientes, 
Arteminio Aiguadé, consejero de Orden Público, Rodríguez Salas, jefe de las fuerzas de 
Seguridad, delegados, representantes de los demás partidos, proletariado 
Instituciones citadas: Generalidad, Consejería, C.N.T., Confederación, Consejo de la 
Generalidad, Comité Nacional, Gobierno Central 
Indicadores topográficos: Italia, la calle, calles de Barcelona, retaguardia, Generalidad,  
Indicadores cronológicos: 
Palabras clave: cumplir, compromiso, Revolución, incongruencias, intereses, 
provocación, atacar, avance social, estallido, lucha sangrienta, asunto de la Telefónica, 
reconocer, extralimitarse, proponer, nuevo, reestablece, paz, solución definitiva, 











-  Ejemplar 19-7-1936 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0030005991&search=&lang=es 
- Ejemplar 21-7-1936 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0030006039&search=&lang=es 
- Ejemplar 5-11-1936 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0030007471&search=&lang=es 
- Ejemplar 8-11-1936 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0030007510&search=&lang=es 
- Ejemplar 6-5-1937 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0029974500&search=&lang=es 
- Ejemplar 7-5-1937 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0029974513&search=&lang=es 
- Ejemplar 8-5-1937 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0029974526&search=&lang=es 
 
5.2.2. EL SOCIALISTA 





































5.2.3. FRENTE ROJO 
- Ejemplar 4-5-1937 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0026307501&search=&lang=es 
- Ejemplar 5-5-1937 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0026307501&search=&lang=es 







































5.2.4. LA BATALLA 




































































































- Ejemplar 16-5-1937 
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